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П р и окопчанш настоящей работы считаю пр1ят-
нымъ долгомъ, выпазить глубокую благодарность всЬмъ 
моимъ учителям!,, въ особенности многоуважаемому про­
фессору В. Ф. Ч и ж у , который во время моей клиниче­
ской деятельности вызвалъ во \шгТ> интерес ь кь изучешю 
нершатрш, и во всякое время относился ко мнт> въ 
высшей степени приветливо, какъ начальникъ и какъ 
человтжъ. 
При исполнеши настоящей работы профессоръ 
В, Ф. Ч и ж ъ оказьшлъ мнт> деятельную аоддержку. 

Настоящая работа им-Ье.тъ своей ц'влыо, проверить 
экспериментальным!, путелгь утверждаемый Ц'Ьлымъ ря-
домъ нонт.йшихъ изслт.дователей ( В Н х , Оо1 с18с11е1с1ег, 
О о п а Ы з о п , V. Р т у ) ч>актъ еуществоватя заложенных'!, 
въ кожи специфических!, чувстгштельныхъ точекъ: холо-
довыхъ, тепловыхъ, болевыхъ точекъ и точекъ давлешя. 
Принцитальное з н а ч е т е этого Факта заключается 
очевидно въ томъ, что въ такой Формт. онъ является 
подтверждетемъ выставлен наго ^ о к. М и 11 е г 'омъ закона 
специфической энерпи чуветвительпыхъ нервовъ, и даже, 
еще больше, — его можно рассматривать какъ даль­
нейшее развитее этого закона ш. смыелъ V. Н е Т т п о П г ' а . 
^оЪ. М й Н е г отвергнулъ старое учеше, по кото­
рому оргапамъ чувствъ приписывалась только роль 
Фильтровъ для задержки различных), раздраженш, и онъ 
у ч н л ъ
1 ) : « О щ у щ е ш е заключается не въ проведший къ 
сознашю какого-нибудь свойства или состояшя внтлп-
нихъ тт.лъ, но свойства или еостоян1я того или дру-
гаго ч у вс. т в и т е л ь на г о н е р в а , вызнаннаго какой-
нибудь впЬшпей причиной, а эти свойства разнообразны 
въ различныхъ чувствительных'!, нервахъ: это суть энер­
п и органовъ ч у в с т в ъ . » 
М и П е г , беря въ качеств* примт-ра электричество, 
иллюстрируетъ различное отношеше различныхъ чув-
ствительныхъ аппаратовъ къ одинаковым!. вн'Ьшнимъ 
раздражешямъ, «смотря по природт» того или другаго 
1) Л о Ь. М й П е г , НапсНэисп (1сг Р к у х ю Ь ^ е г!е* Меп^сЬеп. 
II. 13с1. II. Л Ы ^ . 1838. 
чувствительна™ аппарата, происходит!» ощущен['е въ 
определениомъ чувствительном!, н е р в * » , однако одпнъ 
и тотъ - же чувствительный аппарат!» отв'Ьчаетъ на 
еамыя различный раздражения всегда одшшъ и темъ 
же ощущешемъ. 
Сущность специфической эпергш заключается но 
Лоп. М й П с г ' у следовательно въ однообразном!» реаги-
роваши на любыя (адгжватныя и инадэкватныя) раздра­
жения со стсрроны каждаго органа чувствъ, вполне 
определенным!», характерным!» для каждаго органа обра-
зом'ь. О месте специфической энерпи — а р п о л мо?кно 
было бы предположить, что оно находится или въ пери-
Ферическомъ чувствительном!» аппарате или въ прово-
днщемъ нерве или въ центральномъ орган*, — Л о 11. 
М и 11 е г выражается следующим!» образомъ * ) : 
«Лежатъ-ли причины различиыхъ энерпй чувст­
вительных!» периовъ въ нихъ самихъ или въ отделах!» 
спинного и головного мозга, къ которымъ они направ­
ляются, неизвестно; но не подлежит!» еомненпо, что 
центральным части чувствителышхъ нервовъ способны 
къ определенным!» ощущешямъ, независимо отъ иерв-
ныхъ проводников!».» О вероятномъ местопребываши 
снецифическихъ энерпй еще не было следовательно 
сделано никакихъ предположение. 
Тогда какъ М и I I с г принимает!, распространяю­
щееся отъ концевого аппарата до центральна™ органа 
отдельное специфическое вещество для каждаго чувства, 
„ I I е• I П1 Ь о 1I/. приписывает!» каждому первичному нерв­
ному волокну определенное неизменное качество ощу-
щешя и снодитъ такимъ образом!» громадное число 
клчествъ ощущешй къ чисто количественным'!» от-
нотешямъ. »
2 ) 
1) 1. с. р. 261. 
1!) ( г о 1 с Ь ; е Ь с и 1 е г . ОЫ;;. Р.сгПп, 1881. рад 5. „1>1е ЬсЫ'е уст 
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Дальнейшее развит1е \1 11 М е г ' овскаго учешя вы­
разилось въ цветовой теорш V о и п « ' - Н е I т к о 11 т . н . 
которая предполагает
1!, существовате въ сетчатке троя-
каго рода волоконъ съ тремя основными ощущешями, 
соответственно лучамъ съ наибольшею, среднее и наи­
меньшей длиною волнъ. 
Далее относительно слуховыхъ о щ у щ е т й Н е I ш -
к о И;./ говорптъ, что каждое волокно основной мембраны 
настроено па одинъ только тонъ определенной силы 
и высоты. 1)езкоиечное число звуковыхъ ощущенШ 
Н е 1 т 1 ) о И / . объясняетъ такимъ образомъ, что при ви-
брацш двухъ сосЬднихъ волоконъ получается звукъ, 
который лежитъ по середине между двумя соответст­
вующими имъ ощущениями.
1 ) 
Если при доказательстве справедливости закона 
специфической энерпи для прочихъ, анатомически и Функ­
ционально б о л е е или менее резко разграниченныхъ ор­
ганов), чувств';, мы встречаемся уже съ некоторыми 
противореч1ями, то еще бблышя трудности представля­
ет) , распространение этого закона на к о ж н ы й чувст­
вительный аипаратъ. 
Теоретическое возражеше противъ закона специ­
фической энерпи приводить съ самаго начала \ У и п о Н * ) ; 
он'ь старается доказать, что отдельные чувствительные 
нервы только потому доставляюсь постоянные виды 
о щ у щ е н ш , что они въ родовомь или индивидуальномъ 
развитш организма вполне приспособились къ опреде­
ленному классу раздражен 1 Й ; благодаря этому приспо-
соблешю получаются т е или друпя, заложенный уже съ 
самаго начала свойства центральной нервной системы. 
Изеледоваше, стремившееся распространить законъ 
специфической энерпи также на кожный чувствительный 
' ) Цнт]|] | . пи О о Ы к с Ь е н к г'у „01с ЬсИге гон с1сп :-фесН'. 
Епег^еп <1сг Зтпскпсгуеп" ра;д. 12. П с 1 т Ь о 1 ( / , ЬсЬге \ гоп с1еп 
ТопетрЯп^ип^еп , рар;. 219. 
\ \ ? и Л(11, Оптс1хйр;с с1сг рЬуно1од1непсп Р*ус1ю1ор;1е, IV . 
А и Л . 1893, ра^\ 323 332. 
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аппаратъ, встретило чисто практическая затруднешя отъ 
того обстоятельства, что различный, локализированный 
въ коже чувствительный СФеры нельзя разграничить 
другъ отъ друга анатомическимъ путемъ, какъ это воз­
можно для ирочихъ органовъ чувствъ. Благодаря этому 
и не удается а ргюп охарактеризовать различныя чувст­
вительный сферы кожи въ ихъ особенностяхъ. 
Дальнейшая причина заключается въ томъ, что въ 
различныхъ, передаваемыхъ кожею качествахъ ощущешй 
часто качественное содержание (ибо въ каждомъ ощущении 
мы различаемъ качество, количество и чувственный т о н ъ ) 
отступаетъ на второй планъ въ воспргятш ощущешя, 
благодаря часто свойственной этимъ ощущешямъ блед­
ности и неопределенности. 
Поэтому и понятно, что ФИЗЮЛОПЯ прежняго вре­
мени, которая конечно должна была разсматривать на­
ружную кожу также какъ одинъ изъ органовъ чувствъ, 
принимала, что по всей коже равномерно распределены 
«чувствительные нервы» , назначеше которыхъ заклю­
чается въ томъ, чтобы проводить целый рядъ воспри-
нимаемыхъ въ наружной коже ощущешй. Каждое по­
лучающееся въ организме ощущение но воззрвшямъ 
прежней Ф И З Ю Л О П И представляетъ собою только по­
следствие различныхъ раздражешй, дЬйствующихъ на 
кожу: такъ она объясняла, что звуковое сотрясеше 
вызываетъ вибрирующее ощущеше, колебашя светового 
ЭФира будто воспринимаются какъ тепловое ощущеше , 
электричество какъ боль и т. п. 
Для объяснешя связи различныхъ качествъ ощу­
щешй между собою была построена гипотеза, что благо­
даря смешение и количественнымъ изменешямъ изъ 
одного качества могутъ получиться друия. Такъ учила 
прежняя Ф И З Ю Л О П Я , которая разсматривала наружную 
кожу какъ цельный чувствительный аппаратъ и соот­
ветственно этому, рядомъ съ анатомически и Функцю-
нально резко разграниченными органами чувствъ: для 
зрешя, слуха, вкуса и обоняшя, принимала еще 5-ый 
органъ чувствъ подъ общимъ названлемъ « ч у в с т в о в а т я » 
(„0е1иЫа81пп"). 
Въ дальнейшемъ развитш этого вопроса насъ спе­
циально интересуетъ МЕСТО, которое занимаетъ чувство 
температуры среди другихъ воспринимаемыхъ кожею 
о щ у щ е т й , по той причин*, что для чувства температуры 
впервые стали предполагать — рядомъ съ точками дав-
лен1я, который представляютъ собою специфическихъ 
носителей о щ у щ е ш й давления — особыя, найденныя 
путемъ Физюлогическаго опыта точки, т. н. «холодовыя» 
и « т е п л о в ы я » , какъ епециФичесюе чувствительные пунк 
ты въ коже. Я подразумеваю здесь легни» въ основу 
целаго ряда другихъ работы М а ^ п и в ' а В И х
1 ) и А 1 -
Г г е с Г а Оо1с18Спе1с1е. г ' а , а ) которые почти одновре­
менно и независимо другъ отъ друга, пришли въ сущ­
ности къ одинаковымъ результатамъ. 
К. Н . \ У " е Ъ е г 3 ) разсматривалъ чувства простран­
ства, давлешя и температуры какъ три вида чувства 
осязашн, онъ говоритъ прямо: «только снабженные ося­
зательными органами участки кожи способны намъ да­
вать о щ у щ е ш я давлешя и т е м п е р а т у р ы »
4 ) . 
\ У е Ъ е г однако вполне сознавалъ, насколько раз­
личны съ одной стороны ощущешя, вызываемыя даг,-
лешемъ, съ другой стороны холодомъ и тепломъ: « Н а ­
сколько различна раздражимость органа осязашя къ 
давленш по сравнешю съ раздражимостью по отноше-
1) М а § ; п и й В П х : Е х р е п т е Ш е П с ВсИга^е хиг Ьовипи; с1ег 
Кгаце йЬег (Не .чреаЯксЬс Епсг§1с <.1ег Наи1пегусп. 
5 с Ь V е с! 1 к с Ь : ТЛрка1а ШкагсГогеп. ГбгЬапсП. X V I I I . , 2 
ра§. 87, 1883. 
Б е и 1 к с 1 г . 2еИасЬг. С. В\о\о^е X X н X X I , 1884 ипс1 1885. 
2) А1Ггес1 Со1с1к с Ье1(1 е г : Б1е вресмПйсЪе Епсг§1с й е г Т е т 
регаШгпегуеп, Мопа1аЬеГ1е С. ргакс. Б с г т а Ы о ^ е , I I I . Вапс1. 1884, 
№ 7 и. 8. 
3) К. I I . Ш е Ь с г : „Бег Т а л Ы п п шн1 <1а* О с т а т к е ! и Ы . " 
Ш а « п е г ' й ПапсЫ'огЮгЬисЬ с1ег 1'Ь учн)1оц|е, III. Вс1., 11. ЛЫц. 
'1846! 
4) 1. рак. 5 1 
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Н1Ю къ температурамъ. Гораздо менее нагляднымъ 
оказывается представление объ интенсивности ощущешй 
тепла и холода .» * ) 
Для обоснования своего воззрешя о е д и н с т в * 
служащаго для ощущешй осязашя и температуры нерв-
наго аппарта К. Н. \ \ т е Ь е г приводитъ известный, отъ 
него и исходящей опытъ, что холодныя покоящдяся на 
кож* т*ла кажутся намъ тяжел*е, а теплыя легче, 
ч*мъ на самомъ д*л* .
 2 ) Это явлеше интерференцш 
онъ объясняетъ такимъ образомъ, что холодъ представ-
ляетъ собою движете въ томъ-же направленш какъ и 
давление, и следовательно суммируется съ давлешемъ, 
тогда какъ теплота есть движеше противоположное и 
вычитается изъ него. 
Относительно происхождешя температурныхъ ощу-
щенШ Е. 11. \ \ т е Ь е г нринимаетъ, что мы вообще не 
им*емъ никакого температурнаго ощущешя, пока тем­
пература нашей кожи находится на нулевомъ пункт*, 
опред*ляемомъ по существующему въ организм* источ­
нику тепла. Если къ кож* нашей прикасаются т*ла, 
которыхъ температура отличается отъ температуры кожи, 
то наступаешь температурное чувство, и именно поло­
жительное ( = ощущеше тепла) , коль скоро соотв*тствую-
щее т*ло тепл*е кожи, т. е. отдаетъ ей теплоту; от­
рицательное температурное ощущеше ( = ощущеше холо­
да), когда соотв*тствующее т * л о холоднее кожи, т. е. отни­
маешь отъ нея теплоту. При этомъ мы по \ У е Ъ е г ' у 
воспринимаемъ только а к т ъ повышения или понижешя 
температуры нашей кожи — какъ теплоту или х о л о д ъ .
3 ) 
Для объяенешя различныхъ, доставляемыхъ нашими 
органами чувствъ, ощущешй вообще, \ \ г е Ь е г отвергаешь 
м н е т е , по которому чувствительнымъ нервамъ можно 
было бы приписать различную специфическую способ­
ность проводимости, точно также онъ мало придаетъ 
1 ) 1 . сИ. рад. 544. 
'2) I. си. рад. 512. 
.'•V, I. ок. рад. 549. 
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значешя при этомъ в.1пянпо центральных!, органов!,, съ 
которыми находятся въ соединении центральный окон­
чатся нервовъ, на происхождеше специфически различ­
ныхъ ощущешй, напротнвъ того онъ думаетъ, что 
большое вл1яше. следуешь приписать связанным'!, съ 
внешними окончашями нервовъ вспомогательным'!, аппа­
ратам!,. Вполне последовательно \ У е Ь е г г о в о р и т ь 1 ) : 
«Аппараты , которыми можетъ-быть снабжены окончания 
осязательных'!, нервовъ, служашде для перенесея1я вл.'-
ян!Й тепла и холода на последнее, нам'!, известны столь-
же мало, какъ и относительно какого-нибудь другаго 
органа чувствъ Трудно поэтому сказать, могутъ-
ли шв-же самые аппараты, которые д'Ьлаютъ возмож-
нымъ о щ у щ е ш е давлешя, служить также для ощущешй 
тепла и холода, или-же существуютъ-ли для этихъ 
последнихъ особыя приспособлешя. Бесспорно послед-
шя ощущешя зависятъ отъ того, что объемъ Т Б Л Ъ 
увеличивается, когда температура ихъ повышается, и 
уменьшается, когда температура ихъ падаетъ.» 
\ У е Ь е ! ' принимаетъ такимъ образомъ — что насъ 
здесь особенно и интересуетъ — для о щ у щ е ш й тем­
пературы и осязашя одинъ обнцй нервный аппаратъ. 
Какъ главное доказательство справедливости своего пред-
положешя Л У е Ь е г приводишь опытъ съ помещаемыми 
на кожу монетами различной температуры. Холодная 
монета кажется намъ тяжелее, теплая легче, чемъ она 
есть на самомъ деле. 
Однако описанный \ У е Ь е г ' о м ъ опытъ можетъ быть 
объяснен!, и иначе, (то И и 2 ) думал!,, что холодный та-
леръ благодаря сокращен,ю кожи приходитъ въ сонри-
косновешесъбольшимъ количеством!, нервиыхъ окончашй 
и соответственно этому обусловливаешь большую ин­
тенсивность ощущения. 
Противоположное объяснен.е, что въ опыте \ У е Ье ! ' а 
дело идетъ только объ обмане суждешя, старается дать 
О ] . С1Г.. ряд. 550. 
2) Дитя]., ми С о Ы я с Ьс1 с1сг'у, 1)1*-;., рад. 26. 
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^ 2 . ) 1>я (I Г Г) I сП ' ) споими изсл'ьдовашями, въ которых!, 
онъ изучаетъ это явлеше интерФеренцш при относи­
тельно высокихъ теыпературахъ. К ъ а Ь а с 1 1 ' б 1 (И для 
своихъ оиытовъ приготонилъ изъ твердаго дерева кружки, 
толщиною въ 2 — 5 т т . , различнаго д1аметра и, нагрввъ 
ихъ до 50 и больше градусовъ по СеКч., клалъ эти 
различные кружки на кожу. Онъ нашелъ, что более 
горнчШ малый кружокъ оказывается еще тяжелее, ч1шъ 
несколько больппй, но не нагретый. Однако это явлеше 
по К/.а Ь а (1 Г о 1 с11 подлежит!, различным!. ва|нащямъ ; 
если горяч1й кружокъ очень широкъ или очень узокъ, 
то обманъ суждешя значительно уменьшается, кроме 
того вл!яше иыеетъ также толщина пластники. Теория 
\ У е , Ъ е г ' а справедлива следовательно только до извест­
ной степени, такъ как-ь ширина предмета и его абсо 
лютный в'йсъ также имеют!, несомненное вл!ян1е. 
8 г а Ь а о! I" б I (И того мнешя, что П а ц и н Ь в ы и 
М ( ч к к п е г ' овск1я тельца, также какъ и К г л и у с ' вск1я 
концепыя колбочки представляют!, собою органы, кото­
рые служатъ для воспр1ЯТ1я ощущений давлешя и тем­
пературы, особенно еще благодаря тому, что эти ощу-
щ е т я , какъ это можно считать вполне доказанным!., 
передаются черезъ одно и то-же нервное волокно. Н г а -
Ь а с1 Г о 1 с! 1 ссылается при этомъ на опытъ Ь11 с к ' а 2 ) 
и \ У и п (1 с г П 3 ) 
Оба последнее изследователя пробовали поддержать 
взглядъ Л У е Ь е г ' а , по которому ощущендя давлешя и 
1) М1сЬ. 5 / а Ъ а с И ' б к П т Мо1счс1ю1Ы 11п1егчис11. гиг ^ { и г -
1сЬге <1е* Мепм'Ьеп ипс! <1ег ТЫегс . IX. Вс1. рае;. 63т. „Векгадс 
/иг Р л у ^ 1 о 1 о § 1 е (1ея Та^Ыппек." 
Ч) А . К1 с к 1п Мо1еяс1ю1Ы 11п1ег!5ис1шп!;еп гиг Ка(иг1е11гс с!ей 
МеичеИеп ипс! с!сг ТЫегс. VI I . 13с1. 1860, рад. 393. 
„Ехрептеп1е11е Вскга^е /иг Г'Ьу«101о^1с с1еч Та*1ктпс.ч" 
(аи« с!сг 1паи§. ЛЬЬапсИ. с1е* Вг. А . \ У и п с! е г И аими§*\уе1ье 
гш1§е1пеП1). 
А т о к! \ У и п с 1 е г П : Векга§е гиг КепгКткз <1е* ТаяЫппе*. 
Ьтаид. Окн. "А\лг\с\\. 1860. 
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температуры следуешь рассматривать нак
г1> различный 
нидоизм'внешя одного и то го-же ощущения, и поэтому 
можно приписать ихъ одному и тому - же нервному 
аппарату. 
Въ предположенш, что вл!яшя температуры и лег-
каго давлешя (прикоеновеше безъ значительная сда-
влешя оснзательнаго органа) могутъ быть передаваемы 
сознан.ю черезъ поверхностныя концевыя тельца (ося­
зательный тельца и концевыя колбочки), а более силь­
ный степени давлен!я черезъ V а 1е г 'овсьчя тельца, — 
Ь Ч с к и Л У и п ( 1 е г П решились наследовать, можно-ли 
когда-нибудь ошибиться относительно качества оснза-
тельнаго ощущешя и возможно-ли въ некоторых'!, слу-
чаяхъ, чтобы прикоеновеше было принято за темпера-
турное раздражеше. 
Опыты их7> заключались въ сл 'Ьдующемъ: Раздра­
жеше было приложено къ одному ограниченному участку 
кожи такимъ образомъ, что напр. всю руку обклады­
вали плотно прилегающей, толстой бумагою, причемъ 
оставлялось только маленькое отверстие, въ 5 т т . Черезъ 
это отверст1е прикасались къ коже самыми различными 
телами (кисточкой, клочкомъ хлопчатой бумаги, заострен-
нымъ кускомъ дерева) или действовали теплотою (черезъ 
лучеиспускаше) съ помощью маленькаго куска металла, 
при чемъ все это делалось не въ определенном'!, по­
рядке. Обманъ заключался въ томъ, что изследуемый 
иногда говорилъ, что чувствовала, прикоеновеше, тогда 
какъ на самомъ д е л е на него подействовало тепловое 
раздражеше. Максимумъ ошибокъ оказывался у попе-
речныхъ отростковъ поясничныхъ позвонковъ. 
Изъ своихъ опытовъ Р 1 с к и \ У и п ( 1 е г Н вывели 
следующая. заключешя : 1) Известное пространственное 
соотношеше б о л е е сильныхъ и б о л е е слабыхъ чувст-
вительныхъ элементовъ придаетъ сложнымъ воспр1ят1ямъ 
определенный характеръ, 2 ) Ч е м ъ меньше нервныхъ 
волоконъ вообще затронуто раздражешемъ, т е м ь менее 
характерною можетъ быть разница въ отдельныхъ ощу-
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щешяхъ, т'вмъ вероятнее , что температуопое ощущение 
будетъ сходно съ ощущешемъ прикосновения, шЬмъ боль­
шею представляется возможность ошибки на счетъ при-
роды внтзшняго раздражен 1я. Если-бы удалос!> привести 
въ состояше возбуждешя одно единственное волокно, 
то тогда мы были-бы лишены вообще всякой возможности 
решить, чт.мъ было вызвано возбуждеше. 
Ь
11 с к также говоришь въ своемъ учебник* ана­
томии и ФИ310Л0ГШ органовъ ч у в с т в ъ 1 ) : «Возможно пред­
положить, что тепловое раздражеше всегда затрагивает!, 
нервные элементы въ другомъ раеположенш, какъ 
давлеше; последнее никогда, можетъ быть, не остается 
ограниченнымъ на периФеричесше концы, оно распро­
страняется еще на нервныя волоконца по ихъ протя-
Же1ИЮ, К О Н Ч а Ю Щ Ш С Я ТОЛЬКО ВЪ Д р у Г О М Ъ М'БСТТ.. Во 
всякомъ случа/в мы видимъ здесь широкую область 
возможныхъ предположений для объяенешя, какъ раз­
личный раздражения периферических!, чувствительных!, 
нервовъ придаютъ различный характеръ обусловленным!, 
ими сложнымъ о щ у щ е ш я м ъ . » 
Также и друп'е известные ФИЗЮЛОГИ разделяли 
взглядъ У / е Ь е г ' а , по которому ощущешя температуры 
и осязашя принадлежать одному и тому-же нервному 
аппарату. Такъ говоришь К и п к е
2 ) : « О б а о щ у ш е т я , 
температуры и давлешя, могутъ вместе или отдельно 
быть вызваны на любомъ, даже самомъ маломъ, участке 
кожи.» 
Точно также и V 1 е го г с! 1 " ) присоединяется къ 
взгляду \ У е Ь е г ' а, что температурное и осязательное 
о щ у щ е ш я следуешь разсматривать какъ проявлешя од­
ного общаго аппарата, только онъ защищаешь одно 
1) Г'гоГ. Аг1 о 1 Г К 1 с к : ЬсЬгЬисЬ с1ег АпаЮпж- чип РЬу-
яЫодое с1сг Зшпемогдапе. 1864. рад. 28. 
2) О. К и н к е т Н с г т а п п ' * Напс1ЬисК г1. РЬ уью]од1с. В'1. 
III, ТсП 2 , рад. 318. 
3) Г)г. Каг1 У 1 е г о г с 1 ( : ( ^гши1г1^я с1сг РЬумо!од1с ( к - Меп-
*с1н-п. ТйЫпдеп. гН61. 
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мн*ше, съ которымъ нс соглашается \ \ г о Ь е г, относи­
тельно проиехождешя температурныхъ о щ у щ е т й . Тогда 
какъ \ \ г р. Ь о ]• старается объяснить появление темпера-
турныхъ о щ у щ е т й актомъ п о в ы ш е т я или понижешя 
кожной температуры, V I е г о г о 1! ставитъ ихъ въ за­
висимость отъ направлешя проходящаго черезъ кожу 
тока тепла и говоритъ, что направленный изнутри 
кнаружи токъ тепла ощущается нами въ вид* холода, 
а обратный токъ — въ вид* тепла. 
Въ противоположность указаннымъ авторамъ впо-
сл*дств1И въ течение 60-хъ годовъ, стало получать боль­
шое распространете , поел* ц*лаго ряда новыхъ изел*-
доватй , мн*ше, что существуютъ особые температур­
ные нервы, и что чувство температуры сл*дуетъ отд*-
лять отъ чувства оеязашя. 
Я говорю здесь о работ* А I к Ь е г ^ ' а . 1 ) Авторъ 
задался ц*лью определить тонкость пространственнаго 
и температурнаго чувства въ зависимости отъ различной 
степени кровонаполнетя . Онъ произвелъ изсл*доватя 
на подошве и ладони : 1 ) при горизонтально лежащей 
руке или ноге , 2 ) въ состоянш гиперемш руки или 
ноги, 3 ) въ состоянш анемш. Гиперем1я производилась 
такимъ образомъ, что предплечье или голень посередине 
обтягивались довольно широкимъ бичтомъ. Анемия вы­
зывалась просто высокимъ положешемт соответствующей 
конечности при горизонтальном!, положенш остальнаго 
т*ла . Авторъ приходитъ къ следующему результату : 
1) Пространственное чувство ослабеваетъ какъ отъ 
гиперемш, такъ и отъ анемш ; 2 ) температурное чувство 
отъ гиперемш притупляется, а отъ анемш обостряется. 
Авторъ прим*нилъ методъ «едва зам*тныхъ раз­
л и ч и » и нашелъ, что при нормальномъ состоянш за­
мечаются разницы въ 0,9— 0,1° Г . , гиперем)я обусловила 
притуплеше температурнаго чувства въ 0 , 2 — 0 , 3 ° С. въ 
1) Л I * Ь с г !>•: Итегвигпип^ст йЬег г1сп К а т и - ипг1 Т е т р е г а 
1 и г * т п Ьс1 уегм-ЫЫспсп С.гаНсп г1сг Н1т/иГи!1г. I ) ! - -» . МагЬиги;, 1863 
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среднемъ, тогда кап . отъ анемш температурное чувство 
обострилось на 0,1 0,3" О. въ среднемъ. 
А 1 ^ Ь е г $ * нашелъ такимъ образомъ, что темпера­
турное и осязательное чувство при изв'встныхъ услов1яхъ 
могутт> обнаруживать некоторое различие въ отношешяхъ. 
Противъ нримт.няемаго А К ч Ъ е г ^ ' о м ъ метода сл'в-
дуетъ возразить, (и это возражеше уже было с д е л а н о 1 ) , 
что въ его онытахъ дело шло не объ активной, но о 
пассивной, вызванной сдавлешемъ, венозной гиперемш. 
К е I I е г конетатировалъ, въ противоположность 
А к ч Ь е г ^ ' у , значительное обострение чувства осязашя 
отъ гиперемии, наиротивъ того при высокой степени 
анемш — значительное притуплеше последняго, каковой 
результата, какъ говорить К е. П е г , полученъ былъ 
еще )>аныне К и ш р С 'ом'ь и К 11 п к е. п Ь е г # 'омъ. 
N о I п п а ^ е 1 2 ) еще разъ занялся уже много разъ 
приведен нымъ нами опытомъ Д У е Ь е г ' а , по которому 
холодная монета, положенная на кожу, кажется намъ 
тяжелее, а теплая легче, ч
г
вмъ она есть на самомъ деле 
- как"), известно, на этомъ опыт* \ \ г е Ь е г основалъ 
свои няглядъ о связи температурнаго и осязательнаго 
чувствъ —- и пришелъ къ следующему р е з у л ь т а т у : 
Если двт. круглыя металлическ1я пластинки, одинаковаго 
Д1амегра, но различнаго веса, нагреть или охладить до 
одной и той-?ке температуры, то более тяжелая плас­
тинка кажется намъ теплее , гскр. холоднее другой. 
Х о г - п п а # е 1 старается доказать, что здесь дело идетъ 
о суммированш о щ у щ е ш й ; очевидно однако, что мы 
имеемъ здесь дело съ явлешемъ проводимости, которое 
облегчается благодаря б о л е е полному соприкосновению 
тяжела го тела съ кожею. 
На основанш клиническихт. наблюденш надъ яв-
л е т е м ъ «частичной потери чувствительности» ( 1 ' и с Ь е И ) , 
1) К г } I ?. К с И с г : „Ь'гПсгкисЬип^еп йЬег с!еп ТанЫпп Лег 
Наи(," ТпсЧи^иг.-Бкз.. Вопп, 1884. 
2) N о I'и п а о; е 1. 2иг РЬуя1о1о§1С и. РаНюЬгрс с1ег Т с т р е -
га1иг-Етр||1к1ипйсп. ВеиЬсЬ. А Г С Ы У Г. к!т. МесНст. Вс1. II. 1867. 
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т. е. въ этомъ случае сохрапенЬ! температурпаго ощу­
щен] я съ потерею Б С Б Х Ъ другихъ видонъ чувствитель­
ности или наоборотъ, 1 \ ' о 1 п п п ^ с 1 также приходитъ 
къ предположен^) о сущеетновнши различныхъ епеии-
Ф и ч е с к и х ъ волокон'], для о т д е л ь н ы м , качеств'], ощущешя. 
Уже Ь а п (I г у говорил-!,, по N о 1 И п а е.Г ю : « О щ у щ е ­
шя температуры совершенно различны и независимы 
отъ осязлтельныхъ и болевыхъ о щ у щ е ш й . » 
Въ 1869 г. К а п Ь е г ' ) опубликовал'!, работу: «1'оЬ«м" 
(1еп \Уа1'тео|(и^] 'пп. .» Основываясь на учеши \ У е Ь е г ' н 
о кругахъ ощущешя и желая установить это отно 
шеше осязательна]'о чувства къ тепловому, авторъ из-
еледовнлъ кожу на чувство места тепла 
Онъ пользовался для этой пт.ли во первыхъ теп­
лотой черезъ лучеиепускаше, но-нторыхъ черезъ про-
ведеше : 
1) На кожу помещались деревянный дощечки, 
одинаковой длиш.], съ двумя, каждый раз'ь на различ-
номъ разстонши другт. отъ друга пробуравленными 
отверст.нми. Протпвъ наружныхъ концоы. отверстШ 
бь]ли то1'да при помощи циркуля насажены два оди 
наково сильно нагретые металличесюе шарики, 2) или 
взята была проволока, изогнутая на обонхъ концахъ; 
средняя часть проволоки тогда накаливалась, и после 
этого оба конца проволоки всаживались ы , дощечки на 
различныхъ разстояшяхъ. 
К а п Ь е г нашелъ, что круги ощущешя тепла въ 
общемъ соответствовали кругамъ ощущешя давлешя, 
вся разница заключалась только въ незначительномъ 
увеличенш д1аметра круговъ ощущешя тепла, и то эту 
разницу авторъ склоненъ отнести на счетъ применяе­
ма™ имъ метода. 
Тотъ-же самый результатъ получилъ К а п Ь е г 
также для т е х ъ участковъ кожи, которыхъ отноеитель-
М А . КаиЬег. 1}еЪсг с,еп \ \ / Я п п е о П > ы п п . Сеисга.Ыаи Г. Л. 
т с с П с т . ХУ^.чепксЬ. 1869, рад. 372. 
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пая чувствительность къ теплу не идетъ параллельно 
съ чувствительностью къ давлешю. 
У ж е К. Н. \ У е Ь е г ' у бросилось въ глаза, что чув­
ства температуры и осязашя не на ВС/БХЪ участкахъ 
кожи одинаково равномерно развиты, въ соответствия 
другъ къ другу. 
Исходя изъ установленныхъ В и г < ) ' о м ъ ' ) Фактовъ 
металлотераши: 1) что приложение метталовъ къ нечув-
ствительнымъ местамъ кожи нзлечиваетъ анэстезда, 2 ) 
что у лицъ съ потерею чувствительности на одной 
половин* тела анэстез1я исчезаешь на м е с т е сопри-
косновешя металла съ кожею, но появляется вследъ 




 а т кч е м
г
 \ с А г ) предпринялъ опыты на больныхъ 
съ горчичнымъ тестомъ, и приходитъ на основанш 
своихъ изследовашй къ предположена о «горчичномъ 
трансферте,» который авторъ объясняетъ билатеральной 
•ьункщею растительныхъ органовъ (напр. отделешемъ 
пота) . 
П о с л е этого авторъ сделалъ опыты также на здо-
ровыхъ, при чемъ изследовалъ отношеше между чув­
ствами боли и осязашя. Изследуя на боль съ помощью 
уколовъ иголкой, а относительно чувства осязашя изу-
чивъ чувство места (воспр1ят1е разстояшя двухъ впечат-
лен1Й на коже) , онъ нашелъ, что оба вида ощущения 
обостряются на меств раздражешя, а на симметрично 
расположенномъ, не раздраженномъ м е с т е притупляются. 
А с 1 а т к 1 е\\'1 с г выводишь следующая заключения: 
1) чувство боли и осязашя на симметрично рас-
положенныхъ местахъ кожи при нормальныхъ услов1Яхъ 
находятся другъ отъ друга въ Функциональной зависи­
мости, 
I) цптнр. но Ас1а т к 1 с \ у I с / у. 
2» А 1 Ь с г 1 А с 1 а т к ' | с \ у н ' / с : „Ь'еЬег с1еп ЕтПик* с!е> 8епГ1ещ-
ге1/с> ;шГ АпаеМЬе.ме ипг| погта1е ЕтрЯпНппц." 
1>ег1. К1т. \УогЬспксЬг. ]88г, Л» Л!: \ 2 и 13. 
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2 ) Эта Функциональная зависимость носитъ на себе 
характеръ антагонизма, 
3) Этотъ антагонизмъ возбуждается простыми раз­
дражениями, которыя въ месте своего дт>йств1я обостря-
ютъ чувства боли и осязашя и притупляютъ ихъ на 
симметрично расположенных*, не раздражаемых* мвстахъ 
4 ) Чувства боли и осязашя представляют* собою 
независимыя от* богатства нервами, чисто качественныя 
функцш кожи. (Последнее положеше находится въ оче-
видномъ противоречш съ учешем* \ \ 7 е I) е г ' а о кру-
гахъ о щ у щ е н Ш ) . 
Предстояло решить — и это сделалъ А к с 1г х ) 
— вл1яетъ-ли горчичное тесто также и на темпера­
турное чувство въ билатерально симметрично располо­
жен ныхъ участках* кожи, какъ и при чувстве боли 
и осязашя. 
А 8 с л нашелъ, что температурное чувство обостря­
ется на м е с т е раздражения, но не притупляется на 
симметрично расположенном* м е с т е другой стороны. 
А я с п съ помощью наполненнаго водою и снабженнаго 
термометром* неболыпаго стекляннаго сосуда, котораго 
температура могла быть регулирована прибавлешемъ 
холодной и теплой воды, определилъ малейпля темпе-
ратурныя разницы между кожею изследуемаго и сосу-
домъ, при которыхъ наступало обыкновенно ощущение 
теплаго и холоднаго, и эти онъ сравнилъ съ аеми тем­
пературными разницами между кожею и сосудомъ, ко­
торыя требовались для той-же цели после п р и л о ж е -
н 1 я г о р ч и ч н а г о т е с т а . Только на м е с т е раздра-
жешя наступало изменеше, и именно уменьшеше раз­
ницы, на симметричномъ же м е с т е осталось напротив* 
чувствительность прежняя. 
Чувство температуры — такое следств1е выводят* 
А о! а 111 к I е \\' I с / и А х с Ь - не п}>инадлежитъ поэтому 
1) М а х А з с Ь : „11еЪег На* УегЬакшкх с1е* Т е т р е г а Ш г - ипс! 
Та^Ыппс* 2 4 йеп ЪЛа1ега1сп ГипкИопсп." 1паи.ц.-Вк*. ВегИп. Г879. 
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къ билатеральным* Функщямъ, и если вероятно, что би­
латеральная Функщя представляет* собою выражеше 
билатера [ьно устро(!нной нервной системы, то въ ос­
новании воспр1ят1я температурнаго чувства не лежит* 
билатерально расположенный нервный аппарат*, поэ­
тому мы и не должны ни в* коем* случав отожде­
ствлять температурные нервы с* болевыми и осязатель­
ными, так* какъ послъдше мы изучили какъ билате­
рально расположенные нервные аппараты 
А н е п выставилъ в* своей диесертащи следующее 
положеше ( . ' V I ' I I I . ) : «температурное чувство есть спе­
цифическая Фуншия кожи», во первых* на основанш 
сдвланныхъ Л с1 а т к ]' с ] с х ' емгь и им* опытов*, а 
потом* также главным* образом* в* виду наблюдае­
мых* при самых* различных* нервных* заболеваниях* 
(ТаЬек с1огма1., РоПошуеНИк ап1., Муе1Шк иогма]. аси!,а, 
заболевания боковых* столбов*) Фактов* т. н. «частич­
ной потери чувствительности.» Это впервые описан­
ное 1'и.спо, Ц . ' ) янлоше указывает* на независимость 
патологических* измвнешй различныхъ видовъ чувстви­
тельности друг* отъ друга, изъ чего можно вывести 
заключеше о раздельности волокон*. Т а к * Г и с к е I I 
наблюдал* потерю температурнаго чувства въ руке , 
при сохранности чувства осязашя и общаго чувства. 
Также и другими авторами были описаны впоследствш 
подобные-же случаи «частичнаго иаралича» температур­
наго чувства, какъ при заболеваниях* спинного мозга, 
так* и периферических* нервных* стволов* ( X . и1паП8, 
рел'оиеим), так* что со временем* проложил* себе путь 
тот* взгляд*, что должны существовать особые темпе­
ратурные нервы. Во всяком* случав однако, даже при 
допущеши последних*, оставалось еще неясным*, как* 
оба эти вида ощущенШ, тепла и холода, относятся к* 
температурному чувству 
] | Р и с п е Н т МссИс.т. Лгтп1еп. 11ек1ЫЬег# 18.(4. Вс1. X 
р. 845. Цп'Пфоп. по О о 1 <1ч с Ь е I (.1 е г у, 1)исс\, стр. 32. 
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Известный ФИЗЮЛОГЪ Н е г х е п
1 ) былъ первый, ко­
торый въ 1879 г. сталь утверждать двойственность 
температурнаго чувства; по его мн'внпо температурное 
чувство должно быть разделено на два отдельных!, 
чувства: тепла и холода. Н е г г е п ' у именно показалось 
удивительнымъ нееовпадеше между временемъ реакции 
(т. е. время проходящее между раздражетемъ и на­
сту плешемъ реакцш) для ощущений тепла, холода и 
термически индифферентных*!, прикосновений, и именно 
Н е г г е н нашелъ время рсакши для ощущешя холода 
въ 2 раза большимъ, для ощущешя тепла въ 3 раза, 
ббльшимъ, ч'Ьмъ для простого прикосиовешя съ терми­
чески индифферентными предметами. 
Въ 1885 году П е г / е п 2 ) опубликовала, свою зна­
менитую работу « о разд
г
.влен1и температурнаго чувства 
на два отдельныя чувства>\ 
Въ 1879 году Н е г г е н случайно еделалъ наблю­
д е т е , что если онъ ночью пробуждался съ неприкрытой 
одеяломъ, « о н е м е л о й » рукою, и прикасался этой оне­
мелой, следовательно нечувствующен рукой къ нормаль­
ной, то онъ въ первой ощущалъ ясное чувство теплоты. 
Это казалось ему еетественнымъ поеледетв1емъ незави­
симости температурнаго чувства отъ чувства осязашя ; 
для того чтобы однако опытъ былъ более законченный, 
Н е г и с п долженъ былъ также доказать чувствительность 
онемелой руки къ холоду. Когда-же онъ « о н е м е л у ю 
р у к у » съ помощью нормальной принодилъ въ еоприкое-
новеше съ железнымъ краемъ кровати или съ мраморомъ 
ночного столика, то нашелъ, что она вообще не ощущала 
холода; это можно было объяснить иеиначе, какъ сущест-
1) М е г г е п га Ь о З р е п т е п Ы е , с!е К1огепсе, Ос(. 1879. 8с-
р а а д - А М ш е к . 
Цитир. по Со1с1ксНс1с1ег 'у : „ОЬег сПе ГСеасПопхгсл. с1сг 
Т е т р е г а Ш г - Е т р Г т с к т д с п " . АгсЬ. Ви-Вснв т888, р. 425. 
2) А . Н с г х с п : „ТЛсЬег сПс ЗраЦшгд (1с> Т с т р е г а 1 и г - 8 п т с к 
ш 2 де*опс1егге Зшпе". РЛйд. Ап-Ыу. <1. дон. РЬу^ок , Вс1. 38, 
рад. 9 3 - 1 0 3 . 1885. 
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вовашемъ двухъ независимых* другъ отъ друга темпера-
турныхъ чувствъ, именно чувства тепла и чувства хо­
лода, которыяможно разъединить умеренным* данлешем* 
на нервные стволы, при чемъ чувство холода исчезаетъ 
вместе съ чувствомъ осязашя, тогда какъ чувствитель­
ность къ теплу, какъ и кч> боли, остается и пропадает* 
только впоследствии, при очень долго продолжающемся 
давленш. 
Для подтверждена этого предположешя И е г / е п 
на себе самомъ, а также и на другихъ липахъ сделал* 
слт.дующ|й опытъ: Онъ усаживался въ стулъ безъ си-
дешя, для того чтобы вызвать онвмъше конечностей 
путемъ сдавлешя п. 1«с]пасИел. К ъ онемелой ноге при­
касались тогда предметами различной температуры, при-
чемъ оказалось, что изъ 45 подобныхъ прикоеновешй 
ни 15 холодныхъ (0° С ) , ни 15 термически индиФФерент-
ныхъ ( 2 0 ° ) не ощущались, а только были ощущаемы 
15 теплыхъ ( 4 0 ° ) . Выяснилось кроме того, что чув­
ствительность къ холоду оставалась еще короткое время 
сохранившеюся, после того какъ чисто осязательныя 
впечатл'вшя больше не ощущались, а чувствительность 
къ теплу исчезала хотя и много позже, однако раньше 
чувствительности къ боли. 
«Раздтзлеше температурнаго чувства на два отдъль-
ныя чувства» — такъ говоритъ Н е г х е п — «казалось 
мне въ высшей степени вероятным*, и кроме того 
казалось, что чувство холода какимъ-то образомъ свя­
зано съ способностью ощущать осязательныя впвчат-
л1зн1Я, а чувство тепла — съ способностью ощущать 
боль. Появлялось предположеше, что ощущешя холода, 
какъ и чисто осязательныя, проводятся черезъ задн!е 
столбы спинного мозга, а тепловыя о щ у щ е ш я и боль 
— черезъ серое вещество. Опыты надъ животными 
относительно температурнаго чувства вообще я считалъ 
тогда невозможными и старался разрешить вопросъ о 
спинномозговых* путяхъ у человека. определением* вре­
мени реакцш. Если за единицу взять время, протека-
ющее между раздражешемъ и наступлеш'емъ реакцш при 
прикоеновеши термически индифферентными предметами, 
и сделать рядъ опредвлешй, прикасаясь то холодными 
( 0 ° С ) , то умеренно теплыми (40 - 45" С . ) предметами, 
и заставлять реагировать не на простое прикоеновеше, 
но на чувство холода или тепла, то найдемъ время 
реакцш значительно удлиненнымъ; это можно было и 
предвидеть, такъ какъ здесь примешивается еще и рае-
познаваше; но время реакцш для холода въ два раза 
больше, чемъ при прикосновении термически индиффе­
рентными предметами, тогда какъ для тепла оно по край­
ней мере въ три раза больше. Следовательно ощуще­
шя тепла медленнее проводятся къ мозгу, чемъ ощу­
щешя холода, такъ-же точно, какъ боль медленнее про­
водится въ сравнении съ осязательными ощущешями. 
Следовательно мое предположеше подтвердилось этими 
опытами.» 
Впоследствш Н е г я е п сд'Ьлалъ у постели больного, 
въ несколькихъ случаяхъ повреждешя спинного мозга, 
наблюдеше, что В М Е С Т Е съ осязательною чувствитель­
ностью пропадаетъ также чувствительность къ холоду, 
тогда какъ чувствительность къ теплу и боль сохра­
няются. Въ одномъ такомъ случае в е к р ь т е показало 
Р а с п у т е ш п ^ И . пуреИгорп., которая распространялась 
съ 4 — 7 грудного позвонка на задшя 2 / 3 спинного мозга; 
подъ микроскопомъ обнаружилась МуеЛШз, которая за­
хватила задше столбы и прямой мозжечково - боковой 
путь, тогда какъ передше столбы и серое вещество 
были незатронуты. 
Въ т е ч е т е 1 8 8 5 - г о года Н е г г е п предпринял'!, 
опыты на животныхъ, чтобы проверить свои предполо-
жешя. На животныхъ возможны были однако только 
опыты съ ощущешемъ холода, говорить Н е г г е п , такъ 
какъ они реагируютъ невидимому только на нещнят-
ныя ощущешя. Прикосновение къ ихъ лапке какнмъ-
нибудь умеренно теплымъ предметомъ имъ напротивъ 
того очень приятно, такъ что они вовсе не реагировали, 
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пока предмет* не былъ слишком* горяч*; а въ этом* 
случае мы имели бы дело с* реакщею на боль, а не 
на специфическое ощущеше тепла, чего как* раз* и 
следует* избегать. 
Н е г я е п д е л а л * спои наблюдешя на нескольких* 
кошках* и собаках* с* оперированным* головным* 
мозгом* (экстирпацп! (дуг. к1^то1с1. ) и спинным* (уда-
леше задних* частей спинного мозга) . Н е г х е п на 
основаши своих* опытов*, которые показали, что ко­
нечности пораженныя осязательною анастез1ею нечув­
ствительны к* холоду, тогда как* чувствительность к* 
теплу и боли остаются сохраненными, приходит* к* сле­
дующим* результатам*: 
1 ) Одна и та-же область мозговой коры (О.уг. 
кошена.) содержит* центр* или ведуние к* нему цен­
тростремительные проводники для о щ у щ е т й осязатель­
ных* и холода. 
2 ) О щ у щ е ш я осязательныя и ощущешя холода 
проводятся въ спинном'ь мозгу через* задше столбы. 
3 ) И т е и друпя легче могут* быть уничтожены 
давлешем* на нервные стволы, ч е м * ощущешя теп ла и боли. 
4 ) Наблюдешя на здоровых* и больных* показы­
вают*, что при патологической или экспериментальной 
потере чувствительности къ холоду может* быть со­
хранена, чувствительность къ т е п л у ; следовательно по­
следняя проводится другими нервами, другими путями, 
къ другим* мозговым* центрам*. 
51 Таким* образом* т. н «температурное чувство» 
состоит* из* двух* отдельных* чувст* : чувства холода 
и тепла, которыя не зависят* друг* отъ друга как* 
Физиологически, так* и анатомически. 
Хотя чувства осязашя и холода съ одной стороны, 
и чувства боли и тепла съ другой стороны кажутся 
близко связанными друг* с* другом*, так* продолжа­
ет* Н е г я е п , однако не с л е д у е т * и х * отождествлять, 
или нельзя также разсматривать два, различныя темпе-
иатурныя ощущешя как* видоинменешя чувства ося-
зашя или боли. Против!, такого предположения гово-
рилъ бы помимо нъкоторыхъ д]>угихъ причинъ еще и 
доказанный экспериментальным!, путемъ Фактъ, именно 
найденныя М а ^ п и а ' о м ъ 13 И х и подтвержденныя дру­
гими особыя, изолированный, разс/вянпыя на всей коже 
ТОЧКИ, ИЗЪ КОТОрЫХЪ ОДНЪ' ОЩущаюТ'Ь ТОЛЬКО ХОЛОД!., 
друпя только тепло, третъи-же только прикоеновеше. 
II с \"л е п ' у принадлежит!, также наблюдете , что 
поверхность реши, которая вообще не чувстви­
тельна для осязательных!, ощущешй, но ощущаетъ 
каждое более грубое прикоеновеше, совершенно нечув­
ствительна къ холоду, тогда какъ крайняя плоть къ хо­
лоду очень чувствительна. 
Н е г г е н въ кони/в своей работы говорить : « П е -
риФеричесше органы воспр1ят1я не тг.-же самые, следо­
вательно не могутъ быть также одни и тъ-же центро­
стремительные проводники: существуют! . снециФичесьче 
нервы. И отсюда также далее елвдуетъ, что общее 
прохождеше этихъ нервовъ вместе съ осязательными 
нервами въ заднихъ столбахъ спинного мозга и общее 
ихъ окончание въ одной и той-же области мозговой коры 
только кажутся общими.» 
1 ( ]иоеп1о Т а п и ! 1 ) въ 1885 году предпринял!, насле­
дования относительно времени реакцш температурных!, 
о щ у щ е ш й и пришелъ къ темъ-же результатам!., какъ 
и Н е г / е п . Для о щ у щ е ш й хо :ода онъ принимает!, въ 
среднем!. 227 о, для ощущения тепла 507 а. 
Т а п 7.1 заметил!, также, что время реакцш для 
холода приближается къ времени реакцш для тепла, т. е. 
оно значительно удлиняется, если охлажденная область 
кожи значительно меньше, чемъ согретая. Объяснение 
этому можно найти въ пайдеиномъ уже \ У е Ье г ' о м ъ ' ) 
1) Е и ^ е ш о Т а п х к КЫо'юдна с РмгЬотж-.па <1е1 *еп>о 1сг-
ю 1с о псПс <Па^пом (1с11с аПсхй.ш ^рн-ам. КнЧ'Иа <Н Рп-шаНпа Х \ ' 1 , 
• | . рад. 385—415. 1'гф. по /ее.м-Ьг. !'. ГьусЬ. и. IМну.-*, И . Кншс*-
Огд. II, 400. 
1) I. сИ. рад. 553. 
.4* 
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обстоятельстве, что сила о щ у щ е ш я прямо пропорцио­
нальна величин* подвергшейся раздражешю области кожи 
( ц е л о ю рукою мы ошущаемъ температуру лучше, чт>мъ 
однимъ пальцемъ). Для объяснешя различной продол­
жительности времени реакцш для ощущешя тепла и 
холода, Т а п / 1 принимает* меньшее разстояше чувст­
вительных* къ холоду точек* от* эпидермиса, въ срав-
неши съ лежащими более глубоко чувствительными къ 
теплу точками. 
Впослъдствш это открытое Н е г х е п ' о м ъ , подтвер 
жденное Е и ^ е п л о Т а п 2 1 явлеше несовпадешя времени 
реакцш для ощущенШ осязашя, холода и тепла было 
проверено вс*ми изслвдовптелями, занимавшимися этимъ 
вопросом*, и безъ исключешя все они его подтвердили, 
такъ напр. V . V 1 л 1в с л ^ а и ' ) , М. V . V I л 1нс л ё 'аи и 
Ь]. 8 1 е п 1 а с п ' ) , А . (хо1 с1вс 1ня'с1ег ' ) , М. О е у 8 0 1 г 4 ) . 
В с е названные авторы нашли время реакцш для 
ощущения осязашя самым* коротким*, для ощущенШ 
холода продолжительнее ч е м * для осязашя, а время 
реакщи для ощущенШ тепла еще более продолжитель­
ным*, ч е м * для холода; впрочем* найденныя разными 
авторами средшя числа значительно друг* отъ друга 
отличаются. 
Н е г г е п въ своей работе « О разделенш темпера­
турнаго чувства на два отдельныя чувства» ссылается 
уже на «открытый В Н х и подтвержденный другими 
1) V . V 1 п I * с Ь ц аи , 5ерага1-АЬс1гиск айв с1еп В е п е Ь 1 е п с1ев 
илвв. тесПс. У е г е т к хи ЛтвЪгиек. XI I I . ^Игц. , IX . 51:28. у о т 16./Н 83. 
Цитир. но О о I <1 * г п С1 с! е г , АггЬ . Ви-Воь . 1888, рад. 426. 
У) М. V . V I п4я <• М-дан п. Е. й 1с I и а с И. а) „ОЬсг сЬе Коас-
110ПК2С11 уоп Тстрсгаи1Г-Етрйпс1ипцеп." 1'Пй^. АгсЬ. Гиг с1. §ев. 
РЬуу. Х1Л, 7 и. 8, ра§. 367—371 (1887) н Ь) 2е11тейвепс1е УсгниеЬе 
мЪег с1сп Тстрсга1иг- ипс! Впп'кмпп. РПйц. АгсЬ. Г. с!. р;св. РЬу.ч. 
Х Е Ш , 2 - 4 , ра^. 1 5 2 - 1 9 5 . 
.-)) А . С о 1 с 1 « с Ь е 1 с 1 с г : а) „ОЬсг сЬс Кеас110пь2ек с1ег Т е т -
р е г а Ш Г - Е т р П п с Ь т ^ е п " . АгсЬ . Би-Вснй. 1887. р . 468—472. Ь) „ОЬсг 
(I. Ксяг(юп*хсНсп с1. Тстрсга1иг-Етрйпс1ипц;сп". ЛгсЬ. Ви-ВоЫ. 1888. 
•1) М а х 1 > с ! ; в о 1 г : „Е'Ьсг <3еп 11аиЫпп". ЛгсЬ. I )и-Во1м. 1892 
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Фактъ существования особыхъ, изолированныхъ, непра­
вильно разсвянныхъ на коже точекъ, изъ которыхъ 
одне ощущнли-бы только холодъ, друпя только тепло, 
третьи только прикоеновеше», и считаетъ этотъ экспе­
риментальный выводъ особенно решающимъ и доказа-
тельнымъ для его взгляда о сущности температурнаго 
чувства. 
Въ 1.483 г. М а # п и к В11 х ' ) опубликовалъ свою 
известную работу •«Экснериментальныя изеледовашя для 
рт>шен1я вопроса о специфической энерпй колшыхъ 
нервовъ», въ которой онъ указалъ новый путь для ФИ-
зюлогическаго изучения температурнаго и осязательпаго 
чувствъ. 
М а % п и 8 В11 х выставилъ т е о р ш , что специФп-
ческ'ш Ф у н к щ и нервовъ связаны не съ нервными волок­
нами, но съ концевыми органами, при чемъ концевые 
аппараты деятельны только въ о д н о м ъ направлеши.
2 ) 
М а р; п и к В 11 х обращается затемъ противъ т е х ъ 
изеледователей, которые принимают!., что известные 
нервы обладаютъ способностью реагировать двоякимъ 
или больше образомъ, и спрашиваетъ, какъ можетъ это 
свойство принадлежать чувствительнымъ нервамъ, коль 
скоро оно не принадлежитъ двигательпымъ и секретор-
нымъ нервамъ. 
М. В1 ]' х говоритъ, что въ коже расположены раз­
личные виды нервныхъ концевыхъ аппаратовъ, это вы-
текаетъ изъ многообразия действующихъ на кожу раз-
дражешй и вызванныхъ ими ощущешй. Поеледшя 
М. В 1 ] х делитъ на ощущешя давлешя, температуры 
и боли. О щ у щ е ш я давлешя и температуры предпола-
11 М а к и и я В П х : Е х р е п т е Ш е П е ВеНгаде у.иг Ьб«ип{; слег 
Ь'гаде иЬег сНе ьреиТ. Епегдю с!ег I Ыипегуеп . 
5 с 1 ш е ( 1 1 5 с Ь : Ц р ^ а 1акаге1огеп. ЕбгЬапсН. X V I I I , 2. 
ра§. 87. Г883. 
О с Ш я с Ь : 2еИясЬг. Гиг Вю1о|?.е X X и. X X I , 1884 и. 1885. 
2) Уже Е. П. АЛ^еЬег пршшсына.чъ концрнымъ оргапамъ нер­
вовъ большое зпачеше для пастунающаго ощущешя. 1. пг. р. 550-
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гаютъ с у щ е е т в о в а т е специфических* нервных* аппа­
ратов!.. Вудутъ-ли, спрашивает!. М. 15 И х , эти сне-
цифичесше концевые аппараты одинаковы для о щ у щ е т й 
давлетя и температуры'? 15а это говорило бы обще-
раснрост])апенное представлеше о том*, что давлеше и 
температура ощущаются на каждом* любом*, даже самом* 
малом*, участке кожи ( \ \ г е Ь с г, N /. а Ь а (I Г б I (М , К 1 с к 
и XV и п 11 е г И, К и п к о) . Это было бы возражение против* 
специфической энерпи нервов* температуры и давления. 
М а # п на 1>11 х приступил* к'ь экспериментальному 
решешю этого вопроса, применив* с* целью бол1'.е строгой 
локализации риздражеша на коже, Фарадизироваше послед­
ней с* помощью индукционной катушки 1 ) и - В о 1 н 
К о у 11ЮП(1 я. Для прикосновешЯ К * КОЖ'В М. В И х 
употреблял* тонки! металлическШ наконечник*, в* качест­
ве индич>ФС|)ентнаго электрода большой влажный провод­
ник*. Т о к * он* брал* не слишком* сильный. Раздражеше 
действительно вызывало различныя ощущешя, смотря по 
участку кожи, и въ зависимости о т * силы раздражешя. 
()чень сильный токъ вызывал* всюду равномерное ощуще­
ние боли. Удобнее всего выбрать такую силу тока, чтобы 
последний не вызывал* никакой боли, когда электрод* 
касается кожи своим* концом* без* замвтнаго давления. 
Интенсивность раздражения по желанно может* быть из­
меняема применением* еоответствующаго давления. В * 
большинстве случаев* сначала вызывается давлеше, 
потом* собственно Фарадическая боль, в* некоторых* 
местах* напротив* того наступает* ощущение холода 
или тепла, которое при более сильном* давлеши элек­
трода переходит* в* ощущеше боли. Эта боль прини­
мает* различный характер* на различных*, даже близко 
друг* к* другу лежащих* точках*. 
Электрическое раздражеше вызывает* таким* обра­
зом* на различныхъ точках* кожи различныя о щ у щ е ш я : 
боль, холод*, тепло, давлеше. Вид* о щ у щ е ш я не связан* 
съ способом* раздражения, — такой вывод* делает* 
М. В П х . 
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М Н 1 | . \ рекомендуешь при Фнрадизнрованш кожи, 
какъ важную меру предосторожности, примкнете тон-
каго, не слншкомъ маееивиаго электрода, который бы 
не вызывалъ самъ по себе уже ощущешя холода. Далее 
онъ советуешь тонко распылить по коже капли воды, 
и въ каждую каплю погружать элеьтродъ. 
Больше всего температурных!, точекъ можно при 
Фарадическомъ раздраженш найти на дорсальной стороне 
руки и пальцевъ. 
М. В П х того мнешя, что электричество произво­
дишь свое возбуждающее двйствнс въ самихъ нервахъ, 
а не въ концевыхъ аппаратахъ. 
М. 1511 х , разбирая затемъ различный, выставленный 
I1]. II. \ У е Ь е ]• 'омъ ' ) и V1 е г о гсН. 'омъ 2 ) теорш темпера­
турныхъ ощущешй, готовъ уже признать гипотезу 
II е г 1 П ^ ' а 3 ) , конечно съ швмъ видоизменением!., что 
сущестнуетъ двойной аппаратъ, изъ котораго должны 
исходить двоякаго рода нервные проводники, тогда какъ 
II е п п^' принимаетъ для температурнаго чуства одинъ 
общ]й нервный аппаратъ. Но даже и въ этой видо­
измененной Форме у ч е т е Н о г 1 и ^ ' а не выдерживаешь 
критики, такъ какъ непосредственно можно доказать, 
что не одинъ и тотъ же аппаратъ служишь для ощуще­
шй холода и тепла. 
М. В И х переходишь тогда къ более подробному 
разбору имъ впервые путемъ Фарадическаго раздражения 
открытыхъ тепловых!, и холодовыхъ точекъ. 
Электродъ своим!, острымъ концом!, вызываешь 
при Фарадическомъ раздраженш, какъ описываешь М. 
В П х , только въ некоторых!,, довольно резко ограни­
ченных!, точкахъ, ощущеше холода, между этими точ­
ками существуютъ свободиыя пространства, на кото-
1) I. п{ . р. 5 4 9 . 
2') 1. ей. 
.'!'; 11 с 1 1 п д: Огшк)/идо с т о г ТНеопс Н о Т г т р е г а т Ы п п с * . 
Зц^ип-Ыхт. (1. пииЬ.-паЦплчч^. С1. Л. Кя\*. Ака<1 <1. \\"1>--.. \ \ л о п . 1877. 
75- Вапс!, III. АЫЬд., рад. 101 - 1 3 5 -
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рыхъ вообще не получается ощущения холода. Каждый 
разъ наступающее ощущение холода имт.етъ различную 
интенсивности,; при помощи сильнее охлаждающаго ме-
тлллическаго наконечника можно было доказать большее 
число холодовыхъ точекъ внутри одного и того-же 
участка; во всякомъ случат, однако число холодовыхъ 
точекъ не находится въ прямой зависимости отъ тол-
ициньи слоя эпидермиса, такъ какъ даже при применении 
сильно охлаждающаго электрода, котораго действие 
должно было благодаря б о л е е продолжительному сопри­
косновению непременно проникать черезъ все слои 
кожи, всетаки остаются эти нечувствительные проме­
жутки между Холодовыми точками.
1 ) Для лучшаго разгра­
ничения отдельныхъ холодовыхъ точекъ следовало бы 
употреблять металлический электродъ, съ небольшою 
поверхностью соприкосновения, хорошо охлажденный. 
У ж е на предплечье — такъ говоритъ М . В И х — 
(где холодовыя точки во всякомъ случае не встреча­
ются въ наименыпемъ количестве) можно легко найти 
участки кожи, где сильно отнимающая тепло поверх­
ность соприкосновения въ 1 кв. снтм. не вызываетъ 
никакого ощущения холода, тогда какъ острие того-же 
металла и той-же температуры, въ
 х / 2 кв. мм., откры­
ваешь въ ближайшей окружности холодовыя точки. 
Отсюда М . В П х выводитъ заключение, что ощу­
щение холода можетъ получиться только въ известныхъ, 
довольно разс/вянныхъ, резко ограниченныхъ точкахъ 
кожи; эти точки представляютъ собою места периФе-
рическихъ концевыхъ аппаратовъ, передающих* ощу­
щение холода. 
Чтобы ответить на вопросъ, могутъ-ли те-же кон-
н;евые нервные аппараты возбуждаться также и отъ 
тепла, М . В П х употреблялъ полый, тонкостенный ко-
нусъ изъ нейзильбера съ тупымъ концомъ, который 
при поднимании и опускании двухъ бутылокъ, изъ коихъ 
1) 2екнсЬг. Г. Вши. X X . , р. 152. 
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одна была наполнена теплой подою, другая холодною, 
причемъ каждая бутылка при помощи трубки соединя­
лась съ полыыъ конусом*, могъ попеременно промы­
ваться то теплой, то холодной водою. Каждая темпе­
ратура, между 0" и 100° С. могла такимъ путемъ пере­
даваться конусу. Только въ границахъ сравнительно 
небольшой области температурной скалы можно полу­
чить о щ у щ е ш е тепла, тогда какъ для холода границы 
представляются более широкими, и лежатъ между 0° и 
комнатной температурою. При помощи этого аппа­
рата можно по мнение М. В П х найти все холодовыя 
точки, только въ случае если оне не защищены елиш-
комъ толстымъ слоемъ эпидермиса. Найденную такимъ 
путемъ холодовую точку изследуютъ после этого съ 
помощью конуса съ теплой водою въ 50° С , не насту-
паетъ при этомъ никакого ощущешя тепла. 
Самое главное заключается теперь въ томъ, что­
бы найти тепловую точку и изследовать, чувствительна-
ли она къ холоду. 
« Т о л ь к о въ виде исключешя» — говоритъ М . 
В П х
1 ) , — «тепловыя и холодовыя точки лежатъ на­
столько близко другъ къ другу, что-бы оба противопо-
ложныя температурныя о щ у щ е ш я могли получаться на 
одномъ и томъ-же участке кожи.» 
Относительно тепловыхъ и холодовыхъ точекъ 
М. В П х установилъ с л е д у ю щ е е : 
1) Холодовыя точки многочисленнее, чемъ те­
пловыя. 
2 ) Г у щ е всего расположены и те и друпя на дорсаль­
ной стороне кисти и пальцевъ, немного более разсея-
ны оне на лице , еще б о л е е на рукахъ и особенно па 
н о г а х ъ ; на последнихъ встречаются между разсеян-
ными Холодовыми и тепловыми точками свободные про­
межутки въ несколько кв. снтм. 
1) 1. а*., р . 155. 
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3 ) Н'ъ расположен!!! нервныхъ аппаратонъ нт.тъ 
никакой правильности. 
4 ) !.'ь местах!,, где имеется очень толстый эпидор-
мись, (пан]) , на ладони руки) наследование очень трудно. 
Во 2-ой части своей работы М. В Тих подробно 
разбираетъ папденныя также имъ «точки давлешя» , 
который онъ считает!, концевыми аппаратами для чув­
ства давлешя. 
М. В И х выступаешь противъ предположения, что 
каждая точка кожи содержит"!, въ себе концевой аппа­
рат!, для чувства давлешя Л тотъ Фактъ, что съ 
каждой точки кожи можетъ получиться о щ у щ е ш е дав­
лешя, онъ хочетъ лучше объяснить распространением!, 
давлешя изъ вполне определенных!, точекъ, найден-
ныхъ нмъ т. н. «точекъ давления», на ближайшую 
окружность. 
М. В П х открылъ совершенно определенное отно-
шош'е точекъ давления 11!. волосяным!, мешечкамъ. 
У ж е гораздо раньше А и Ь е г I- и К а ш т 1 е г ' ) обра-
тили внимание Ф И З И О Л О Г О В ! , на большое значение кож-
ныхъ волосъ для чувства осязания, а также на то, 
что ощущеше давлешя особенно велико въ т е х ъ местахъ, 
которыя более в.-его богаты М е 1 к в п е г 'овскими ося-
зател и,ными тельцами. 
Н В Ь и я с Ь к о
2 ) выставляешь большое значение мел-
чайшихь волосковъ для осязательныхъ ощущений. Онъ 
считаешь волоски съ эмбриологической точки зрешя 
подобием!, бороздокъ и ямокъ на ладони и пальцахъ. Во­
лосы по его мнению гораздо более чувствительны къ 
ощущешямъ давления, ч'Ьмъ части кожи лежащий между 
ними Онъ думаетъ, что ощущение наступаешь благодаря 
давлению волоса на волосяной мешоченгъ. В 1 а н с п к о 
1) Л ч Ь е П и. К а т г г П с г : Бак М т т и т с!сг ВгискетрЯп-
(кт.П;. Мо1еисЬ. ЦпИегн. V , р. 145—179. '858. 
•_') IЛ а с Ь ко- 2 и г Т.сЬге ччт <1еп Бгиск1'тр(1пс111пдеп. Усг -
Напс11. (1сг Всг1. р '1у>;ю1. Ось.: УогП'ад \ г о т 27. /Ш. 1885. ЛгсЬ. с!и-
Всйа 1885, рад. 349-
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различает* далее непосредственное, оеязнни1е, при дви­
жении чувствительной поверхности падь предметом*, и по­
средственное, при движении предмета над* чувствитель­
ной поверхностью. 
М а р и н а 151 1 х задался целью наследовать раздра­
жимость по отношению к'ь ощущению давления каждый 
раз'ь на возможно ограниченном* меетт., точка за точ­
кою, установив* при этом* для отдельных* точек* 
минимум* способности восприятия, т. е. определяя норогь 
их* раздражи мости па различных* местах* кожи. 
Против* метода Л и Ь о г ! -— К а т т I е г 'а , которые, 
как* известно, для изследоинша чувства давления при­
меняли разновески с* равной поверхностью оеновашя, 
М. Н И х указывает*, что разновески могут* быть по­
мещаемы слишком* быстро па кожу и благодаря этому 
коже сообщается известный толчок*, известное давление. 
М. В П х пользовался особым*, довольно сложным* 
аппаратом],, идея котораго заключалась в* том*, что 
коже могло быть сообщено различной силы давление, 
в* зависимости от* усмотрен!я изследовачеля, с* по 
мощью прнкрьииленпаго на длинном* рычгте конскаго 
волоса. При помощи особаго приспособ.гелия можн<> 
было выразить в* числах* силу давлении, тиебующагоея 
каждый раз* для возбуждения ощущешя даглешя. Най­
денное таким* образом* число и у к ' З ы в а п * 111111111111111 
восприимчивости для известной точки 
М. И И х продолжал* таким* образом
-;, свои насле­
дования, отыскивая на ограниченном* участке кожи 
для самой чувствительной точки ниш шиш ея раздра­
жимости: М а » ' п и « у В П х бросилось в* глаза, что 
различныя точки обнаруживают* между собой неодина­
ковую чувствительность по отношению к* ощущениям* 
давления; потом* о н * нашел* другпя точки, которыя 
вовсе не реагировали на давление такой-же силы. В * 
окружности впрочем* В П х находил* еще там* и сям* 
другпя точки, которыя реагировали на т о ж е давление. 
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« Е с л и несколько увеличить силу давлешя», говоритъ 
М . В ] I X 1 ) , « т о оно производитъ ощущения не только 
въ извъч'тныхъ изолироваиныхъ точкахъ, какъ только 
что указано, но каждая чувствительная точка выроста-
етъ какъ-бы до маленькаго круга, внутри котораго 
раздражение вызываешь более или менее заметное 
о щ у щ е ш е . » 
Стоятъ-ли точки давления въ известномъ отношении 
къ температурнымъ точкамъ? 
Концевые аппараты чувства давления предетавля-
ютъ собою специфические органы, отвечаешь В П х на 
этотъ вопросъ, и приводишь какъ доказательство тому 
Фарадическое раздражеше точекъ давления, которымъ 
также можно было получить о щ у щ е ш е давления, хотя 
впрочемъ особаго характера, « в ъ виду ритмическаго 
действия раздражающаго средства.» 
На ладони руки и па кончикахъ пальцевъ В1 и х 
не могъ точно изолировать точки давления: на ладони 
благодаря малоподвижности кожи, а на кончикахъ вслед­
ствие слишкомъ густого расположения точекъ. Последний 
моменшь, т. е густое расположение точекъ давления на 
кончикахъ пальцевъ, М. Н Н х объясняешь также въ 
смысле А и Ь с г Ь- К а т т 1 е г' а, именно, что М е и' 8 8 п е г '-
овскйя осязательныя тельца (которыя особенно много­
численны на концахъ палыиевъ) представляютъ собою ор­
ганы наиболее чувствительные къ ощущениямъ давления. 
Встречаются больншя вариации въ возбудимости на 
поверхности т е л а : такъ М. В Н х нашелъ т т й г т ш т 
восприятия для точекъ давления на т ы л е руки 0 ,20 ^г., 
въ середине предплечья 0,33 §г . , на бедре 1,30 ^г. 
Большое различие въ раздражимости отдельныхъ точекъ 
давления В П х иллюстрируешь примеромъ, где онъ на 
дорсальной стороне левой руки вблизи запястья нашелъ 
для группы близко стоящихъ точекъ давления мини-
мумъ восприятия 0,23 $г., тогда какъ въ некоторыхъ 
1 ) ^сИвсЬг. Г. В1о1. X X I , р. 153. 
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посредине лежащихъ точкахъ даже давление въ 1,5 ^г. 
не вызывало никакого ощущен!я. 
В П х нашелъ, какъ сказано, что точки давлешя 
совпадаютъ съ волосяными мвшечками; вопросъ, суще-
ствуютъ-ли точки давлешя между волосяными мешеч-
ками, В П х окончательно не берется разрешить, однако 
онъ склоняется къ тому воззрению, что въ т е х ъ слу-
чаяхъ, где повидимому точки давления не совпадали съ 
волосяными сосочками, дело шло вероятно о слабо 
развитыхъ волосяныхъ мвшечкахъ. 
Въ рубцовой ткани В П х не находилъ ни холо­
довыхъ точекъ, ни тепловыхъ, ни точекъ давлешя 
( \ У е Ъ е г напротивъ утве]>ждалъ, что въ рубцовой ткани 
исчезаетъ температурное чувство, а чувство давления 
остается сохраненнымъ). 
В П х берется после этого за разрешение вопроса, 
существуютъ-ли въ коже специфические концевые аппа­
раты для ощущения боли. В П х укалывалъ острой 
булавкой кожу и находилъ при этомъ на руке , на 
лице и больше всего на коже спины, тамъ и сямъ 
сравнительно нечувствительный точки, для возбуждения 
которыхъ требовались б о л е е глубоые уколы. В П х на 
основании этого приходитъ къ заключению, что болевое 
ощущение всегда наступает!, въ томъ случае , когда 
обусловливающая его сила затрагиваете самое нервное 
волокно, все равно съ какимъ бы концевымъ органомъ 
на периферии оно ни бьило связано. 
Главнейшие результаты М. В11 х вкратце сле ­
дующие: 
1 ) Въ коже имеются троякаго рода специфические 
нервные аппараты: одинъ для тепла, другой для холо­
да, третий для давления. 
2 ) Применешемъ адэкватныхъ раздражений, элек-
трическихъ или специФическихъ, можетъ би,ить доказано 
ихъ местное расположеше, по крайней мере т е х ъ , 
которыя заключаются въ еамыхъ поверхностных'], кож 
ныхъ слояхъ. 
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3 ) Такимъ образомъ дана возможность изслйдовать 
каждый отдельный органъ относительно его раздражи­
мости и т. п. 
4 ) Для чувства боли не доказаны специфические 
органы. 
Независимо отъ М а ^ п и к ' а В П х , А Н ' г е с 1 (Зо1и-
к с II е 1 (I е г пришелъ къ тому-же результату, именно 
что въ кож'в существуют') , специФичесюя чувствитель-
ныя точки. Изслт»доваш'я О о 1с18 с К ей (1 е г ' а 1 ) опублико-
! | Л1Ггсс1 С о 1 с! х сЬ с 1 с1 с г: 
а) Ого хрссШвсЬс Епсгдес с!сг Тетрсгасигпегуеп. МопаИ* 
Ьекс 1йг ргас1. Ьсгта1о]оЯ!С. III. Вапс1. 1884. № 7 н 8. 
Ь) 1)\с ярес.И. Епеп^с с1ег СеГйЫхпегуеп с1ег Наи1. Мо-
паыЬеЛе Гиг ргас1. ПсгтаИеД. III. Вапс1. 1884. № д н ю-
с) 1)1е хреаПхсЬсп Кипйюнеп с!сг М С Г У С П с! Наи(. 8. т1сг-
папоп.Сопёгснх УМКорепЬа^сп. Лиы,и*1 1884. Вс1. III. 8.25. 
<1) 1Час1игад УМ с1еп МчиЬеПип^сп иЬег сНе ярссИ". Епег^'еп 
с1ег ПаиИпегуеп. МопакЬ. Г. ргасС. ВегтаИ. I V . ВапсЬ 
1885. № т. 
с) „1ЛеЬег \ У а г т е - , Каке- ипс! Огискрипкю." ЛгсЬ. Би-
ВО1Й. 1885, р. 340. 
1) Ксие ТЬаикасЬеп й Ь е г св'е ПаиЫппе*псг\ 'сп. ЛгсЬ. Ои-
Во1ь. 1885. 8ирр1.-Вагк]. 
X) 1Ьм1:о)о#. Ь'шег.-ипгЬип^еп п'осг г). ЕлсЪ^ипх^ууеке с1. Паи1-
нтпекпегуеп Ъепп МепаеЬеп. ЛгсЬ. 1)и-Вок. 1886. 
Бнрр1.-Вапс1. р. 189—232. 
Ь) 11еЬег сЬе хреаГ. ХУпкипй с1ея МетЬо1ы аиГ сЬе Т е т р е -
гаШг-Кегуеп. УегЬ. с1. рЬух. СОЙ. УМ ВегЬп. 1885—86. 
Л? Ю [ [ I I . 
\ ) 1Ме Ш|гкш1^сп с!е* Кокат.ч ипс1 апёегег ЛпаскЛеЬса 
аиГ сЬе Зтпекпегуеп (1ег Наш. МопаИнЬ. Г. ргас!. 1)егта1. 
V. ВапсЬ .1886. № 2. 
к) '/.иг ПиаЬШ! с!сн Т е т р е г а ш г - З т п е х . Р М § . ЛгсЬ. С <.!. 
»еь . РЬуи. В<1. 39, 1886. 
I) ОЬсг сЬе К,еас.ПопххеЬ скт ТетрегаШг-Етрппст 'ип^еп. 
ЛгсЬ. Ви-Вок. 1887, р. 468—472. 
т ) 11еЬег сЬе кеасВоп^гекеп с!ег Тетрега1иг-ЕтрПпс1ип&еп. 
ЛгсЬ. Ви-Вок. 1888. 
п) „ Е т е пеие Ме1Ьос1е йег Т е т р с г а Ш г - ЗтпргиГипь;." 
ЛгсЬ. Г. РаусЬ. X V I I I . 1887, р. 659. 
к) [Но Етчуп'кигщ Ног С О
а
 аи! сЬе ясгЫЫеп № Г У С П с1ог 
П а т . ЛгсЬ. 1)и-ВоЫ. 1887. 575—580. 
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ваны въ многочисленных'!, монограапяхъ и различныхъ 
журналахъ, а въ последнее время появилось полное со­
брание его т р у д о в ъ .
1 ) 




ская раздражения, нашелъ, что способность восприни­
мать температуры не диФФузио распространена по всей 
кож*, но локализирована въ опред'Ъленныхъ, резко огра-
ииченныхъ точкахъ. О о 1 с1 я с Ь е 1 (1 ег взялъ прежде 
всего тонкую кисточку съ сврнымъ ЭФиромъ и имелъ 
при этомъ то удобство, чго здесь вполне было исклю­
чено давление, и следовательно невозможно было отнести 
это явление какимъ-нибудь образомь на более сильное 
давление въ этихъ точкахъ. « Ч т о б ы однако найти все 
точки» , говоритъ 6 о 1 и 8 с 1 а е 1 ( 1 е г , « я употребляю полые 
медные цилиндры, на одном'ь конце имеющие хорошо 
сглаженный короткий наконечникъ, а на другомъ откры­
тые и снабженные каучуковой пробкою; они могутъ 
быть охлаждены или нагреты, ихъ держатъ за окру­
жающий ихъ каучуковое кольцо .» Впоследствии ОгоЫ-
8 с Ь е 1 ( 1 е г пользовался для отыскания температурных!, 
точекъ массивными медными цилиндрами, приблизительно 
въ 1 с т . толщины и 8 — 9 с т . длины, которые съ одной 
стороны оканчиваются острымъ наконечникомъ; по­
следний однако у самаго конца несколько закругленъ. 
Этому цилиндру можетъ быть сообщена, какъ думаешь 
Ф о Ы в с У л е Ы е г , любая температура, благодаря охла­
ждению или нагреванию. Обыкновенно О о Ы в с Ь с Ы е г 
для нахождения холодовыхъ точекъ бралъ температуры 
въ Ю — 1 5 ° + С , а для отыскания тепловыхъ точекъ 
температуры въ 40 - 4Ь°+С. О о Ы б с п е л й с г делалъ 
такъ, что на выбранномъ имъ месте кожи онъ отгра-
ничивалъ себе небольшой участокъ, приблизительно въ 
4 кв. ентм., и внутри этой области онъ изеледовалъ 
I ) С с я а т т с к е ЛЪпапаНшйсп У О П РГОГ. 1)Г. Л . С о 1 (I м- Ь с I 
*1сг. I. Вана: РЬу-чйЛо^е <1сг НаиЫппе-шегуоп. Ье1р/1д. 1З98. 
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кожу параллельными линиями, для того чтобы действо­
вать по определенному плану и чтобы не пропустить 
по возможности ни одной точки, причемъ точки съ 
различными качествами онъ обозначалъ при помощи 
различныхъ анилиновыхъ красокъ. Для обозначения 
различныхъ точекъ С г о Ы з с п е й с и е г употреблялъ за­
остренный кусочекъ дерева или мягкое рисовальное 
перо. Полученное такимъ путемъ въ одинъ прпемъ 
изображение, думаетъ О о Ы б с к е и с и е г , не вполне однако 
с о о т в е т с т в у е м действительнымъ отношешямъ, но рису-
нокъ этотъ долженъ быть еще проверенъ и донолненъ 
въ следующие сеансы: иногда приходится еще приба­
вить новыя точки, а друпя старыя вычеркнуть. 
Такимъ путемъ О о 1 с1 з с И е 1 о! е г получилъ рисунки, 
показывавшие распределение тепловыхъ и хододовыхъ 
точекъ на ограниченныхъ участкахъ кожи. Такие ри­
сунки приложены къ его работамъ. 
Что касается расположения температурныхъ точекъ, 
то О о1 г! 8 с Ь е и й е г высказывается объ этомъ следу-
ющимъ образомъ
( 0 ) : 
«Температурное чувство распространено по по­
верхности кожи не равномерно, но оно локализировано 
въ определенныхъ точкахъ; при этомъ часть этихъ 
точекъ о щ у щ а е т ъ только холодъ: холодовыя точки, 
другая часть только т е п л о : тепловыя точки. Эти точки 
расположены отчасти группами, отчасти линиями ; линии 
эти обыкновенно окружаютъ кругловатыя, эллиптическпя 
и овальныя места, вполне нечувствительныя къ тем-
пературнымъ ощущешямъ. Расположение точекъ гнезд-
ное. Часто тепловыя и холодовыя точки дополняютъ 
другъ друга въ ихъ взаимномъ расположении, такъ что 
одне заполняютъ пустоты, остающаяся отъ другихъ. 
Въ некоторыхъ местахъ кожи преобладаютъ холодовыя 
точки, въ другихъ тепловыя, а въ иныхъ местахъ за­
мечается между ними некоторое равновесие. В ъ местахъ 
съ наиболее тонкимъ осязательнымъ ощущсниемъ тем­
пературных!, точекъ очень мало .» 
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Подобно В И х , нашелъ также и О о 1 0.8 с п. с 1 »1 о г 
«точки давления» на кож*. 
« Е с л и » , говоритъ О о 1 о! 8 с Ь ел с! е г ( | | ) , « п о отношению 
къ чувству осязания применить тотъ-же способъ раз­
дражения, какъ и по отношению къ температурному 
чувству, т. е. если точечными осязательными раздра­
жениями отграничить какой-нибудь участокъ кожи, то 
мы можемъ найти, что хотя повсюду воспринимается 
прикоеновеше, но въ нвкоторыхъ точкахъ это ощущение 
выступаешь особенно ясно. Если-же выбрать осязатель­
ное раздражение насколько возможно слабее, то можно 
легко констатировать, что въ н
г
вкоторыхъ местахъ во­
все не наступаешь никакого ощущения, разве только 
на особенно выдающихся точкахъ .» 
Для того чтобы отыскать «точки давления», Сго1с1-
8 с п е л а с г употреблялъ иголку или заостренный кусо-
чекъ дерева, которыми онъ по возможности легко косо 
прикасался къ кож*, не применяя при этомъ никакого 
собственно давления. 
О о 1 и 8 с 1г с 1 с1 е г примЬнялъ также небольшой аппа­
ратъ для отыскания точекъ давления : это былъ короткий 
медный цилиндръ съ длинной спиральной пружиною, къ 
концу которой была прикреплена игла служащая для 
осязания. Для наиболее чувствительныхъ мьстъ Оо1о!-
в с п е Ы е г присоединялъ къ иголке заостренную пробковую 
пластинку, которую онъ насаживалъ на кожу. Давление 
со стороны движущейся руки такимъ образомъ настолько 
ослабляется спиральной пружиною, что силу давления 
иголки каждый разъ можно считать почти одинаковою. 
Впрочемъ верное изображение точекъ давления можно 
получить только после нЬсколькихъ сеансовъ, или если 
въ течение несколькихъ дней дополнять и проверять 
найденный рисунокъ; для этой цели рекомендуется обо­
значать «точки давления» анилиновыми красками. 




Точки давления удается также доказать съ помощью 
индуктивнаго тока, говорить (Л о I (I к с й е. 1 <1 е г , если 
«зять токъ (очень слабый и нь качеств в электрода при­
менять тонкую и г л у : тогда мы ощугцаомъ только 
въ точках'!, давления легкое щипание, въ промежут 
кахъ •шчело. Вт. ме.етахъ кожи с
г
ь плохо развитой 
способностью осязан!;! можно ужо съ приближением'/. 
ь"ь точке давлешя констатировать заметно усиливаю­
щееся ощущение осязания и давления. «Точки дав­
л е ш я » значительно отличаются въ свое.мт. ощущении! 
отъ другихъ точекъ кожи. Ощущение, которое даютъ 
«точки давлешя» при прикосновении, П о 1 (I к с Ь ей <| е г 
обозначает"!, какъ «зернистое ощущение» : получается 
такое совершенно своеобразное ощущение, какъ если 
бы прикасаться пальпемъ къ крупинке песку. Ощу­
щение, то более то менее резкое, имеетъ различную 
интенсивность. 
Расположение точекъ давления вкратце с л е д у ю щ е е : 
опв располагаются ил. виде лннейныхъ цепей, которыя 
но радиусамъ исходить отъ и вестныхъ точекъ кожи; 
последшя можно бьи назвать «точками лучеиспускания» 
или «центрами точекъ чувств!.я ' 1 ' . Ц е п и или прямыя 
или несколько искривленный. Благодаря тому, что оне 
сходятся изъ различныхъ районовъ, получаются более, 
илии менее закрытый нродолговатыа Фигуры. Центры 
температурныхъ точечныхъ цепей совпадают'!, съ цен­
трами цепей точекъ давления и въ общем'!, они распола­
гаются соответственно волоскамъ кожи ; на совершенно 
иепокри.итыхъ волосами участкахъ кожи ихъ однако 
также можно доказать в
г
ь подобиыхъ разстолшяхъ другъ 
отъ друга. Они обыкновенно не совпадают!, съ той 
точкоио, где волосъ прободает!, роговой слой, но, что 
особенно ясно при косвенном!» направлении волосъ, со-
внадаютъ съ той точкоио, которая приблизительно соот-
Я'Ьтствуетъ сосочку волоса. Лежащий у волосъ центр!, 
чувствительных!, точекъ показывает!, часто скопление то­
чек!, давлен!я и температурных!, точекъ, или по крайней 
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мере особенно выдающуюся и распространенную чув­
ствительность къ давлению и къ температуре. 
Между цепями точекъ разныхъ направлений, какъ 
кажется, преобладают'], идупцн по екладкамъ кожи. 
Ц е п и различныхъ качеств!, чувствительности выби-
раютъ себе отчасти одинаковое, отчасти различное на­
правление и комбинируются также другъ съ другомъ 
самымъ различным'], образомъ. Часто вся цепь сводится 
только къ нескольким!, «разгвяпнымъ» точкамъ, и не­
редко поелвдшя дополняются точками другаго качества 
чувствительности до целой цепи. Случается паконецъ 
какъ при темне[)атурныхъ точкахъ, такъ и при точкахъ 
давления, что лучевое ихъ распространение исчезает!,, 
и возможно констатировать лишь локализацию отдель­
ных!, точекъ островами на, местахъ полосъ. «Отсюда 
можно бы было вывести заключение», говоритъ ( 1 о Ы -
8 с, Ь е м! е г ° , «что нервы давлешя и температуры про-
ходятъ по направленно къ месту прикрепления волосъ, 
здесь имеютъ свои концевые органы и отсюда они 
распространяются лучеобразно по к о ж е » . 
« Т о ч к и давления» далее обладают!, очень яснымъ 
чувством!, места: отдельный пары точекъ иногда ощу­
щаются даже въ очень незначительных!, разстояшяхъ 
( 0 , 1 — С т т . ) вдвойне. (О о 1 (I 8 с1) е I «I е г употреблялъ 
для этих!, изел'идовашй снабженный десятыми частями 
миллиметра осязательный \\ 'е . Ь е г'опекай циркуль) . Пары 
точек!,, принадлежапця к'ь разлнчнымъ цепямъ, показы­
вали въ общемъ сильнее выраженное чувство места, 
чемъ точки принадлежат.! и кгь одной и той-же цепи, 
что О о I (I 8 с И е I (1 е г объясняет!, более тесною анато­
мическою связью принадлежащих!, к!, одной цепи 
точекъ. 
И н а ч е т е точекъ давления особенно ясно выступа­
ет ] , тогда, говоритъ (Л о1 <1 8 Ь е 1 «I е г и , если пользоваться 
Для изелвдовашя небольшими остроконечными предме­
тами : съ числом!, точекъ давления затронутых!, возрас-
4* 
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таетъ возможность определить Форму предмета. Точки 
давления представлнютъ собою по (д о 1 (1 в с Ь е 1 (I е г' у 
носителей чувства, места, почему онъ считаешь теорию 
Л \ т е Ъ о г ' а « о кругахъ ощущения» несостоятельною. 
Въ о т л и в е отъ М А $ п и К *а В 11 х, кото]>ый нашелъ 
только точки холодовыя, тепловыя и точки давления, 
О о 1 (18 с И е I с1 с г еще утверждает'!. 0 0, что въ коже су-
ществуютъ также и болевыя точки. Онъ говоришь по 
поводу этого следующее I « В ъ пограничной лиши ( Л г е -
о1еп1пп'е) находятся еще другня точки, въ которыхъ уже 
при малейшемъ прикосновении получается ощущение 
укола. Можно эти точки съ полнымъ правомъ считать 
болевыми точками. В
г
ь нихъ зернистое ощущение ося­
зания вообще не существуешь; то-же раздражение, кото-
]>ое вызываешь ощущение осязания въ точкахъ давлешя, 
здесь производишь только острое ощущение у к о л а : въ 
большей части этихъ точекъ ощущается при очень осто-
рожномъ раздражении! весьма слабое, неясное прикосно­
вение, скоро переходящее въ боль. При усилении давле­
ния наступает'!, или весьма неприятное ощущение про­
никающей: внутрь боли или ощущение болЬзненнаго 
давления. Также и эти точки удается найти и дока­
зать при помощи самыхъ слабыхъ Фарадическихъ токовъ. 
Болевыя точки вовсе не совпадаютъ съ точками давлении; 
если итти по пограничной линии и изсл'Ьдовать ее при 
помощи иголки или оетраго электрода, то можно очень 
ясно убедиться въ томъ, что между двумя точками да­
вления иногда бываешь вдвинута одна болевая точка. Осо­
бенно много встречается ихъ въ болыпихъ и малыхъ 
кожных'ь бороздахъ. Фактъ существования болевьихъ 
точекъ согласуется съ шЬмъ, что мы известные нервы 
вообице можемъ ощущать лишь тогда, когда они болез­
ненно возбуждены, какъ папр. въ кишечномъ тракте. 
Кожа заключаетъ въ себе такимъ образомъ сете-
видную систему чувствительных!, точекъ, представляю-
щ у ю собою мозаику множества точекъ чувств-ь с/ь раз­
личными качествами: холода, тепла, давления и б о л и » . 
Впоследствии однако ( } о I (1 к с 1) о-1 с1 о г 1 ) былъ при-
нуждеиъ, главным!, образом!, в!, виду необходимости 
признать вместе съ существованием!, особых!, болевых!, 
точекъ боль какъ особое качество чувствительности, 
отказаться отъ утверждаемых!, имъ вначале болевыхъ 
точекъ. Онъ не признает!, следовательно за послед­
ними какого-либо отношения къ чувству боли и въ част­
ности къ какнмт.-нибудь изолированным!, болевымъ нер-
вамъ. « С к о р е е всего оне представляют!, собою окон­
чания чувствительных!, нервов!., которыя более подвер­
жены внеипшмъ раздраженишь, такъ что уже довольно 
слабое раздражение вызывает!, у нихъ такое состояние 
возбуждения, которое въ другихъ мвстах!, наступает!, 
только отъ более сильпыхъ раздражений.» 
( ! о I (1 к с 1н е I (1 о I' не разематриваетъ боль какъ осо­
бое чувство, но считаетъ ее сильнейшей Формою евой-
ственныхь чувствительным!, нервамъ и нервамъ давле­
ния вообще качесгвъ ощущений; температурные нервы, 
т. е. холодовые и теииловые ииервы, по мнению О о Ы -
« с И е и'(I е г а нн; способш.и къ болевому ощущению; н.про-
чемъ объ этомъ я буду гово]>ить впоследствии. 
По 0 о I «1 я с 1и е и (I е и'' у существуют!, следовательно 
въ коже троякаго |)ода чувствительные !1ерви>н: 
1 ) нервы чувствований, 
2 ) ннервы давления, 
3) температурные ннервы. Последние распадаются 
на холодовые и тепловьте. 
Въ дальнейшем!, еще разъ перечислю важнейшие 
пункты, которые выставляетъ (Л о I <1 к с 1и е I (1 е г отно­
сительно своихъ чувствительных!, точекъ, и въ частности 
хочу изложить взглядъ (1 о 1 <1 ке Ь с и (I е-г'а на возбуди­
мость различныхъ точекъ отъ инадэкватнт.ихъ раздраже­
ний, ибо этому обстоятельству должно быть придано 
особенно большое значение въ смысле закона сиециФИ-
1) С с х а т т . ЛЬЬ. , р. 201: „Коне ТЬагнасЬсп йЬег (Не Паиг-
х |
ппекпегусп." 
ческой энерпй чувствительных!, нервов!., какъ это Оойо 1-
н с 1 1 ( ч о ! е г старается въ особенно широкихъ размерах!, 
применить но отношению къ своимъ точкамъ. 
1 ) Сунцествуютъ особые специфические нервы въ 
кож'Ь для ощущения холода, тепла, и давления. 
2 ) Этимъ нервамъ с о о т в е т с т в у ю ™ на коже какъ 
концевые аппараты точки тепла, холода и давления. 
3 ) Последние представляютъ собою анатомически 
иостоянныя точки, который можно въ любое время об­
наружить при наследовании. 
4 ) Точки эти, какъ температурный, такъ и точки 
давления, расположепныя линиями или цепями, въ виде 
радйусовъ выходятъ отъ определенииыхъ точекъ кожи, 
окружаютъ при этомъ кругловатыя или эллиптически я 
поля, которыя нечувствительны къ температуре гекр. 
давлению. 
5 ) Центры, изъ которых!, лучеобразно исходятъ 
цепи температурныхъ точекъ и точекъ давления, со-
впадаютъ другъ съ другомъ, локализируются они у пол ось , 
но соответствующая цепи другъ отъ друга расходятся. 
6 ) Различныя точки лежать часто очень близко 
другъ къ другу, особенно у места отхожденйя волоет,; 
однако оне никогда не совпадают!,, такъ что въ одной 
определенной точке можетъ получиться только одно 
определенное ощущение, будетъ-ли это тепло, холодъ 
или давление. 
7 ) Волосы имеют!, громадное значение для темпе­
ратурныхъ точекъ: въ местахъ, где мало температур­
ныхъ точекъ, последний лежатъ только у местъ отхож­
денйя волосъ, между ними нечувствительный къ темпе­
ратуре области. 
8 ) О о 1 (1 н с п е й (1 е 1' не приписывает!, эпидермису 
никакого влияния ига температурныя точки (можно бьило бы 
представить себе , что эпидермиеъ благодаря болыпей 
или меньшей толнцине, отличается различною проводи­
мостью, и вследствие этого густота температурньихъ то­
чекъ находится въ зависимости отъ этого обстоятельства), 
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такъ какъ даже после искусствен наго удален п эпи­
дермиса можно обнаружить температурный точки. 
! ) ) Число температурных!, точекъ неодинаково въ 
различныхъ частяхъ тела , но оно вполне пропорцио­
нально температурной чувствительности въ данной об­
ласти; следовательно, въ тл.хъ мъстахъ, где холодо­
выхъ точекч. больше, мы воспринимаем'!, холодъ и 
как'ь раздражение о т ъ поверхности более, резко, чвмъ 
въ такнхъ м'Г.стахъ, которыя менее богаты Холодовыми 
точками, Точно также обстонтъ дело съ чувствитель­
ностью къ теплу , такъ какъ оба ощущешя, холода и 
тепла., с л Ь д у е п . разсматрннать какъ Функции холодовыхъ 
и тепловыхъ точекъ и следовательно они находятся въ 
прямой зависимости отъ числа заключающихся въ из­
вестной области кожи томпературныхъ точекъ. 
10 ) Число темиературныхъ точекъ гораздо меньше 
Вт. т е х ъ м'Ьстахъ кожи, который главнылъ образомъ 
служатъ для осязания. 
1 1 ) Чувство холода вообще более развито, и по 
интенсивности и по экстенсивности, чемъ чувство 
тепла. 
12) Ощуиценпе холода наступаетъ моментально, 
ощущение тепла медленно возростая н только после 
известной п])одолжительности тепловато раздражен!я до­
стигает!, наибольшей интенсивности. 0 о 1 (I и с Ь е и' (I е г 
объясняетъ б о л е е быстрое наступление ощущения хо­
лода въ сравнении съ ощущешемъ тепла- те,мъ, что хо­
лодъ самъ по себе производитъ большее впечатление на 
чувствилище, чемъ тепло. 
1 3 ) Температурный точки реагируютъ с ъ различ­
ной силой ощущения: встречаются среди холодовыхъ 
точекъ такая, которыя едва ощущаютъ холодъ, съ другой 
стороны т а т я , которыя даютъ ощущение самаго рез-
каго холода ; также среди тепловыхъ точекъ такая, 
которыя чуть даютъ ощущеше тепловатаго, и такия, 
которыя имеготъ ощущение горячаго. Такимт, образомъ 
каждый разъ при раздражении определенной темпера-
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турной точки наступаешь температурное ощущеше совер­
шенно определенна^) качества и силы. 
1 4 ) По 6о1 (1 кс 1км (I о 1''у интенсивность ощущешя 
только до известной степени находится в
г
ь зависимости 
отъ интенсивности раздражения. Мало чувствительныя 
точки даже при сильномъ раздражении даютъ не столь 
интенсивное ощущение, какъ б о л е е чувствительныя 
точки уже при слабомъ раздражении. 
1 5 ) Слабыя теплоощущающйя точки обнаружива­
ют'!, иррадиацию теплового ощущения, интеисинныя — 
никогда ; также и у холодовыхъ точекъ наблюдается 
т о ж е явление, хотя и въ более, слабой степени. 
1 6 ) Температурные нервы даютъ во всякомъ слу­
чат», при каждоы
г
ь внешнем'!, рнздражоши, будетъ-ли 
раздражение это адэкватное, т. е. холодъ или тепло, 
или инадэкватное, механическое раздражение (иголкою 
или зпоетреннымъ кусочкомъ дерева), электрическое 
раздражение, (нндукционнымъ аппаратомъ 1 ) п - В о 1 « -
К е у п п и и Г а ) , всегда только соответствующее тем­
пературное ощущеше, следовательно тепло или хо­
лодъ. При этомъ 0 о 1 с1 к с 1т о I (1 е г обращаете, внимание 
на то, что температурная точка очень строго ограничена, 
и поэтому очень точно нужно отыскать ее, чтобы вы­
звать соответствующее температурное ощущение. 
Также и парадоксальное температурное раздражеше, 
т. е. раздражение холодовой точки топломъ и тепловой 
точки холодомъ, вызываетъ соответствующее той иди 
другой точке специфическое температурное ощущеше . 
При этомъ удается часто, въ холодовой точке вызвать 
ощущение холода даже сильно раскаленной иглою, точно 
также можно въ некоторыхъ местахъ въ тепловой 
точке вызвать ощущение тепла сильно охлажденнымъ 
меднымъ цилиндромъ. 
1 7 ) Для механическаго раздражения тепловой точки 
въ общемъ требуется б о л е е сильное давление, чемъ 
для холодовой. 
4!) — 
1Н) Часто находясь некоторый механически не 
возбудимый точки, что И о I И к с И о Ы е г старается объ­
яснить особыдп. расположением!, концевого органа или 
неудачным'!, уколомъ или временно пониженною возбу­
димостью. 
19) Наступающее при ппадэкнатномъ раздражении 
температурное ощущение обличается о'п. того же при 
ндэквнтномъ темъ, что оно является весьма огранпчен-
пым'ь и гораздо менее иррадшрующпмъ. 
2 0 ) Температурпыя 'ючкн не даютъ ни ощущения 
давления ни ощущен!я боли: уеолъ иголкою остается 
безболт>зпеннымъ. но за гю наступает'!, соотвI;чсIвующее 
температурное ощущение. Точно также температурный 
точки нечувствительны къ вызываемой Фарадпческнмъ 
током'ь и чрезмерными температурами боли. 
2 1 ) Между тем'ь, каьъ температурныя точки не 
имеют'!, никакого болевого ошущеп'|я и на велкпго рода 
раздражения реагируют]. спсцпФПческпмъ образом!., 
удается въ точках/, давлен!» вызвать боль. 
22) Механическим-!, или электрнчеекнгдъ раздраже­
ниями какое-нибудь нервнаю ствола (наир N. иIпгичи) 
Удается въ области перпФсрнчеекаго распространении 
нерва, и именно соответственно ого инниори лп,ш, вызнать 
ощущение тепла и холода, при этомъ преобладает!, по­
следнее, (л о 1 «I я с И е I (I о г употреблял ! ;мя механиче-
скаго раздражешя нервниго ствола давлена' при помощи 
пробки, для электрическаго раздражения — сильный, 
едва переносимый Фарадический токъ, и в'ь качестве 
электрода металлическую палочку сь небольшой поверх 
ностью, которая перемещалась по коя.], над,!, соответст­
вующим!, первнымъ стволом!., пока не наступало въ 
периферии температурное ощущение. 
Это и есть глнвнейипя положения, выставлеинииыя 
Сг <> 1(1 8 с И е к1 е г ' омъ относительно открытых!, пмъ сне-
ЦИФическихъ чувствительных!, точек!, кожи. 
Какъ вытекает!, уже изъ поворхностпнго сравнения 
утверждаемых!, съ одной сто]юны М а ^ и и к <шъ В И х , 
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съ другой стороны 0 о I с1 к с И (Ч (I с г 'омъ Фактовъ, то 
эти авторы значительно расходятся между собой. Тогда 
какъ М л п 11 я В I I х думает'!., ч ю его точки холода, 
тепла и давлешя разгпяпы безъ какого-нибудь извеет-
паго порядка, на коя;!,, О о I <1 я с Ь е, I (I е г принимаетъ 
определенный типъ вт. расположении назнанныхъ точекъ, 
именно линейными пенями, которыя въ виде радиусов!, 
неходятъ отъ опред'Ьленныхъ точекъ кожи (центры луче-
нехождеш'я) и окружаютъ анястетичеекпл пуля различной 
•нормы (овальныя, эллиптическая). 
Далее В П х нашелъ, что его температурный точки 
кроме адэкватныхъ раздражен!й (т. е. раздражения хо­
лодом'!, на холодовы!! точки и тенломъ па тепловыя) 
еще въ состоянI!1 реагировать только на Фарадический 
токъ, тогда какъ 0 о 1 о" ке й е П1 е г распространяет!, эту 
способность также и на механическое раздражение (съ 
номспщло ИГОЛКИ ИЛИ заостреннаго кусочка дерева). 
(> возможности парадоксальпаго температурнаго раздраже­
шя М- В П х также ничего не говорить, тогда какъ О о 1 ( I -
*с!1е!<1ег настойчиво ее подтверждаешь. По С о 1 ( I -
8 с й е I <1 е г ' у темнературныя точки вовсе не способны 
къ полевому ощущению: пи при у к о л е иголкою, ни 
при электрическом'!, раздражении, ни отъ чрезмерных!, 
температур!.. В П х напротив!, того утверждает*, что 
температурныя точки безъ сомнения способны къ оицу-
нценно боли. 
({ о П1 8 с й е I (1 е )• говоритъ, что удается вызвать 
температурное ощущение въ периферии, при раздраже­
нии нервнаго ствола по его протяжению (давленнемъ 
кусочком!» пробки или электрическимъ раздражением!.), 
этого опять-таки В П х не могъ подтвердить. 
О о 1 (1 8 с й е 1 (I е г разематриваетъ свои «точки да­
вления» какъ носителей чувства места ; онъ думаетъ, 
что только благодаря посредству «точекъ давления» 
становится для наст, возможнымъ распознавай.е пред­
метов!, (какъ при актипномъ, такъ и при пассив-
но.мъ осязании), въ противоположность В П х , который 
думаетъ, что ого «точки давлешя* обладают* только 
большей спос" бностыо ощущения давлении по сравнению 
съ остальной кожею. 
Въ общемъ результаты опытовъ (I о I (I * с й о и | о г ' а 
предстаклшотъ собою расширен.с найдеинаю впервые 
М. I) I I х Факта енециФичеекихъ чувствительных* точекъ 
на кожт>. (1 о I <! к с й о I (I е г вообще но в с е х * своих* 
выводах* и заключениях* заходит* гораздо дальше, 
ч'йм* М И И х . 
Нноедвдетвш ( ! о Ы к с й е | (1 е г постарался обосно­
вать свои выводы многочисленными другими пзс.тпдо-
вашями, причемл» ему удалось дополнить свои прожшя 
заключения многими интересными отдельными подроб­
ностями Т а к * ( ! о I о м- й е I (I е г ' ) произвел* гястоло-
гичесю'я пзследовашя концевых* аппаратов* темпера­
ту р ны х * точек* и точек* давления в* кожи человека. 
(} о I (I ,ч с й е | (1 е и', отметив* себе еоответетвуюни'и 
точки давления и температуры, проводил* кривую иглу 
подл» ними и экетнрпирова.гь затем;, этот* маленький 
кожный конус* сл, основанием* его вт, эпидермисе. 
Кроме того для болЬе точнаго микроскопическаго пзсле­
довашя он* заранее вкалывал* в* соответствующей 
точке иглу совершенно перненднкуля]>но. — ато под* 
микроскопом* обнаруживалось как* пробе дающий эпи­
дермис* канал*. Кусочки кожи были изложены в* 
0 , 5 % мышьяковую кислоту, потом* были перенесен],! 
в* 1 2 % раствор* хлористого золота, а после для воз-
станоилешя опять перенесены в* мышьяковую кис­
л о т у (способ* М а у к ' а ) . Срезы производились по направ­
ленно цепей, так* как* такимъ путемъ можно было на 
деяться получить нервиыя волокна въ нх'ь протяженш. 
1) УоиЧтя» т <1ег НегПпсг рпуяо1о<?. Се^с!Ы<-1;а("[ а т и / Х П 
1885, пв1 ОетопхП'аПоп \'оп 1'гарагагеп, ЬсЧгоПснс!: „1>,е КикН^ш-.ц 
<1ег 'ГстрсгаПиг- ипс! Пшск-Кп. т ект тепнсЫ. Цанг". КеГег. ип 
с). МопаСьяеЬг. С ргас». Г)сгша1о1оф'е 1886, Л? 4, рп,<д\ 174, риЬНе,еп((с>: 
„Н.аг-о.од. ип1егм|еЪип«сп ОЬсг сйс Е т Н ^ н п ^ и х ^ с <1ег НаиЫппсх-
пегусп Ьсит МепхеПеи". Агс1ь Ьи-ВоЫ. 1886. Йирр1.-В. 
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0 о 1 г| ,ч с Ь с 1 (I о с нашелъ : 
1 ) у каждаго чувствительного пункта безъ исклю­
чении встречается заметное скопление нервовъ: изъ 
глубины О п ( I к поднимается нервный пучек'ь, который 
непосредственно направляется къ соответствующей точке, 
где происходить разветвление. 
Прерывистый характоръ кожной иннорваши. 
2 ) а. Свойства, точекъ давления. 
Некоторый, вместе лежания нервный волокна про­
ходить довольно близко до границы эпителии и, распав­
шись па множество веточекъ, распространяются глав 
ным-ь образом'], въ двухч. противоположных'], направле­
ниях'!.. О н е продолжаются волнообразно на н'вкото-
рОМ'Ь ПрОТЯЖеН!!! ПОД']. Га I 11111 111 II С О Я II 111, ПОСЫЛНЯ 
къ последнему многочисленны]! веточки. Концевыя 
волоконца удается проследить въ общемъ только до 
сама го нижняго ряда клетокъ. 
Ь. Свойства температурных!, точекъ. 
Ид'Ьоь также въ С и И 8 косвенно поднимается 
нервный пучекч. , однако онъ уже въ большей глубин']] 
распадаем-н на большое число в'вточокъ, который пол­
зут!, не под'1, эшичмпемъ, по отчасти перпендикулярно, 
отчасти косвенно поднимаются къ последнему, такъ 
что представляютъ изъ себя нечто въ роде пучка въ 
Ф о р м е конуса, обращеннаго основанием!, внизъ. 
Эта р а м и Ф и к а щ я находится всегда въ непосредст­
венном!, соседстве съ капиллярными петлями, къ ко­
торым!, подходять также и волокна; однако посл'Ьдшя 
вероятно не кончаются въ нихъ, но проходить мимо 
и тогда, внедряются между капиллярами и эпителием!.. 
3 ) (Л о 1(1 ,чс Ие 1 (I о г не могт. установить ни осо-
баго рода окончаний, ни б о л е е постоянна™ различ1я 
между тепловыми и Х о л о д о в ы м и нервами. 
4 ) Въ точкахъ давлешя (Л о 1 <1 8 с п е I <1 е г не нахо-
дилъ никакихъ осязательныхъ телецъ , такъ что онъ 
нс придаешь поеледнимъ никакого сущестненпнго зна­
чения для осязательпыхъ ощущении, но считаешь ихъ 
только органами защиты нернпыхъ окончаний. 
5 ) Вообще ипзможно, что въ окончаниях!) темпе-
ратурпыхъ нервовъ находятся еще какая ишбудь н'Ьж-
ныя образования, который разрушаются п]>и недостаточно 
тщательномъ приготовлении препарата. 
6 ) Температурный раздражения вызынаютъ глав-
нымъ образомь изменения въ плотности тканей. 
7) С о 1 (1 к с к е Ы с г не прпдаегь отношению еос.у-
дов'ь къ окончаниями. темпе])атурныхъ нервовъ особаго 
значения и разве только считаешь возможнымъ, что 
последние подвергаются пепосредственному влиянию теп­
лоты крови. 
О о 1 (1 яс к е 1 с! е г нашелъ следовательно при свопхъ 
гисгологическихъ изсльдоваигняхь известный различия 
между точками давленая и температурными точками, 
':С нашелъ напротивъ того никакого различия въ способе 
окончания холодовыхъ и тепловыхъ нервовъ. 
Дальнейшее доказательство существования отд'Ьль-
ныхь нервовъ для проведения тепла и холода 0о1<1-
к с К е 1<1о V думалъ привести своими наследованиями « о 
специфическомь влиянии ментола па температурные 
нервы.» ' ) 
Вызываемое ментоломъ ощущение холода (наиболее 
известное применение ментола мы нмеемъ въ палочке 
Для мигрени) 0 о 1 (1 к с к о и г! е г старается объяснить нено-
ередетвеннымъ химическнмъ раздраягешемъ хо.тодовп.ихъ 
не[>вовъ отъ ментола. Обработан мили ментоломъ участокъ 
кожи показываешь удивительную гиперестезию къ холоду, 
такъ что даже умеренное холодовое раздражеше вьизы-
ваетъ на мало чувствительныхъ къ холоду местахъ 
полное ощущение резкаго холода. О о 1 (1 я с к е \ (1 е и1 
1) О о Iс1ы-Ьс 1 (I е г „1_1сЫ.ч- (Не ^росН'. \ \ г ' п к ' . : Н е * МетЬо!- . 
а
нГ (По Т о т р е т а ' п г - Коп-ен". \'<ч"Ь (I. рЬум. Осн. /.и ВегПп. 1885 86. 
^ ю II Сон. Л Ы ц р. 250—2Г15. 
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однако говорить, что этотъ холодъ не следует* объ­
яснить испарением* ментола, такъ какъ онъ въ своихъ 
наследованиях* старался препятствовать этому испаре­
нию; доказательство справедливости своего взгляда, что 
при ментол-в дело идет* о прямом* специфическом'!» 
влиянии на холодовые нервы, оп'ь видит* въ томъ об-
стоятельств'Н, что ментол* вызи>ива,етгь состояние гнпер-
эстезш и тепловыхъ нервовъ. Само собою разумеется, 
говорить ( 1 о Ы хс, И е.| <1 е г , это можно доказать только 
па такихъ м'11ста.хъ, которыя отличаются резко выра­
женною чувствительностью кт. теплу. 
Ментол* следовательно но <! о I (I * с 1и ел И е г "у имъ-
ет
г
и> особению сильное сродство къ холодовымъ нервам*, 
значительно меньшее кч. тепловым*. 
Далее (5 о 1 (I к с й е 1 (I ег изучала» «влияние кокаина 
и другихъ обезболивающих'!, средствъ на чувствительные 
нервы к о ж и » .
1 ) 
0о1( |неИ еи (| ег унотреблялт. кокаин* (въ 10°/, , рас­
т в о р е ) , чтобьи убедиться, влияеть-ли онъ на температур-
ное чувство такъ-же, какъ и на ощущение прикосновения 
и боли, при чемъ наследования производились троякиимъ 
путемъ: 
а) приложением'!, кл, языку, слизистой оболочке рта 
и носа, соединительной оболочке, глаза, 
I)) кт. участкамт. кожи, обнаженным*!, отъ эпидер­
миса, при помощи СоПоо
1
. сап.йаи'. 
с) подкожнымъ внрыскиванйемъ. 
(1 о I (I кс йе 1 (1 е !• нришелъ ип. сле.дующим'ь резуль­
татам!. : 1) кокаин* вызывает!» состояние возбуждения 
чувствительных* нервовъ; для других* нервов* такого 
состояния доказать не удается; 2 ) кокаин* парализует* 
температурные, осязательные, вкусовые нервы и нервы 
давления; 3) продолжительность паралича одинакова для 
I ) „1)йс \у"|гкчпдсп с1с* Сосайпн вп(1 ап(1с!чч- ЛнасниЛкНйеа 
аиГ (Не . Ч Й П П С Н П С Г У С П < 1ог ПапИ." 
Мои. МеГк: Гиг ргасИ. I )егп1а1о1. V, 1886, № 2 . 
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всъхъ нервовъ; 4) относительно силы паралича оказы­
вается у отдельных'!, качеств-!, ощущений нт»котораго 
]>одн градация; 5 ) сильнее всего оказывается парушен-
нымъ чувство щекотливости, потомъ температурное чув­
ство, вкусъ, затемъ чувство давления и места и нако-
нец'1> Поль; 6 ) коканн'ь в.пяетъ не только на окончпши цен-
тростремительныхъ нернонъ, но также па пе]ншыестволы. 
( I о I (I к с И е I (1 е г изследог.алъ еще влияние карбо­
ловой кислоты, смолы К а \у а - К а \\ -а , хлороформа и 
ментола на чувствительные нервы кожи Первыя три 
вещества действуют-!, подобно кокаину, только слабее 
его. Ментол-ь же занимает!, особое положение, какъ .что 
мы уже видели. 
Нъ ОДНОЙ ИЗЪ ПОЗДИеЙНШХ'Ь рабоТ'Ь « О В Л 1 Я Н и 
угольной кислоты на чувствительные нервы кожи» 
' ) ( 1 о I о! н с И е 1 (I е I' разсматриваетъ интересный Фактъ, 
что угольная кислота, приходя въ соприкосновение съ 
кожею, вызывает!, повышение температуры нъ послед­
ней. Не будучи нъ состолнш объяснить это явлеш'о 
какими-нибудь Физическими причинами, (1о1(1 к с п е ! <1 е I' 
П])иходитъ къ тому заключению, что въ дапномъ случае 
дело шло о прямомъ химическом!, раздраженш тепло-
выхъ нервовъ угольной кислотою, и именно такое за­
ключение онъ вывелъ на следующих! , оспоиаш'яхъ: 1) 
Па лишенных-!, эпидермиса местах-ь наступает!, одно­
временно съ ощущением-!, тепла также охлаждение, 2) 
холодная угольная кислота оказывается столь же холод-
вою, какъ той-же температуры воядухъ, 3 ) съ ощуще-
нлсмъ тепла связано состояние тепловой гипернотезш, 
4 ) одновременно съ ощущением!, тепла наступает!, также 
возбуждение и гиперэстетическое состояние чувственных!, 
нервовъ, 5 ) понижение возбудимости у тепловыхт, нер­
вовъ мен-ве выражено, чемъ у холодовыхъ; если пара 
лизующее действие газа на оба рода нервовъ различно, 
1) О о Ы н с Ь с л П с г : „ Ш Ь е т (Не Е п т п т к и г щ Нет Со., аиГ Ни-
*еп*1Ъ1сп N014441 Пет 11аи1." ЛгсЬ. 1>п 1я>и 1887, рад. 575 580. 
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то это может* быть и возбуждающее; 6 ) если нагре­
тый токъ угольной кислоты — при температуре выхо­
дящий) газа 2(!°С. --— заставить действовать на рядъ 
неповрежденныхъ участков* кожи, напр. на руке , то 
получается въ большинстве случаев* прохладное, въ 
нвкоторыхъ-же местах* теплое ощущение Если отме­
тить эти последняя места и наследовать ихъ при по­
мощи адэкватнаго раздражения, то обнаруживается, что 
они отличаются особенно сильной чувствительностью 
къ теплу, при умиренной только чувствительности къ 
холоду. Физическое охлаждающее действие тока газа 
вт. этих* меетахъ очевидно т о ж е самое, что и на дру­
гихъ меетахъ, и трудно попять, как* одновременно с* 
ох лая. дели ем* угольная кислота может* вызвать тепло­
вое ощущение иначе, чЬмъ путем* химическаго раздра­
жения. Еще очевиднее становится это явление, если 
различныя места натирать ментолом*, который повы­
шает* в* общем* чувствительность къ холоду, а въ 
мЬстахт. съ преобладаюицею чувствительностью къ теплу 
новышаеп . однако последнюю. 
Также К е п ё (I п - В о й к К с у ип о по! 1 ) , который за­
нимался тем*-же воиросомт., приходит* к* заключению, 
что в* т-йх* случаях*, где при действии газов* на 
кожу наступает* ощущение тепла — так* если уголь­
ная кислота ощущается на 5° теплее , ч ь и * окруяга-
юпцш воздух* — очевидно дело идет* о Физиологичес­
ком* процессе, о непосредственном* раздражении тем-
пературных* нервовъ, такъ какъ веяния возможныя въ 
теории Физическая обт.яснешя этого явления оказываются 
несосто яте л ыи ы м и. 
(то 1 (I ней е Ы е г 2 ) занимался также топограФиею 
температурнаго чувства, причем* о н * принял* различия 
1) К о н е <1и-15ой* К е у п ю п Л „Цс1кт с п е т . Ксйх.ипц; (1ех 
ТетрегаиП'-Яйтюн." ЛгсЬ. 1>н-Вой> кЧод, р. 1 8 7 - 1 9 0 . 
:'1 „Кипе пене МсИЬоЛс Лег ТспфоглИнг - ."-.йппрп'ИГппц;." 
ЛгсЬ. I". Р- .усЬЫпе. .ЗЗу. .ЧЧ'.И, Р"й- 659. 
температурной чувствительности въ различныхъ обла-
стяхъ за основание своего изследованпя. Последнее было 
выполнено на различныхъ частяхъ тела съ помощью 
нагретаго и холоднаго металлическаго цилиндра, съ круг­
лой, въ 1 снтм. въ диаметре, поверхностью прикосновения. 
( то 1с18 с И (М(1 е.г принимаетъ для этой областной 
температурной чувствительности тела , которая повиди-
мому находится въ изввстномъ отношении къ числу 
имеющихся въ каждой области температурныхъ точект,, 
различныя степени, и именно для холода 12, а для 
тепла 8. Эти различныя степени или обозначены на 
приложенпыхъ таблицах!, различными нумерами, такимъ 
образомъ, что I . озиачаетъ наименее чувствительное 
къ температуре место, I I . несколько бол'Ье чувствитель­
ное и т. д., или-же наиболее чувствительныя места 
зачернены, друпя оставлены белыми и т. д. 
Такимъ образомъ каждая область кожи получаетъ 
известную « с и л у » температурной чувствительности, 
определяемую путемъ сравнения съ другими обла­
стями тела . 
О о 1 ё к с Ъ о 1 с! е г считаетъ этотъ методъ изследованйя 
температурной чувствительности наиболее рациональ-
нымъ, въ сравнении съ применяемым!, вообще опре-
делешемъ порога раздражимости по отношению къ 
теплу и холоду, особенно въ т е х ъ случаяхъ, где дело 
идетъ о какихъ-нибудь уклоненпяхъ отъ нормы. Ука­
зания на «порогъ раздражимости» слишкомъ субъек­
тивны, тогда какъ въ данномъ случае у насъ есть воз­
можность, сделать сравнения съ вполне определенными 
отношениями. 
Всюду въ литературе , где идетъ речь объ откры-
тыхъ 1Л IX и подтвержденных* О о 1с1 н с п е н1 о г ' о м ъ 
холодовыхъ, тепловыхъ точкахъ и точкахъ давления, 
обыкновенно наравне съ этими двумя авторами упоми­
нается еще американский изследователь 13 о и а,1 (1 8оп'), 
1) В о н а к Ь о п : Он Пие ИстпрегаГиге-непне. Мтс1. X., 399. 1885. 
и даже точки эти такъ и называются «точками В И х -
0 о 1 и1 х с п ен1 с г - П о и а 1 о1 8 о и ' а. 
Орипшалт, его работы мнЬ было невозможно полу­
чить, и мне приходится поэтому реферировать но 
весьма обстоятельной и подробно разбирающей литера­
т у р у работе \ ) е 8 8 о 1 г ' а ' ) . 1)е 8 8 о | г упоминает!,, что 
I ) о п а 1 о! 8 о и также подтвердил-!, существование И1 1 х-
О о I (I 8 с Ь е I (I е г 'овекнхъ точек-!,, однако что онъ не во 
веемъ согласен-/, съ О о 1 (I 8 с И о м1 о г'омъ, так-ь напр. 
что онъ сд'Ьлалъ возражение противъ того предположе­
ния, что у температурныхъ точекъ отсутствуешь ощу­
щеше давления.
2) 
Какъ и можно было ожидать въ виду болыиаго 
ипте])ес.а, и]1едставляемаго этпмъ вои)>осом-ь, впослед­
ствии еще целый ридъ круппыхъ изсл-1'.дователей зани­
мались изучением!. В 1 1 х - 0 о I <1 8 с Ь е I о! е г - I) о и а 1 (1 -
золи' овских-ь точек-ь и многими относящимися сюда 
вопросами. 
Такъ здесь можно упомянуть работу Р о 11 И/.е г ' а . ' ! ) 
В о ! N 1 / 0 1 ' применил-!, лучевую теплоту для наследо­
вании чувствительности къ теплу и нашелъ, что чув­
ствительность пропорциональна квадрату разетонш'я 
между источником!, тепла и кожею Па основании 
многочисленныхъ наследований онч. высказывается въ 
томъ смысле, что относительная чувствительность къ 
теплу въ различныхъ частях-!, тела у различныхъ инди­
видуумов!, неодинакова, что она однако гораздо меньше 
иаршруетъ въ различных!, точкахъ у одного и того-же 
индивидуума, чемъ чувствительность къ давленпо или 
способности, локализации. Р о П П / е г также нашелъ, 
. 1) М а х 1» * о I г: „Ь'(-1>ст <1еи ПаиЫ||Ш." Ои-Ноь ЛтсЬ. 
1892., стр.. 1 7 5 - 3 3 9 . 
2) 1. ок., р. 250. 
; ! ) .4. РоИк/ет: Оп Икс ТетчрстаИмп; кепмс. Л . СогкпЬиИтп 
1ч (Не 1'!1У^!о1<>йу оГ Икс
 :;кш а* ап ( ) г ц я п <>Г нсп-ч-, Т Ь е .|<>игпа1 
оГ Р Ь у м о к ^ у V, |88.|, р. 143 - 1 5 1 . ПоПптпп л .ЧИтаПн.-, .|и1и-с*-
1>ст. (1 с г Лпаюпне п. I ' 1IV -1 с ,1 (>;д I о. XIII . , рац. :г.'.д -^30. 
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что нъ т Ь х ъ частяхт., в* которых* сильнее всего раз­
виты осязательныя ощущен.я , н е т у наибольшей чув­
ствительности къ теплу, и что напр. кончикъ указа-
тельнаго пальца наименее чувствителен'), къ темпера-
турнымъ ощущениям*; также и температу])ная чувстви­
тельность не имеет* никакого определен на го отношения 
къ толщине эпидермиса. 
К и 1 е л Ь и г « - также занимался изел-вдовашем* тем­
пературнаго чувства. Въ своей работе , , / п г М е П ю -
<1 ]' к с! е г У е ип к I Ы 1 11- а I я р I' Ги Г и л ^ е л " ' ) , К и 1 е л Ь и г » -
въ самомъ начале обращает* внимание на то, что из-
еледоваше чувста места въ коже по Л У е Ь е г ' у поте­
ряло свое значение, после того какъ новейшими изследо-
вашями О о I (1 к с I) е ) <1 е г ' а установлено, что изв-встныя 
точки кожи, «точки давления», «точки м е с т а » , обла­
дают'), более развитымъ чувством-!, места, чемъ между 
ними лежания кожныя поля, вследствие чего наследова­
ние даетъ самые различные результаты, смотря но тому, 
затронуты-ли ножками циркуля эти точки или интра-
ареолярныя зоны. К л 1 е л Ь л г » - присоединяется къ тому 
взгляду, что существуют!, отдельные тепловые и отдель­
ные холодовые нервы и подтверждает* результаты из-
слЬдованйй О о I (I к с й е к1 о г 'а , поскольку это касается 
температурнаго чувства,: « О о 1 о1 к с й е:\ <1 е г с* досто­
верностью доказал* полную обособленность температур­
ных* нервовъ от* осязательных* и также специфичес­
кую энергию первых*; далее о н * доказал*, что кожа, не 
во в с е х * местах* одинаково в* состоянии ощущать 
тепло и холод*, но что в* каждой кожной области су­
ществует* большее или меньшее число точечных* месть , 
на которых* исключительно может* быть вызвано ощуще­
ние холода, а на других* только ощущение тепла, - -
все равно от* адэкиатпых*-ли раздражений, или-же от* 
общих* (механических*, электрических*) раздражен т 
1) А . Е и 1 с и | )п г д : , , /иг МеПнхПк <1сг ЬсчнмЫНШмргПГмпкс-п, 
Ьс-ШхеЬе тес!. Х Л ' о Н ю п м П Г . 1884, Л:> 49, ра;;. /99. 
нервовъ; первьня онъ назвалъ Х о л о д о в ы м и , вторыя 
тепловыми точками. Можно принять, что первыя со­
ответствуют!, анатомическимъ окончаниям* холодовыхъ 
нервовъ, вторыя -— тепловыхъ нервовъ.» 
Въ одной позднейшей работе * ) Е и 1 е п 1> и г # под-
тверждаетъ выставленное О о I с! к с й е I с! е г 'омъ положение, 
что температурныя точки и отъ инадэкватныхъ раздра­
жении всегда возбуждаются только специфическим* обра 
зомъ, хотя нп]ючемъ не безусловно. Онъ говорить: 
« I I могъ далее подтвердить, что въ разиыхъ меетахъ 
кожи существуетъ изветсное число точекъ, тождествен­
ных!, съ тепловыми и Холодовыми точками I. порядка 
( т . е. точки наиболее чувствительныя къ температуре) , 
въ которыхъ инадэкватныя, т. е. обинндн нервныя раздра­
жения (механический, электрическая), при осторожной лока-
лизацпи раздражения точно также вызывают* специфи­
ческое температурное о щ у щ е ш е : холод* в* Холодовых* 
точках-ь, тепло в* т е п л о в ы х * . » Однако К и 1е п Ь и г у 
оставляет* невыясненным* вопрос*, происходит*-ли 
возбуждение температурных* точек* от* инадэкватных* 
раздражении, как* это принимает* О о ] (18 с й е 1 с! с г , 
исключительно благодаря действию этих* раздражений 
на нервныя волокна (тепловые и холодовые нервы), 
или-же благодаря одновременному действию на концевой 
аппарат*. 
М а х Л о 8 о р й 1 ) таже проверил* опыты О о I й -
8 с• I. е \ с! е г 'а и мог* только подтвердить полученные 
им* результат*!. Для доказательства того, что найден­
ный (.} о 1 (1 8 с й е н1 е I' ' ом* температурныя точки не при­
надлежат* к* области иллюзий, Л о 8 с р й приводит* 
следующий контрольный о п ы т * : « Е с л и отграничить себе 
квадрат* на какомъ-нибудь участке кожи с* большим* 
1) Е и 1 с п Ь и г^ : ,,7.и\- ТстрсгаИиг-ЗЙпп^теяхипа;". МопаЫюне 
Гиг рга<1. 1 ) с г т а 1 о 1 . 1885, IV. ра;;. г 5. 
\ ) М а х . ( о ^ е р Ь (ИегМп): „ Ш с потачай ЛгЬеЦеп иЬсг <Пе 
креей. Епег^ис с1ег 11аи1*тпс*пспгеп." МопаЫк Гйг ргасн. 1>еппа1о1. 
1.886, №11. ра!;. 98. 
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числомъ точекъ и на бумаги отметить себ-в нъ еоот-
втзтствующемъ порядки холодовыя точки, такъ что если 
мы напр. нашли въ извъетномъ квадрат* в
г
ь ряду I. точ­
ки 2, 5, 7, 9, — въ ряду I V точки 1, 3, 4, 6, и т. д. 
какъ холодовыя точки, и если спустя насколько дней 
повторить то-же самое изелт.доваше, то всегда мы 
будемъ находить т-в-же самыя точки какъ холодовыя». 
Очень доказательными считаетъ Л о я е р 1и также 
сд'Ьланныя О о 1 (1 8 с Н е 1 (I е г ' омъ*) микроскопическая из-
сл'Ьдованйя и полученные имъ результаты относительно 
различныхъ нервныхъ окончаний. 
Л о 8 0 р К затрагиваетъ далее вопросъ, еовпадаютъ-
ли топографическая отношения температурныхъ точекъ 
на обвихъ половинах!, т*ла, и онъ принимаетъ, что 
при неодинаковомъ распределении нервныхъ волоконъ 
(О о 1(18'с п е 1 г! е г таковое нашелъ) общая сумма ихъ 
всетаки одна и та-же. Внт> оомнтзшя стоитъ меньшая 
температурная чувствительность въ передней и задней 
коммиссурт. тъ\иа; это обстоятельство замвтилъ впрочемъ 
уже К. Н. \ У е Ь о г 2 ) , который объяснястъ его билатераль-
нымъ расположешемъ нервной системы. 
Л1 Г г е (1 Ье п т а п и 3 ) въ 1892 году тоже занялся 
В 11 х - 0 о I с! 8 с Ъ е 1 (1 е г 'овскимп изел'вдовашями относи­
тельно чувствительныхъ точекъ кожи, и именно для 
доказательства своего положения, что тремъ качествам!, 
кожныхъ ощущений, давлению, холоду и теплу, соот-
втугствуютъ специФИческ1я три качества б о л и : боль отъ 
давления, отъ холода и отъ тепла. Ь е п т а п п могъ 
подтвердить данныя В П х и Ст о 1 о! 8 е й е 1 о1 с г а отно­
сительно существования въ коясв специФическихъ чувст-
вительныхъ точекъ (точекъ давления, тепла и холода) , 
1) С о 1 А я с Не 1 г! е г : Нкч1о1оц;. ШЮгнисИипдеп иЬег Н.. 
Еп(1) 6ип88\\'С)кс Пег НаиЫппснпегусг, Ъепп МеизсНеп. ЛгсИ. 1)и-
Во1й. 1886. 5ирр1.-В., р. 189—232. 
2) Е. Н. \ У е Ъ е г , 1. сН. р. 555-
3) Л 1 Г г е с 1 Ь е Н т а п п : „Т)\е Наиргцеяег/е с1е« тепнсЬ-
ПсИеп СеГйпЫеЪспх". Ье1ргщ, 1892. 
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однако онъ (въ противоположность О о 1 Л я с Н о 1 о! е г ' у ) 
нашелъ, соответственно тремъ видам* чувствительных* 
точекъ, при действии на них'ь соответственных* раз­
дражений, также соответствующий им* вполне различи­
мы»! болевыя качества. 
С а у а я г а п ! 1 ) думает*, что для доказательства 
справедливости положения В П х а и (д о 1 (I я с й е и (I е г 'а, 
что в* коже имеются особьия окончании для темпера­
турнаго чувства, необходимо доказать существование 
особых* нервных* волокон*, которыя соедииияют* эти 
концевые аппараты и нервные центры, и хочет* для 
доказательства этого привести случай частичнаго пара­
лича ощущений. Д е л о шло о молодом* человеке, у 
котораго при ранении в* области праваго локтя про­
изошло повреждение N . т е с . й ш п к и пй.апя. При ис­
пытании чувствительности С а г а х / а п . констатировал* 
несоответствие между «чувствительностью к* давлению» 
и «термической чувствительностью». На ладони руки 
«термическая чувствительность» занимала большую по­
верхность, ч е м * «чувствительность к* давлению», на 
т ы л е руки наоборот*. При этом* на одном* м е с т е , 
где теииловое чувство исчезло, чувство холода осталось 
сохраненным*. С а V а ъ 2 а п . выводит* отсюда следствие: 
« Э т о различное расположение нолей ощущений игельзя 
объяснить иначе, какъ следствие различия концевых* 
аппаратов* и путей проведения». 
Н а г к е г
2 ) сам* на своей левой р у к е , которая 
была поражена частичным* параличом* чувствительности, 
-— что Н а г к е г объяснял* отходящим* у него о т * 
посл'Ьдияго леваго шейииаго позвонка шейнаго ребра, 
1) С а у а г х а п и , Е. „Зиг 1а сШТсгепсиаСюп Лен огдапе* с1е 
1а аспмЬПЬе иЬегпжцле с1е ссих с!и *епн с!о ргсыкюп". АгсЬ. Ца1. 
ас В Ы о д . X V I I . 3, ра§. 413—4Г6. (1892). 
Н а П е г п з с п : ШГ. тсс1. V I I I . 5 . 797-
2) Е. Е. В а г к е г : „ТЛЬсг еипеп Еа11 УОП ет*еЫе;ег, и т -
мсЬпсЬепег ипс! е1ес1йусг ьеп^иЫег Ь а Ь т и п ^ " . БеиИьсЬе 2еЬксЬг. 
1. ХегуепИейкипсие V I I I . Г896. р. 348—358. 
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которое, благодаря сдавленно П е х п * ЪгасЫаПк, ц могло 
принести къ чувствительному параличу дт>лалъ на­
блюдения надъ различными качествами ощущен 1й (от­
части наследования были произведены V. Р г о у ' е м * и 
К I е 8 о \ у ' ы м ъ ) . .Явная конечность показывала, соот­
ветственно области распространения Х п . си!ал. Ъ гас пи 
е( апШ>гас1ш те<Па1е8, анэстетическую область, более 
обстоятельное изеледонаш'е которой обнаружило полное 
отсутствие ощущений тепла, холода и давления, тогда 
какъ болевыя ощущешя при поверхностном], изеле.до-
ваши казались нормальными, и только более точное на­
следование обнаружило некоторое ихъ ослабление. При 
этихъ свопхъ изеледовашихъ Н а г к е т им*лъ возмож­
ность подтвердить въ общемъ сделанныя 0 о I <1 8 с Ь е 1-
с1е г ' о м ъ указания относительно распределения чувстви­
тельны х'ь точекъ въ коже, однако б о л е е подробны я дан-
ныя у него отсутствуют*. 
Въ работе „8пг 1ек гоЫюпк (1е 1а кепкПнШё Нюг-
т ! ( ц ю алее 1а ьелпрёгаНп'е" 1) ОН. Н е м г у между прочимъ 
говорит'),, что холодовыя и тепловыя ощущешя отде­
лены другъ отъ друга, «самостоятельно локализированы 
и независимы другъ отъ друга .» 
Въ последнее время Л 1 г и ( / 2 ) занимался изуче-
шем'ь области температурных* ощущений и думает*, 
что на основании его опытов* ему удалось подтвердить 
относяиляся сюда данныя О о 1 (1 я с 1т е 1 (1 е г' а. 
Работа Л 1 г и г7/ а имеет* отношение къ темпера­
турным* ощущениям*. Онъ наследовал*: 1 ) им*ет*-
ли кожа определенный тепловыя и холодовыя точки, 
2 ) возбуждаются-ли эти точки инадэкватными раздра­
жениями, 3 ) при раздраженш тепловой точки холодным* 
П СЬ. Л е и г у : „ 5 п г 1е* гс1аОоп.ч Не 1а *еп*1Ы1кё (Ьептпгщс 
ауес 1а и-трсТаШге." Сотрг . Кеп<1. 122 (24), 1437—1439. 1896. 
Реф. но С с т г а 1 Ы . Г. РИу*. 1896, X, 1лЧ. 1.1сЬсг«1<-1п. р а « . 392. 
2) У. Л 1 г и 1 / : „БШсИсп аиГ Нет СсЫсЧс <!ег Т е т р е п и и Ы п и е . " 
ЗкапсПп. ЛгеЬ. Г. Р11у*ю1. 1897, р. 3 2 1 - 340. Рсфератъ не к 'Лппёе 
Р*ус1ю1ой1ф1с, 1898, IV, рад. 508,509. 
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т е л о м * получается-ли ощущение холода, и точно также 
при раздражении холодовой точки съ помощью нагре-
таго тела получается-ли ощущение тепла. 
Опыты производились на большомъ числе лицъ, 
126. Чтобы произвести раздражение кожи, А 1 ш 1 2 
бралъ металлические цилиндры снабженные весьма тон-
кимъ острием* конической Формы; въ этихъ цилиндрахъ 
находилась горячая и холодная вода, определенной 
температуры. Онъ нашелъ, что при осторожномъ прило­
жении къ коже цилиндровъ изследуемыя лица получали 
въ известииые моменты довольно ясныя "температурныя 
ощущения, связанны» съ известными температурными 
точками. А1ГИГ.2 такимъ путемъ нашелъ на коже уча­
стки въ 1 кв. снтм., где были только тепловыя точки 
или только холодовыя. На первыхъ невозможно вызвать 
никакимъ средством* ощущение холода, а на вторыхъ ни-
какимъ путемъ ощущение тепла. 
При инадэкватномъ раздражении холодовыхъ точекъ, 
при помощи заостренной деревянной палочки или при 
помощи электрическаго тока, всегда получалось ощуицение 
холода, никогда ощущение боли; тотъ-же результата 
получилъ А 1 г и 12 также для тепловыхъ точекъ, о н е 
реагировали при каждомъ инадэкватномъ раздражении 
ощущешемъ тепла, и здесь также никогда не насту­
пало ощущение боли. 
При парадоксальномъ температурномъ раздражении 
выяснилось, что, если раздражали какую-нибудь холодо-
вую точку тепльимъ, или даже горячимъ (до 1 0 0 ° С. ) 
остриемъ, никогда не наступало ощущение тепла, но 
всегда ощущение холода. Если раздражали тепловую 
точку холоднымъ остриемъ, даже до — 70° С. (углекислота 
при испарении), получалось всегда только ощущение 
тепла, никогда ощущение холода. 
Наконец* А 1 г и ^ 2 нашелъ, что, когда раздражали 
кожу известными химическими веществами ( с е р н о й 
кислотою, едкимъ калйемъ и т. п . ) , получалось в* холо­
довыхъ точкахъ ощущение холода, а въ т е п л о в ы х ъ 
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1) Н е г 1 п ^ : „Сгшки/СЬзе е т е г ТЪсопе с1ез ТетрегаПн-зтпев ." 
8й42ип§йЬег. с к г та(Н.-па1игте18йепзсЬаГ11. С1ая.чс с!ег Ка1в. Л к а Н с г т е 
с1ег ШинзепнсЬаЛеп. \ М е п . 1877. ( X X X V Бс1., Ш. ТеН, ра^. 101—135). 
ощущение тепла. Впрочем* ощущение тепла наступало 
медленнее, чемъ ощущение холода, изъ чего А 1 г и 1 / , 
выводит* (сделанное уяге до него) заключение, что служащий 
для тепловых* о щ у щ е ш й нервныя окончания лежат* 
глубже, ч е м * нервныя окончания воспринимающая холо­
довыя ощущения. 
Такимъ образомъ перечисленные выше изслвдова-
тели, отчасти ииа основании своихъ опытов*, отчасти 
на основании теоретических* соображений, все более 
или менее согласно могли подтвердить найденный 151 й х-
С он си 8 е й ей(1 е г ' о м * Факт* существования въ кож* 
чувствительных* точекъ, хотя бы и съ некоторыми раз­
личиями въ частностяхъ, обусловленными уже неодина­
ковой методикою опытов*, соответственно преследуемой 
отдельными авторами цели . Многочисленный нзеледо-
вания V. К г е.у'я я еще впоследствии в* подробности раз-
смотрю, так* какъ онъ главным* образом* занимает­
ся вопросом* о «точкахъ давления» и « б о л е в ы х * точ­
к а х * » , теперь-же мне предстоит* разобрать работы 
т е х * авторов*, которых* взгляды отличаются отъ 
предыдущих*. 
Съ теоретической точки зрения вооружается против* 
допущения двойного нервнаго аппарата для ощущений 
тепла и холода Н е г й п ^
1 ) , который ставит* темпера-
турныя ощущения в* зависимость от* временной высоты 
собственной температуры нервнаго аппарата кожи, именно 
таким* образомъ, что всякая температура нервнаго ап­
парата, которая лежит* над* нулевым* нупктомъ, ощу­
щается нами въ виде тепла, а лежащая ниже нулевого 
пункта — въ виде холода. Онъ говоритъ по этому 
поводу на стр. 128 с л е д у ю щ е е : «Прежде всего сле ­
дует* разобрать, почему необходимо отвергнуть кажу­
щееся верным* предположение о двух* различныхъ, 
соответствующих* ощущениям* топ ля и холода, нерв­
ных* аипаратахъ. Ксли-бы нервный аппарат* былъ 
двойной, то оба аппарата должны были-бы находиться 
!п, состоян!и покоя, когда температурное ощущение на­
ходится на нулевомт. пункт* (т. е. на таком* пункте , 
когда мы не ощущаем* ни тепла ни холода). Для 
одного представляла-бы собою раздражение всякая выс­
шая температура, для друга го всякая низшая. Но так* 
как*, как* мы видели, при действии одного из* этих* 
раздражений не только понижается чувствительность к* 
атому, но еще одновременно повышается чувствитель­
ность кт. другому, то следовало-бы предположить, что 
наступившая более высокая температура представляет* 
собою раздражен.е не только для аппарата теплового 
ощущения, под* влилшем* котораго последний утом­
ляется, но что более высокая температура одновременно 
также повышает* возбудимость аппарата для холодо-
вого ощущения. И наоборот*, понижение кожной тем­
пературы должно было бы не только возбудить аппа­
рат* для холодового ощущения, и потом* понизить воз­
будимость его, по также одновременно повысить воз­
будимость другаго аппарата. Эти оба аппарата должны 
были бы Функционировать в* такой точной гармонии, 
что, если один* из* них* при данной кожной темпе­
ратуре незначительно возбужден*, то чтобы и другой 
обнаруживал* точно такое-же состояние. Нулевому 
пункту о щ у щ е ш я должна была бы всегда в* обоих* 
аппаратах* соответствовать одна и та же температура, 
и никогда не должно было бы произойти, чтобы усло­
вия возбудимости в* обоих* аппаратах* изменились, 
и чтобы оба одновременно пришли отъ одной и той-
же температуры въ состояние возбуждения. Такая вну­
тренняя гармония взаимных* Функций обоих* аппара­
тов* мыслима однако только тогда, если предположить, 
что оба аппарата взаимно регулируют* свою возбу­
димость, что временное еостояше одного из* них* опре­
деленным* образом* действует* и на другой, одним* 
словомъ, что оба находятся во внутреннем* взаимном* 
функциональном* отношеипг. По если ран* это допус­
тить, то гораздо проще, представить себе оба аппарата 
сочетаниями друг* с* другом*, и принять только о д и н * 
нервный аппарат*, который по двум* противоположным'!, 
направлениям* может* перейти из* состояния покоя 
в* состоите возбужден,я.» 
И з * экспериментальных* наследований на первом* 
плане следует* назвать уже упомянутую работу М а х ' а 
Ь е ,ч к о | г ' а , ' ) . Первую часть работы составляют* те-
оретичеек.я разеуждешя о чувствительности кожи, во 
2-ой части I ) е к к о . г излагает* результаты своих* на­
следований о температурном* чувстве. 
[ ) е к к о 1 г затрагивает* вопрос* о специфической 
Энергии чувствительных* нервов*; опт, видит* центр* тя­
жести всего вопроса в* однообразном* реагировав.и 
органа чувств па любое раздражение. Назначение орга­
нов'!, чувствт. по его мп'Ьшю заключается в* превращении 
Физических* процессов!, в* нервныя раздражения. 1 ) е к -
^0 1 г дает* следующее определение специфической энер­
п и : «Каждому чувствительному аппарату принадлежит* 
своя специфическая возбудимость, каждой области из­
вилины болыпаго мозга своя специфическая Ф у н к ц и я » ' * ) . 
По Б е я . ч о п - ' у обособленность каждаго ощущения 
ДНна т е м * , что венкш переход* от* него къ другому 
в
Иду, каждое сходство, невидимому, вполне исключается
1 1 ). 
Затем* 1 ) е к к о п ' переходит* к* открыгымъ Н П х -
Ом* почти одновременно съ Ст о 1 о! к с й с I о1 с г ' о м * и 
в оп а1 (18 0 п ' ом* холодовым* и тепловым* точкам*, 
в с я к о м - того мнения, что при установлении точечных* 
к
онцевых* органов* для температурных* ощущений 
Нельзя ограничиваться тем*, чтобы просто отметить 
1) М а х Г)е**смг : „1ЛсЬег <!еп НанЫпп." .ЛгсЬ. 1)и Вен* 
т 8 9 2 , ра.-?.
 1 7 5 - з з д . 
У) 1. еЬ. ра§. 218. 
3) 1. св. р а » . 219. 
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себтз т е точки кожи, которыя о щ у щ а ю т * прикосновение 
холоднымъ или нагретымъ металлическим* острием* 
сильнее, чемъ другпя точки. Суть по мнению В е 8 8 о 1 г 'а 
заключается въ получении специфическаго ощущения 
отъ непосредственнаго нервнаго раздражения. О о 1 и -
8 с Ь о й г! е г, какъ известно, утверждалъ * ) : «Всякое со 
стояние возбуждения холодовьихъ и тепловыхъ нервовъ, 
будет*-ли оно вызвано адэкватнымъ пли общимъ нерв-
нымъ раздражением*, будетъ-ли оно исходить отъ кон-
цевыхъ органовъ или отъ раздражения но протяжению 
нервнаго ствола, всегда оицущается первыми какъ хо­
лодъ, вторыми какъ тепло, при этомъ кроме этого 
ощущения температурный! нервъ не способен* къ ка­
кому-нибудь д р у г о м у . » 
Г) е 8 8 о й г замечает*, что В о п а 1 с! 8 о п 2 ) воору­
жается против* отсутствия ощущения прикосновения въ 
температурных* точкахъ, точно также 2йеит.еп 8 ) про-
тивъ отсутствия боли. 
(1 о 1 с18 с п е й с! е г приводил* следующий опытъ : * ) 
Если несколько нагретой пробкою легко надавливать 
на лобъ, то можно заметить, что наступающее ощу­
щение тепла очень скоро уступает* место ясному ощу­
щению прохлады, которое продолжается еще и после 
удаления давления, несмотря на то, что пробка еще не 
охладилась. О о 1 (18 с К е й ей е г и говоритъ, что мы име-
емъ на лбу особенно много интенсивных* холодовьихъ 
точекъ, при раздражении которыхъ наступает* ощуще­
ние холода, несмотря на то, что раздражение произво­
дилось нагретой пробкою. 
Въ репс1ап1 къ этому опыту приводить О о Ы -
8 с Н е й с 1 е г 5 ) еще следующий: на некоторых*, особенно 
чувствительных* къ теплу, местах* холодный металл* 
1) АгсЬ . Ви-Во]'*. 1885. ра§. 30. 
2) Венйо1г , р. 250. 
,4) 2 й е Ь е п , ЬсйиГ., ра§. 56. 
1) Оек. АЬЬ . I. Вап<1, рад. 66. 
5) Се*. А Ь Ь . I. Вапс1, ра§. 66. 
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при сильномъ надавливании вызываешь ясное ощущение 
тепла. Б е 8 8 0 1 Г думаешь, что для объяснения обоихъ 
описанныхъ опытовъ вовсе не нужно предполагать осо-
быхъ температурныхъ точекъ, для этого вполне уже 
были-бы достаточны явления утомления и контраста: 
соприкасающееся съ нагретой пробкою место утомля­
ется скорее, чемъ ослабеваешь заключающаяся въ пробке 
теплота, и по этому имеющаяся въ коже нормальная 
температура производитъ по закону последовательна™ 
контраста ощущение холода. Слабое ощущение холода 
отъ давления металломъ исчезаешь, уступая место тому 
естественному ощущению тепла, которое наступает* 
всякий разъ, когда нормальная отдача тепла въ какомъ-
нибудь месте кожи затруднена
1 ) . 
Основной опытъ О о 1 о! 8 с Ь е и ! е г ' а заключался въ 
томъ, что онъ производилъ давление по коже при по­
мощи молоточка изъ мягкой пробки, при этомъ будто 
наступали точечныя внезапный ощущения холода, реже 
ощущения тепла. 1Эс88 01г проверял* этотъ опытъ на 
себе самомъ и на 16 другихъ лицах*, но не мог* его 
Подтвердить: В с е 17 изследуемыхъ несмотря на много­
численный повторения опыта не ощущали ничего больипе 
к
р о м е давления. 
В е з . ч о и г предпринялъ по примеру Оо1 о! 8 с п е [ -
°^ег ' а точечныя раздражения, которыя составлялись изъ 
Двух* приемов*: сначала при помощи нагретых* или 
°хлажденных* медныхъ цилиндров* определялись шЬ 
места, на которых* сильнее всего ощущалось тепло 
и
л и холодъ, а потом* онъ пробовал* механическим* или 
Электрическим* раздражением* вызвать в* означенных* 
Точках* названный ощущения. О е в а о й г делал* свои 
«Следования на 15 лицах*, считая его самого: у 
°ДИннадцати изъ этих* 15 лиц* удалось б о л е е или 
М е
н е е легко выполнить первую часть изследо-
8 а
» 1 я , однако все 11 лиц* никогда не ощущали во 
1) 1. слС ра§. 251. 
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второй части наследования ни холода ни тепла при 
приложении деревянной палочки или металлическаго 
электрода. О е к к о п ' далее продолжает*
1 ) : «четверо 
изъ лип,*, служивших* мнЬ для опыта, когда имъ ни­
чего заранее не было сказано, реагировали на, меха­
ническое и электрическое раздражение только соответст­
вующими ощущениями, когда яге они знали о цели опытов* 
они иногда также получали ощущение тепла и холода. 
,И же на основании подробных* протоколов* могу кон­
статировать, что означен ныя во 2-ой части изсл-Ьдо-
вашя как* точки, ощущавшйя тепло или холодъ, только 
въ 13 случаях* из* 174-хъ соответствовали заранее 
определенным* точкам*. М н е кажется поэтому сомни­
тельным*, можно-ли предположить здесь какую-нибудь 
причинную связь, т е м * более , что известно, насколько 
часто именно кожа дает* повод* къ иллюзиям*. Я счи­
тал* бы таьчя температурныя ощущешя за обманы 
чувствъ и ихъ совпадение съ заранее определенными 
местами совершенно случайным*, т е м * более , что по 
моим
г/. изеледовашямъ оно не превышает* 8 1 / 2 % * ) • 
ВдЬеь ведь именно не легко избегать внушонШ, напри­
м е р * при болве сильном* надавливании или при более 
продолжительном* раздражении означенных* т о ч е к * ! » 
В е н к о й ' при многочисленных* своих* опытах* 
(на 19 л и ц а х * ) не мог* констатировать также появле­
ния температурных'!, ощущений на периферии при элек­
трическом* раздражении нервнаго ствола. 
Относительно периФерическаго концевого аппарата 
для температурнаго чувства, О е н к о / г приходит* к* 
следующему выводу: «концевой аппаратъ температур­
наго чувства оказывается общим* и находится в* не­
посредственной зависимости от* рода раздражения»
2 ). 
В * своем* К о л и т е
3 ) I) е к* о 1 г говорит* : «Темпе­
ратурное чувство представляет* собою один* целостный 
1) 1. сп\, рац. 253. 
У) I. а с р. 255. 
•Л) I. <лС, р . 337. 
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видъ восприятий, принадлежащей къ еумащ'онным* ощу­
щениям*, съ двумя качествами, которыя оба въ воз­
растающей степени удаляются отъ нулевого пункта. 
Попытка, на основании опытов* на животных* и пато­
логических* наблюдений разделить это ощущение на два 
вида, такъ-же мало удалась, как* и старания доказать 
Два различные концевые аппарата. Точки В П х 'а ока­
зываются искусственно вызванными, не соответствую­
щими действительности. Г>удем*-ли мы ощущать тепло 
или холод*, по моему мнению вовсе не зависит* от* 
того, подверглась-ли тепловая или холодовая точка какому-
либо раздражению, по о т * того, какое раздражение по­
действовало на концевой аппарат*. М ы представляем* 
себе это такимъ образомъ, что при ощущении холода 
кожная теплота понижается, вследствие чего нервный 
аппарат* растягивается и съ помощью индифферентна го 
проводнщаго нерва въ состоянии передавать вполне 
определенное раздражение головному мозгу, тогда какъ 
Друга го рода раздражение доходит* до центра, какъ толь­
ко кожная теплота повышается веледетипе-ли притока 
последней снаружи или вследствие задержки ея нормаль-
наго лучеиспускания, кои'да вследствие этого концевой 
Аппарат* сгущается. Коида-же охлаждение кожи рас­
тягивает* ее, а теплота сокращает* ее, то наступает* 
Молекулярное изменение кожной ткани, и в* калибре 
сосудов* происходит* модификация, которая, благодаря 
непосредственным* нервным* соединениям*, сообщается 
Мозговой к о р е . » 
По I ) е 8 к о 1 г ' у интенсивность температурнаго ощу­
щения зависит* о т * следующих'», пяти Факторов* : от* 
величины раздражаемой поверхности, от* продолжитель­
ности раздражения, отъ толщины эпидермиса, отъ спо­
собности последняго къ проводимости и отъ темпера­
туре его. 
Ь е 8 8 0 1) ' думаетъ, что р'Ьшеше вопроса о конце 
в
°М'ь аппарат* должно было бы дать гистологическое из-
С л
' Ь д о в а т е т е х ъ частей, который въ состоянии передавал, 
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вс/в друпя кожныя ощущения, только не температур­
ный, при чемъ при этихъ изсл-вдоватяхъ главное вни­
мание с л е д у е т * обращать на эпидермисъ, такъ какъ 
изеледованне на рубцахъ и съ нарывными пластырями по-
казываетъ, что чувствительный спой с л е д у е т * искать или 
въ эпидермис* или на границе между эпидермисомъ и сипла. 
Для гистологическихъ изслЬдованпй и сравнений, 
согласно указанному выше принципу, б о л е е всего по 
опытамъ О е в 8 0 1 г ' а годятся три поверхности: респира­
торная часть слизистой оболочки носа, нижние отделы 
пищевода ст. желудкомъ и ^1ап.ч репие. На этихъ трехъ 
названныхъ местахъ отсутствуиотъ по Б е в в о й г ' у
1 ) 
веякия температурныя ощущешя, тогда какъ все осталь-
ииыя кожныя оицущеипя тамъ удается легко вызвать. 
Относительно ^1аггз реиш уже Н е г я е п (ср . стр. 2 7 ) 
утверждал*, что здесь отсутствуютъ холодовыя ощу­
щения. V. К г е у 5 ) нашелъ, что шейка и согпеа $1апол8 
весьма чувствительны къ температуре, тогда какъ по 
его мнению температурная чувствительность быстро 
уменьшается отъ шейки къ огШсшгп птгеМигае и въ 
середине между обоими этими местами становится рав­
ною н у л ю , и именно какъ для чувствительности къ 
теплу, такъ и къ холоду. I)ев8ойг'у казалось наиболее 
удобньимъ предпринять сравнительное изеледованне 61ап-
с1Й8 и ргаериШ, такъ какъ здесь упомянутыя различия 
очень близко лежатъ другъ къ другу. Однако О ев к о п
-
не сообщаетъ о результатах* своихъ изследований, такъ 
какъ последний не закончены и ограничивается только 
указанием* на путь, которым* единственно можно бы 
дойти до точнаго изучения концевыхъ органовъ темпе­
ратурнаго чувства. 
Заболевания периФерическихъ спинномозговых* и 
головных* нервовъ, также и действия отдельныхъ 
1) 1. сии. рад. 276—279. 
У) М а х У О П К г е у : ВелИта^с хиг ЗшпенрЬуяйоЬ^е с1ег Иаиг. 
III. М1иЬеПнп§. 5их.-Всг. <1сг таИЬ.-рЬуя. С1. с1. Кбп. яасЬя. Сев. с1. 
у о т 4/'1П. 1895, рае;. 166—184. 
лекарственных* веществ* показали, что температурное 
чувство до известной степени не зависит* отъ прочих* 
видов* чувствительности и ближе всего стоит* къ боли. 
Против* этой самостоятельности температурнаго чувства 
не говорят* также явления интерференции между ощу­
щениями давлешя и температуры, напротив* того то 
обстоятельство, что эти явления наступают* в* виде 
исключения, и что существует* очень заметная разница 
между обоими этими ощущениями, также может* слу­
жить доказательством* самостоятельности обоих* этих* 
состояний. 
Щ е г л о в *
1 ) предпринял* экспериментальньия иссле­
дования температурнаго чувства и специально изучал* 
В1 и х - Сто I ( 1 8 е й е I с! с г'овскйя холодовыя и тепловыя 
точки. Изъ его опытов* выяснилось следующее: 
1 ) Существуют* холодовыя точки, вполне анато­
мически определенны». 
2) Существуют* точки, который не дают* ощу­
щения холода (при исследовании с* помоицью не охла-
жденнаго цилиндра) - - нейтральныя точки. 
3 ) Чувство холода въ отдельных* точках* различ­
ной интенсивности, менее интенсивны» точки также 
менее постоянньи. 
4 ) М е н е е интенсивньия точки оказывались часто 
нейтральными, в* зависимости о т * различной кожной 
температуры, в* различные моменты изеледования. 
5 ) Щ е г л о в * несмотря на многочисленный изеледо­
вания на многих* объектах* ( съ не нагретым* цилиндром*) 
никогда не находил* ощущешя тепла, и приписывает* 
все подобный сообщения предвзятому мнению. Лица 
без* предвзнтаго мнения отвечали всякий разъ: « х о ­
л о д н о » , или « я не чувствую н и ч е г о » ; напротив* того 
У в с е х * наследуемых* Щ е г л о в * находилъ различныя 
стеииени холодового ощущения въ Х о л о д о в ы х * точках*. 
1) Л. Л . Щ е г л о и ъ : къ шшрогу о гпгцнфичоек. ннергш иорвонъ 
Кожной чуистшпччп,ногти (на* фиа'юлогич. кабинета, проф. Ннедгп-
икаго.) СПб. 18!Н. 
(> 
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6 ) При мехапическом* раздраженш Щ е г л о в ъ ни 
когда не нолучалъ ощущений температуры. 
7 ) При электрическом* раздражении онъ также не 
нолучалъ никогда температурныхъ ощущений, только 
ощущения щ-коташя, укола и летучей боли ; иногда 
только ощущение холода, что Щ е г л о в ъ относит* на 
счетъ (ненагртугаго) электрода. 
8) Также и нейтральный точки даютъ ощущение 
холода, хотя только спустя никоторое время после воз­
действия не охлажденнаго цилиндра (комнатной темпе­
ратуры) . Даже и тогда невидимому некоторый точки 
не реагировали, однако стоило только охладить цилиндръ, 
' 'чтобы и въ этихъ нечувствительных* точках* вызвать 
ясное ощущение холода. Различие между нейтраль­
ными и Холодовыми точками заключался следовательно 
только въ скорости и интенсивности, съ которою оне 
реагировали па раздражение. 
9) Щ е г л о в * не мог* подтвердить результатов* 
О о 1с1 в с 1и е и (1 ег ' а относительно парадоксальных* тем­
пературныхъ ощущений: нагретый цилиндръ кажется 
одинаково теплыми! и для холодовьихъ точекъ и для 
нейтральных*. 
1 0 ) Холодовыя точки оказываются следовательно 
чувствительными как* къ холоду, такъ и къ т е п л у : 
если мы при помокни цилиндра найдем* какую-нибудь 
холодовую точку н потом* постепенно будем* нагре­
вать цилиндръ, то первоначальное ощущение холода 
постепенно исчезает*, точка становится нейтральною, 
при дальнейшем* нагревании наступает* слабое ощу­
щение тепла, которое мало по малу етаноь-ится все 
яснее и переходит* в* боль при значительном* нагре­
вании. Какая степень пагр-пвашя для этого необходима, 
о б * этом* Щ е г л о в ъ не говорит*. 
11 ) Точно также обстоит* дело с* нейтральной точ­
к о ю : при нагревании она дает* ощущение тепла, при 
охлаждении — холода, т. е. точки могут* следовательно 
мЬнять свой характер
1!., (нейтральная точка может* 
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сделаться хододовой и наоборотъ, въ чемъ Щ е г л о в у 
часто приходилось убеждаться. 
1 2 ) Вей точки кожи, которая состоитъ по Щ е г л о в у 
изъ холодовыхъ и нейтральныхъ точекъ или вся ея по­
верхность, даетъ следовательно температурныя ощущения, 
тепла или холода, въ зависимости отъ рода раздражения. 
Т о л ь к о интенсивность ощущения различна для отдъль-
ньихъ точекъ. 
13) При наследовании съ нагрЬтымъ цилиндромъ 
ои;азалось, что холодовыя точки о щ у щ а ю т ь не только 
холодъ, но и тепло лучше, чемъ нейтральны» точки. 
Щ е г л о в ъ делалъ наследования съ помощью цилиндра, 
въ которомъ циркулировала теплая вода Если темпе­
ратура воды доходила до 3 7 ° С , то ни холодовыя ни 
нейтральны» точки не давали ощущения тепла, последи е 
наступало только при температуре воды въ 41° 42° С. 
въ т е х ъ и другихъ точкахъ, начиная съ 4 3 ° С . холодовыя 
точки реагировали сильнее, чемъ ииейтралныя. 
1 4 ) Холодовыя точки также б о л е е чувствительны, 
чемъ нейтральный, по отношению къ электрическому раз­
дражению. Не получается однако никакое температур­
ное ощущение, но на тунаетъ только свойственное элек­
трическому току ощущение покалывания. Для возбуж­
дения этого ощущения въ холодовыхъ точкахъ требуется 
менее значительная сила тока, чЬмъ на нейтральныхъ 
точкахл.. Силу тока трудно указать, говорить Щ е г л о в ъ , 
такт, какъ каждый разъ для возбуждения требуется раз­
личная сила. 
1 5 ) Различие между Холодовыми и нейтральными 
точками Щ е г л о в ъ старается объяснить той гипотезою, 
что холодовыя точки очевидно леисатъ ближе къ поверх­
ности, и следовательно раздражение скорее до нихъ до-
ходитъ и скорее вызывает
1!, ощущеше, тогда, какъ для 
возбужден.» нейтральныхъ точекъ требуется более про­
должительное воздействие раздражения. 
1 6 ) Щ е, г л о вт. приписывает'!, толщине эпидермиса 
большое влияние на интенсивность ощущения: но уда-
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ленш эпидермиса съ кончиковъ пальцевъ температурное 
ощущение наступает!, гораздо скорее. 
17) О о 1 (1 в с к е 1 (1 с г'овский опытъ съ ментоломъ 
(последний по его мнению вызываетъ непосредственное 
химическое коабуждеше температурных!, нервовъ, въ 
частности холодопыхъ) , 1 Ц е г л о в ъ не могъ подтвердить, 
такъ какъ онъ въ споихъ опытах!, всегда нолучалъ 
после применения ментола понижение температуры на 
соответствующсмъ кожномъ участке, что Щ е г л о в ъ 
объяснняетъ испарением!, ментола. 
Общие выводы работы Щ е г л о в а
1 ) : 
I . Необходимо признать существование только « х о л о -
довыхъ» и «нейтральных! ,» точекъ. 
II. Говорить о специфичности температурных!, то 
чекъ нвтъ никаких!, оснований, ибо все точки поверх­
ности т е л а могутъ давать любое термическое ощущение. 
II I . На « х о л о д о в ы х ъ » точкахъ ощущение тепла явля­
ется болЬе резкимъ, чвмъ на « н е й т р а л ь н ы х * » . 
I V . « Х о л о д о в ы я » точки б о л е е чувствительны къ 
электрическимъ раздражениям*, чем* « н е й т р а л ь н ы я » . 
Словом* -— « х о л о д о в ы я » точки являются наиболее чув-
ствительными точками поверхности нашего тела . 
Р г I е ( I ]• и' с 1и К и е я о л у 2 ) П1)0извелъ нна себе и еще 
на другихъ семи лицах* опыты, имевшие ц е л ь ю про­
верить найденные В И х и О о 1 (18 с пи с и с! е г' омъ Ф а к т ы . 
По примеру 6 о 1 г1 8 с К е 1 сп е г ' а К и е в о м бралъ 
массивные цилиндры, 9 снтм. длины и 3 снтм. въ 
окружности, оканчиваюнщеся на I снтм. коническим* 
закругленным* наконечником*. Для защиты от* бьн-
страго охлан{денйя или согревания цилиндры были окру-
жены пробконымъ Ф у т л я р о м * , служившим* вместе с* 
т е м * в* качестве рукоятки. « О п ы т ы были произве­
дены таким* образомъ, что я до твхъ поръ оставлял!, 
1) I. с|'(. стр. 11 ишнау, 12 1пи;<'))ху. 
2) 1''г!е<1г1с|1 К 1 с . - о \ у : ипИегяшЧшп^еп иЬег Т е т р е г а 1 ш ' -
ЮтрНв^ипуеп. \ У о и « I I ' I '1в1. ЬпкПсп. XI , 1У95, рлц. 135 145. 
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цилиндры въ воде, пока могъ предположить, что тем­
пература последних!, сравнялась съ температурою воды.» 
Иода нагревалась надъ В у н з о н о в с к о п горилкою, хо­
лодный смеси получались съ помощью ХаС1 и СаСЦ. 
1 ) К л е к о л у нашелъ полное подтверждение предпо­
ложения о существовании отд11льныхъ чувствительныхъ 
точекъ, постоянство ихъ удалось доказать до полутора 
м'всяцевъ. Это время относится къ некоторым!, участ­
кам'), л'Ьваго плеча и предплечья К1 СКОЛУ'а , который 
большую часть наблюдений делнлъ на себе самомъ. 
К л е к о \ У именно принимает-)., « ч т о эти точки съ годами 
смещаются, такъ какъ, при постоянстве отношений между 
нервными аппаратами, расположение отдельныхъ частей 
паренхимы подвержено значительным), изменеш'ямъ». 
К 1 е к о \У далее говоритъ, что слЬдуетъ остерегаться 
ошибки, если при дальнейшихъ изследованняхъ неко­
торый температурныя точки не реагируютъ на соответ-
ственныя раздражения. 
К . с к о л у «при наследовании расположения темпера­
турных'), точекъ (подобно О о К1 к с й е ] с! е г ' у ) также по­
лу чнлъ представление о лучеобразном!, распространении 
какихъ-то нервныхъ элементов!., относящихся къ этимъ 
точкамъ; временно онъ оставляет!. неразр'Бппеннымъ 
вопросъ, какова природа этихъ нервныхъ элементовъ, 
во всякомъ случае они должны принадлежать къ системе 
волоконъ, которыя сменяютъ въ своей Функции другъ 
Друга, ибо при повторных!, изеледовашяхъ спустя не­
которое время оказывалось, что точки, которыя раньше 
не реагировали, становились чувствительными, тогда какъ 
Друпя, которыя въ первый или и.о второй разъ спо­
собны были передавать ощущен.я , оказывались теперь 
недеятельными.» 
2 ) У ж е при первыхъ опытахъ оправдалось ука­
занное О о н с к ч с й е н и е г ' о м ъ различие въ интенсивности 
отдельныхъ температурныхъ точекъ. 
3 ) К 1 е 8 о ЛУ встретилъ далее участки кожи, на 
к
о т о р ы х ъ не удавалось получить никакого точечнаго 
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температурнаго ощущения, даже при помощи самых* 
интенсивных* раздражешй, но нъ которых* однако на­
ступало слабое диффузное температурное ощущение, какъ 
только К , с 8 о \ у ирилагалъ къ тому-же месту ту-же са­
мую силу раздражения въ видь поверхности. Это онъ 
объясняешь сл'Ьдующимъ образомъ: «Можно себя пред­
ставить, что въ промежутках'!» существуют!, еще холо­
довыя точки сь такой минимальною способностью вос­
приятия или-же лежащий такъ глубоко, что отдельно оне 
не реагируют'!, на точечныя раздражения, но только при 
воздействии плоскости на нихъ оне доставляют!, ука­
занное ощущение, благодаря совместному действию. Впро-
чемъ возможно еще, что здесь мы импемъ дело съ ин-
трпделлюлярпым* расиространсшем* раздражения къ са­
мым'!, точкам'!,, особенно еще въ виду того, что вос­
приятие ннступаетъ здесь только несколько секундъ 
спустя после раздражения, или-же, можетъ-быть, здесь 
какимт.-нибудь образом* принимают* участие кровенос­
ные сосуды. Выяснение этихъ отпошенШ должно быть 
предоставлено микроскопическому изслвдованию, отъ ко-
тораго сл'Ьдуетъ ожидать, что оно установит'!, анатоми­
ческий субстратъ для всехъ явлений въ этой области.» 
4 ) Для К . е к о \ \ т ' а представляется сомнительным* 
значение, которое О о 1(1 к с 1т. е.' с1 е г приписывает* воло­
сяным* менпечкам'ь для расположения температурных* 
точек*. О н * хотя соглашается с* тем* , что места 
выхождення волос* на указанных* О о 1 с! к с И е I (1 о г ' о м * 
точках* чувствительны к* температуре, однако К и е в о \\ т 
думает*, что это не составляет* правила для покры­
т ы х * волосами частей тела . На некоторых* местах*, 
какъ напр. на плече, Ю е в о л у нашелъ, что только 
ничтожный ''/<> всехъ волосяных* точекъ реагировал* 
на термическня раздражения К л е в о е ' у кажется, что, 
начиная с* предплечья до плеча, о н * заметил* умень­
шение совпадения температурных* и волосяных* точекъ. 
5) Вопрос* о том*, имеютъ-ли «Фактически су-
ществующйя» холодовыя и тепловыя точки специФИ-
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чеекйй характер!,, какъ думаетъ К I с к о \ У , можетъ быть 
разреппенъ въ положительном!» смысл!» лишь въ томъ 
случае , еслн-бы точки реагировали на каждое инадэ-
кватное раздражение епециФичеекимъ для нпхъ ощуще-
нйомъ. К й е н о \ \ ' старался разрешить этотъ вонросъ 
такимъ образомт», что онъ на какомъ-нпбудь участи* 
кожи отыскивалъ опред-вл-. иное число интенсивно д*н-
етвуклцихъ температу рнт.и.хъ точекъ сь т*мъ или другимъ 
качеством!, ощущения и обозначал-!» нхъ цыФрами, для 
того, чтобы несколько разъ иметь объ одне.хъ и т*хъ-
же точках
г
ь да1ииии»ия. Онъ обращалъ сначала внимаш'о 
только на особенно интеиисивно Функционирующий темпе­
ратурныя точки. 
К й с к с) \\' сдЬлалъ следующий наследования: 
Онъ производил!» раздражении : 
а) механический 
Ь) электрический 
с) уколы иголкою 
(1) противоположны», т е. тепловую точку раздра­
жал!, охлажденнымъ цилиндромъ, холодокую точку на-
гретымъ. 
а) Механическое возбуждение температурныхъ то­
чекъ удалось К й е к о у у ' у раньше всего. «Здесь глав­
ное д'1»ло заключается въ томъ, чтобы попасть въ насто­
ящую точку, и чтобы взятая палочка не оканчивалась 
ни слишком!» острымъ концом!» ни слишкомъ широкимъ. 
Также и толчки не должны происходить слишкомъ энер­
гично. Но вс/вхъ этихъ случаяхъ наступаютъ оицуще-
нни боли, которыя заглушаютъ ожидаемое явление. Х о ­
рошо кроме того, какъ это советуетъ ОоиЧнвсйейгдег, 
натягивать одной рукою коягу, на которой находятся 
наследуемы» точки. Если соблюдать все эти меры 
предосторожности, это явление выступаетъ на особенно 
чувствителыиыхъ точкахъ весьма ясно: получается въ 
холодовыхъ точкахъ заметная, одииократная вспышка 
солодового оицуиценпя, въ тепловыхъ точкахъ долее 
продолжаюицееся ощущение. Въ посл*диихъ однако 
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это ощущение труднее вызвать и требуетъ во всякомъ 
случа-в продолжительнаго упражнения.» Результаты 
К и е в о м ' а , полученные при этихъ опытовъ, следующие: 
Л. 46 опытопъ, изъ вихъ 21 разъ -4- (холодовыя точки) 
15. 30 » » » 9 разъ -4- (холодов, точки) 
С. 30 » » » 10 разъ -4- (тепловыя точки) 
1"). 15 • » » 5 разъ - ( - (теплов. точки) 
Ё. 10 > •> » 7 разъ - | - (холодов, т . ) 
Р. 20 - » >• 9 разъ - { - (холодов, т.) 
( I . 20 » (теплов. т.) 
В с е эти точки находились у изследуемыхъ лицъ 
на плече и предплечье. 
Следовательно для холодовыхъ точекъ К л е я о д у 
получилъ изъ 106 опытовъ въ 46 случаяхъ положи­
тельные ответы, т. е. въ 4 3 , 4 % ; Для тепловыхъ точекъ 
въ 15-ти изъ 65-ти опытовъ положительные ответы, 
т. е. въ 23° / 0 всехъ случаевъ. 
Ь) При электрическомъ раздражении помощью <и>ара-
дическаго тока, К и е в о м въ начале своихъ опытовъ 
исходилъ отъ такой силы тока, которая лежала немного 
выше порога раздражения ; онъ говоритъ, что невозможно 
было точно указать разстояние катушекъ, такъ какъ 
отдельный точки чрезвычайно варнируютъ между собой 
въ отношении чувствительности къ электрическому 
току, и приходится поэтому почти постоянно изменять 
силу тока. 
Для того, чтобы (холодный) электродъ самъ по 
себе уже не действовалъ въ смысле адэкватнаго раз­
дражения, К л е з о л у передъ каждымъ опытомъ нагревалъ 
электродъ (тонкую острую проволоку. ) Онъ нашелъ 
с л е д у ю щ е е : «Большая часть холодовыхъ и тепловыхъ 
точекъ возбуждается электрическимъ токомъ адэкват-
нымъ образомъ. Ощущение отличается отъ того ощу­
щения, которое получается отъ механическаго воздей­
ствия, темъ что и на холодовыхъ точкахъ оно имеетъ 
б о л е е непрерывный характеръ; вместе съ темъ оно 
при усиливающемся токе возрастаешь до известной 
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степени нъ своей ннтенсннности. Что на тепловыхъ 
точкахъ Фарадический токъ являлся причиною адэкват-
наго возбуждения, мне удалось констатировать на елт.-
дующемъ опыт!.: Многократно оказывалось, что, если 
я прикладывалъ охлажденный цилиндръ къ тепловой 
точке и потомъ приложением], электрода къ последнему 
иронуекалъ токъ, то раздражение, которое безъ тока 
ощущалось въ виде простого прикосновения или въ 
виде елабл холоднаго ощущения, переходило въ тепло­
вое ощущение.» К й е н о й
-
 прибавляет!, еще, что элек­
трическое раздражение часто сопровождается болезнен­
ными и интермиттирующими ощущениями. 
с ) Опыту съ уколомъ иголкою подверглись четыре 
лица ; для испытания холодовыхъ точекч. иголка предва­
рительно была понагрета между пальцами или иадъ 
пламенемъ. 
К1 е к о \у нашелъ: 
А . Нее холодовыя точки при у к о л е да наш х пло­
довое ощущение, но только въ 4 точкахъ последнее не 
сопровождалось б о л ь ю ; изъ тепловых!, точекъ только 
одна ощущала тепло при у к о л е , все другйя реагиро­
вали на боль. 
В. Изъ каждыхъ 10 точекъ четыре холодовыя и 
шесть тепловыхъ реагировали соотвЬтси и.еннымъ ощу-
нценнемъ. Последнее въ тепловыхъ точкахъ сопровож­
далось болью, въ холодовыхъ нетъ. 
С. Изъ каждыхъ 10 точекъ одна холодован и 
две тепловыя точки давали ощущение безъ боли, одна 
холодовая и одна тепловая съ болью. 
О Изъ каждыхъ пяти случаевъ въ двухъ полу­
чалось ясное ощущение холода, все другие уколы сопро­
вождались болью. 
Передъ этими опытами К и е в о м ' , ПО примеру V. 
Р г е у ' я , натиралъ изеледуемьия места кожи раство-
ромъ соды или мыломъ, для того чтобы размягчить 
эпидермисъ. Иголка, конечно, была очень тонкая. 
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(1) О парадоксалыюмъ тормпчоекомъ раздражен,и 
К 1 е к о \\ высказывается следу ющимъ образомъ: 
-< Кще остается разсмотр'вть т е случаи, въ которыхъ 
я раздражаль тепловыя точки холодпымъ, а холодовыя 
точки пагр'Ьтым'ь цплиндромъ. Я могъ во миогихъ 
случаях'!, наблюдать, что слабый раздражен.я, которыми 
я отыскивалъ точки, вызывали песоответстнукнщи точ­
кам'!, ощущ/.чпн Эти температуры были: 15 20° [ С . 
для холодовых'ь и 3 8 — 4 0 ( Ч ~ 0 . для теиловыхъ точекъ. 
.Я далее не могь никогда в-ь изолированной тепловой 
точке вызывал, при помощи холоднаго цилиндра ощу­
щен 1С холода, даясе и въ томъ случае не удавалось, 
когда я охлаждалъ его до - - 5, - - 6° С , однако съ 
другой стороны я никогда у евоихъ пзсл'Ьдуемыхъ линч, 
не иолучилч, ни одной холодовой точки, въ которой, 
начиная съ известнаго момента, ко наблюдалось - бы 
тепловое ощущение. Этстъ моментъ настуиалъ обы­
кновенно съ 47 5 0 " + С. За этимъ пред'Ьдомъ кроме 
того наступало въ каждой точке, которую я только 
нзеледовнлъ, термическая боль. У меня самого я нахо-
дилъ на голеняхъ и соответственно левому кистевому 
суставу немногочисленный, довольно интенсивныя, окру­
женный широкой областью, холодовыя точки, нечувстви­
тельность которыхь к'ь теплу мне кажется по меньшей 
мере весьма спорною. При усовершенствовании техники 
я надеюсь, можно будетъ нрШти къ более надежнымъ 
результатам^ но уже на основаиш сделанных!» изслт»до-
вашй, мне кажется, я имею право сказать, что боль­
шая часть холодовыхъ точекъ кожи одновременно чув­
ствительны также и къ т е п л у . » 
Остается еще раземотрвть многочисленныя изеле-
довашя V . Р г с у ' я , нредметъ которыхъ главнымъ обра­
зомъ составляюсь точки давления и болевыя точки, 
после того какъ \ г. К1" е у въ общемъ подтвердил'], су­
ществование И 11 х - О о 1 (I 8 с И (.н с! е г ' овскихъ темнера-
т у р н ы х ъ точекъ. 
К,'! — 
Въ своей вступительной лекцип V К г е у 1 ) ста­
рается прежде всего доказать, что боль ни въ коемт> 
случаи по представляет.!, собою только особой степени 
интенсивности другаго ощущешя. V. К г е у применяла» 
ограниченным раздражено! ирн полощи гончайшпхъ 
пголокъ, после лого какъ опт» предварительно подго­
товил'!» кт>. тому кожу, приведши ороговелый эпидер­
мис.!, вт» состоите разбухания чри помощи воды с/ь 
прибавлением!, щелочи п мыла. Оказалось при этомъ, 
что вт» любом!» небо.-п.шпмь участке кожи существует!» 
громадное число псам;!., который совершенно безболез­
ненны при отвесном!, у к о л е вт. 2 лз! глубиною, тогда 
какъ В'!, другихъ точкахъ наступало ясное ощущеше 
боли. Эти точки \ р г е у назвал!, «болевыми точками 1». 
Въ своей работп
2
' ) „ВоНгац'е ул\у Ип^пИоцте <1е* 
."ч-гитт/ките*" V. г г е у дал!.'' говори п . о существовав,и 
вт» коже особыхт. болевыхч. точекъ и точекъ давлен!л. 
Легши воздействия на кожу, говорить опт., ощущаются 
какъ давлен.е и прикосновение, а более енльпыи какъ 
боль. Однако на это нельзя смотреть какъ па различ­
ныя степени интенсивности возбуждения одного п т о г о -
же нервннго аппарата, но это суть Ф у н к ц ш оеобыхъ 
концевых!, аппаратов'!,, припадлежащихт, кт отдельным!» 
не])внымъ стволамт. Соответственно это !у, следова­
ло бы различать различны я чувствительный т лкп. V. К г е у 
старался найти точное доказательство ирг. лндлежностн 
этихъ чувствительных'!, точекъ кт, он редек- нымъ перв-
иымъ концевымъ аппаратам'!, и думаетт., что онъ этого до­
бился, но-перныхъ благодаря результатам!., палученнымъ 
при определении порога раздражимости различныхъ 
1) М. V . Г г с у : Г>1е С.сГгИ^о ипг] т г \ \ г : : : л и ; - : /м Леи 
КшрПгкЦт^еп. Г.е.р/1:* 1894. Рефорап. но / 'оЛ-сиг. *. Р>уоЬ. шк! 
1>Ьу>. <1ег Утпек-Огдппс. VI I I . , рац. ;>,о6. 
У) М а х у. К г е у : „Всйгаде /иг Р! | \ -чЫо^е
 (]с-; УеИтогсг-
мпг.о;" 1. и. 2. Г.П1Г!:с!111!1;;-: УЛ/.ип:; \ч>п1 2/\"П. и. 3 XII. 1894. Веч. 
<1. тат . -рЬ.у« .са1 . С 1 . (1. Коп.-8а<:Ь*. Сен. <1. \У1нн. гп \ЛЯ\>УЛ& | 891> 
В а т ! 46, ра:;-. 185: 283. 
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точекъ, а во-вторыхъ изъ различи;! качествъ еоотв'втствен-
иыхъ ощущений. 
Соответственно этому V. К г о у пользовался прР 
смомъ, данавшимъ ему возможность применять раздра­
жения, который онъ легко могъ варшровать, съ неболь­
шой поверхностью прикосновения; онъ уаотреблялъ 
для своихъ опытов'!, целый ]1ядч. волосъ, „ К о и г п а а г е " , 
различной толщины. Каждый волосъ ( 2 0 — 4 0 с т . 
длиною) былъ прикреплен!, къ палочке въ 8 с т . длиною, 
и эгимъ волосом'!, производились раздражения на коже. 
Предварительно была испытана крепость волосъ, т. е. 
была определена та тяжесть или то давление, который 
были необходимы, для того чтобы согнуть волосъ. Такимъ 
образомъ была известна также сила, съ которою волосъ 
производись давление на кожу. Поперечный разр'взъ 
волоса былъ опрсделенъ подъ микроскопом!.. 
При этихъ опытахъ съ описанными волосами, 
V. К те у могъ подтвердить, что найдено было уже рань­
ше (т о 1 (1.8 с И о 1 (I е г 'омъ, что въ коже рядомъ съ воз­
будимыми точками находятся еще точки невозбудимый ; 
далее V. К г о у различаете точки давления и болевыя 
точки. Кромв рода возбуждения — ощущение въ точ­
кахъ давления по почину О о 1 и 8 с п с к! е г'а обозначается 
« з е р н и с т ы м ъ » , въ болевыхъ точкахъ « к о л ю щ и м ъ » — , 
точки давления и болевыя различаются еще высотою 
необходимаго для возбуясдешя порога раздражения. 
Последний лежитъ для болевыхъ точекъ значительно 
выше (между 3 и 33 кв. мгр . ) , чвмъ для точекъ дав­
ления ( 1 0 0 — 2 0 0 кв. мгр.) . На одномъ кв. снтм. своей 
голени V. Р г е у нашелъ 15 точекъ давления, тогда какъ 
болевыя точки по его мнению расположены гораздо 
гуще , около 100 на кв. снтм. Ч т о касается положения 
точекъ давления, то оне все находятся въ непосредст-
венномъ соседстве съ волосяными мешечками. 
Поль въ болевыхъ точ-'ахъ распространяется въ 
глубину и по поверхности, точки давления даютъ только 
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ограниченное ощущение давления. V. Р г е у считает!, 
несомнтзннымъ существование особыхъ нервныхъ аппа-
ратовъ для ощущения боли и давления ; это однако не 
исключаешь возможности, чтобы эти точки были спле­
тены одна съ другою. Р г е у заканчиваешь эту пер­
вую свою работу словами: « С у щ е с т в у ютъ довольно 
больший поверхности, который ощущаютъ только дав 
ленде, но не боль, наоборотъ также такия, который 
ощущаютъ только боль Последшя места соответст­
венно этому им'Ьютъ только один'ь единственный нороп . 
раздражения, который не долженъ лежать выше, чемъ 
порогъ давления, и даже можетъ лежать гораздо глубже 
(Соитиеа). 
Я заключаю изъ этого, что болевое ощущение 
передается особыми аппаратами, бо.иеи.ыми точками и 
болевыми нервами.» 
V. Р г е у различает!, такими, образомъ на коже : 
1) тепловыя точки, 
2 ) холодовыя точки, которыя возбуждаются только 
тепломъ гскр. холодомъ, 
3 ) точки давления, которыя большей частью ле-
жатъ вблизи волосяньихъ мешечкоии,, даюшь исключи­
тельно ощущение давления, 
4 ) болевыя точки, которыя, иие находясь въ за­
висимости отъ иоложешя волосяньихъ м'Ъшечковъ, реа­
гируют'!, на раздражение только ощущениемъ боли. 
Во второмъ своемъ сообщении V. Р г е у приводишь 
различныя интересный подробности о болевыхъ точкахъ. 
Болевыя точки на различныхъ частяхъ тела обладают'/, 
различной чувствительностью къ механическимъ раздра-
жешямъ. V. Р г е у определяешь порогъ раздражимости 
для роговицы въ 0,2 кв. мгр., для кончиковъ пальцевъ 
300 кв. мгр., для тыла руки 100, для ладони 130 кв. мгр. 
Наряду съ высотою абсолютнаго давления большое 
значение им-ветъ также продолжительность воздействия. 
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Отношение порога раздражимости къ давлению къ 
порогу болевой раздражимости является непостоянным!» 
для отдтзлкныхъ частей тТ.ла. Натяжение кожи повы­
шаешь порогъ раздражимости къ давлению, упражнение 
и внимание понижаютъ его. Также и по отношению къ 
электрическому раздражению точки давления и болевыя 
точки относятся различно. При униполярномъ электри 
ческомъ раздражении порогъ раздражимости для боле­
выхъ точекъ лежишь ниже, чЬмъ дли точекъ давления. 
Въ болевыхъ точкахъ наступает!, «непрерывное продол­
жительное колющее ощущение», въ точкахъ давления 
«стучащее и ударяющее» . 
Въ точкахъ давления можно было различить 130 
ударовъ тока въ секунду, въ болевыхъ точкахъ 5. 
Половы я точки, въ противоположность точкам!, давле­
ния, не обнаруживают!, никакого постояннаго отношения 
къ волосяным!, мвшечкамъ. 
Какъ анатомический субстрат!, дли болевого ощу­
щения V. К )• е у считасть междуэпиптелиальпыя свободныя 
нервныя окончания, напротивъ того по его мнению органы 
чувства давления представляют!» собою волосяные мешоч­
ки и М е I я н п с г овския тельца. 
Въ третьем!, сообщении 1 ) V. Р г е у специально рас­
сматривает!, чувствительность глаза и в1,къ. Роговица 
цо V. Р г е у ' и о ощущаешь только боль, краевая части, 
роговицы вблизи угла глаза — только холодъ, соедини­
тельная оболочка — способна к. болевому и термичес­
кому ощущению. 
Смотря по тому, встречаютон-ли названныя точки 
на поверхности тел а отдельно или въ комбинации между 
собою, V. Р г е у различает'/, унионы, биийоиии.и, тершоны. 
0 М. V . Г г е у . ВсИтацо у.иг 5"т:ю-.р!-.\> и .и^е
 ( 1СГ I 1ЯИИ. 
III. М|и!н:(1ип1;. 5ми.-Всг. <1. <п;;|Ь.-рЬу>. * I. <1 Кг-п,НагЬь. Се:-. <1. 
ХУ.яа. ум \.щг/л«. | Ш 1Л95. N. .66 1З1. 
У н ю н ы по его определенно суть мг.ста, ощущаю­
щая исключительно боль (роговица ' ) , з у б ы ) . 
Вишоны — ощущения боли и температуры (крае­
вая часть роговицы, С о п р т с ! . , 01ап8 р о ш к ) . 
Или же — м е с т , обладающий чувстиомъ давления 
и температуры (полость рта съ существенными огра­
ничениями). 
Тершоны — ощущения температуры, давления и 
боли — на всехъ остальных'!, частяхъ тела . 
Что касается вопроса о нензвестпыхъ еще орга­
нах'/, температурнаго ощущения, то У. К г е у иыеказы-
ваетъ предположение, что для холодового ощущения вч> 
качестве таковыхъ служатъ т. н. «концевыя колбы 
К г а и У С » , точно также ему кажется вероятнымъ «от­
ношение окончаний К и Г Г п п кт. тепловому чувству .» 
Въ одной изъ свонхъ позднейшпхъ работа.
2 ) У . К г е у 
еще разъ возвращается кт, болевымъ точкамъ и точ­
камъ давления. П|щ точн(п1 градуировке раздражений, 
говорить V. К г е у , именно при применении для этой 
1) Вт, противоположность указанно V. К г е у ' я , что соедини­
тельная оболочка глава и роговица (за псключешем* ся красной 
части) способны только кт, болевому ощущение, Ш . А . К а р ; с ] (Б1е 
йеп*.Ы1ка(: с1. Согн'ипсйуа игк1 Согпса (!ен тепьеЬПепсп Ли^е.ч — 
РПиц. АгсК. 1ЛХ. ра",. 563) ио.тучн.тъ при устранена! всякаго ко­
лющего д1>йетв1я, лучше всего например* при поверхностном* прн-
коеновешн мягкими, влажными, нагрьтымп телами (кисточками) у 
себя и у другихъ на Сош'. ЬиНл и па роговиц!, ощущеше нрпкос-
новешя без* всякой боли и указывает* на ошибку в* методе на­
следован, я V . Р г с у ' я при помощи волосъ, говоря, что послЬдше 
действовали колющим* образом*, а не просто производили давление. 
Но, может* быть, пока еще недостаточно выяснен* тот* факт*, что 
осторожно приложенный къ роговиц'!,, не колющи'! волос*, виачалЬ 
действительно вызывает* только ощущеше нрикосповешн, но спустя 
несколько минуть р'Ьзкую боль. 
2) М а х у оп К г е у , „ШгегнпеЬтшвеп пЬст (Не Утпе.чйнтс-
Попсп йсг тепьс.Ы. Паи1." 1 ЛЫтпсНипь;: 1)п1скстрПп(1ипу 1111(1 
ЗсЬтсгг . Л Ы ь <1. тат . -рву* . С1. (I. Коп.-8ас!1.-. С с я Л. УУ.**.
 / Л \ 
Ьсчр/^-, Вн. 23, з, 5. 169—266, 1896. 
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1ГБЛИ раздражающихъ волосъ, оказывается, что ощу 
щенпе давления въ коже связано съ «точками давления.» 
Точки давления лежатъ неодинаково густо и на 
различной глубине , однако средняя чувствительность 
для всехъ точекъ давления кажется приблизительно 
постоянною. 
Болевыя точки, которыя анатомически не совпа-
даютъ съ точками давления, даютъ при раздражении 
волосами болевое ощущение, которое свободно отъ вся-
каго ощущения давления. 
« Т о ч к и давления» и «точки болевыя» V. Р г е у 
разсматриваечъ какъ собственные чувствительные эле­
менты кожи, непосредственное возбуждение свободных!, 
нервовъ по его мнению совершенно исключается. 
По предположению V. Р г е у ' я на частяхъ, покры-
тыхъ волос; ми, слт.дуетъ разсматривать нервныя спле­
тения, окружающий отверстия сальныхъ железъ, какъ 
аппараты, служащие для опцуицония давления, на непо­
крытой волосами кож
г
в М е и я 8 п е г'овския тельца, но 
не У~а 1;е г'овскня; анатомическия указания относительно 
числа М е и 8 8 н е г 'овскихъ т*лецъ совпадали приблизи­
тельно съ числомъ точекъ давления. 
Механизмъ раздражения V. К г е у представляет!, себе 
следующим* образомъ: 
а) Для чувства давления. Механическое раздра­
жение вызываетъ въ затронутыхъ осязательных!, твль-
ппахъ химическое изменение, изменение въ концентрации, 
и такимъ образомъ происходитъ раздражение нервовъ; 
благодаря отягоицению происходитъ то, что черезъ стенку 
осязательнаго тельца выступаетъ вода, вследствие чеич) 
увеличивается концентрация оставшихся растноренныхъ 
веществъ, — а это и раздражаетъ осязательные нервы. 
Ъ) относительно болевого о щ у щ е ш я V. Р г е у дела­
ет* предположение, что вещества, которыя подъ влйя-
ниемъ раздражения выступаютъ изъ окружаюиищхъ нерв­
ныя окончания клетокъ, действуют!, какъ химическия 
раздражения. 
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К 1 е в о "\У ' ) также на основании своихъ собствен­
ных* доследований доходитъ до предположения о суще­
ствовании особых* точекъ давления (ройнйв йе ргеззюп) 
въ коже. Въ анатомически равномерной области кожи 
нашелъ онъ пороги раздражимости для давления весьма 
различными и вывелъ отсюда заключение о справедли­
вости В П х - О о Ы в с пейс! е г 'овскихъ и V . Б1 г еу 'евскихъ 
точекъ давления. Еще другое наблюдение уверило 
К й е з о ^ ' а въ его предположении, онъ нашелъ именно, 
« ч т о точки давления утомляются после долгаго возбуж­
дения, также и точки тепловыя и холодовыя, но по-
видимому въ меньшей степени.» 
Вопросъ о болевыхъ точкахъ V . Р г е у ' я К и е в о м 
не затрагиваетъ. 
У ж е до V. Р г е у ' я некоторыми авторами была 
сделана гипотеза о существовании особыхъ болевыхъ 
нервовъ, такъ напр. К й с п е ! ' ) , который даже последо­
вательно предположил*, что въ мозгу должен* суще­
ствовать особый болевой центр*, къ которому напра­
вляются болевые нервы, и при возбуждении котораго 
мы получаемъ болевыя ощущения. Также и В о п а к п
3 ) 
который поставилъ себе задачею установить границу, 
при которой термическое ощущение переходитъ въ боле­
вое, отвергает* воззрение, по которому вызванное чрез­
мерной температурою болевое ощущение можно раз-
сматривать какъ повышение температурнаго ощущения, 
въ пользу предположения о существовании особых* 
б о л е о щ у щ а ю щ и х * нервовъ. 
1) Г. К й е з о ™ , 5иг ГсхсИаЫоп зепз с1е ргеззюп ргосиипе 
раг ёез ёёГогтагтпз сопз4ап1ез йе 1а реаи. АгсЬ . Й4а1. <ае Ыо1. 
2 б ( 3 ) . 4Х7—443- 1896. 
2) К й с Ь е И , „КёсЬсгсЬез виг 1а зепзШПгсс." Рапз . 1877. 
Цитир. по ШипсЬ, Сгипс12й8е <1ег рпузю1. РзусЬо1. I V . АиП. р. 438. 
3) Б о п а ( : Ь : „ЦеЬег сИе Сгепгеп <!ев ТетрегаОлгвтпез Йт 
§езипс1еп ипс1 кгапксп 2из1апс1е." АгсЬ . Г. РзусЬ. и. Кегуепкгапк-
Ьеиеп. X V , 3. р. 695. 
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Взглядъ V. Г г с у ' я впоследствии былъ подтвержден'!. 
N 1 с Ь о 1 8 ' о м ъ 1 ) , который также на основании своихъ 
онытовъ предполагаетъ существование особыхъ болевыхъ 
нервовъ. 
Р г е е 1 с г й с с [ 2 ) того мнения, что на основании закона 
специфической энергии вполне рационально принять спе­
цифические болевые нервы. 
Въ противоположности, указанному мнению о су­
ществовании особыхъ болевыхъ нервовъ, большинство 
авторовъ защищаютъ тотъ взглядъ, что болевое ощу­
щение можно вызвать раздраженпемъ всякаго чувстви­
тельного нерва, такъ напр. У У и п с Н
3 ) говорить п о э т о м у 
поводу с л е д у ю щ е е : «Особое положение между осязатель­
ными и общими ощущениями заии.маютъ болевыя ощу­
щения, которыя всегда являются выражением'!, непосред-
ственнаго р..изрушительнаго воздействия на чувствитель­
ные нервы, поэтому они могутъ обнаруживаться какъ 
въ области осязательнаго чувства, такъ и общаго чувства 
и даже, хотя и въ меньшей степени, во всехъ другихъ 
чувствительных:, н е р в а х ъ » . Ыаииротивт. того \Уипс1г, 
иризиаетъ боль какъ самостоятельное ощущение, въ 
противоположность Ь е й т а п п ' у
4 ) , который разсматри-
ваетъ боль только какъ сопровождающее все осталыиыя 
ощущения чувство. 
й и е й е п
5 ) повторилъ опыты V. К г е у ' я сл. резко 
ограниченными раздражениями, съ целью найти; болевыя 
точки, однако ему не удалось ихъ подтвердить. 
1) Н. М , сЬо1к , Ехрсп'епсс» «иг 1а <1ои.сиг (ргосхчИпр; <>Г Ню 
А т е п е . р^усй. Аяйосиайоп. Мае М1 Пап с1 С- 1с 189^, р. 4). Реферата, 
но Ь ' Л . т ё е рйусйо1о§1ср1С 1895. 
2) Ь. Кгс<1сг1сц „ V аЧ-й «1с.-, пег!» «рссиавх ропг 1а ОоЫсиг". 
Кеуис НС1СПГ. (4) VI , 23, р. 713 . но Ссп1га1Ы. !'. РЬу,тоР 1696, X , р. 868. 
.*{') XV ив (1и, С г а п а / О ц с и е г р Ь у . - . е Ь д . 1>лсьо!о:;;с, IV. Аи11. р. | \ : : . 
4) Л Н г е < 1 Ь с й т а п п : „1ле ВаирИй'ексИтгс <1с« тспксЫи-Ьсп 
СсГйИЫсЬепк." Ьсирхиу, 1892. (с1. стр. о1). 
5) 2еПасйг. 1". Рьусй. ип<1 РЬук. с!ег 51впек-Огсапс. VII I , р. 306. 
Е о в е п Ь а с Ь
1 ) разсматриваетъ болевое ощущение 
какъ явление суммированное, осповываясь на своемъ 
наблюдении, что уже под* влиянием* Физиологических* 
условий, при изв'Ьстномъ качеств!, чувствительнаго раз­
дражения (при прикосновении къ сильно раскаленному 
т е л у , нап[». къ стеклу зажженной лампы, ладонной по­
верхностью указателыиаго пальца) , можно констатировать 
значительную разницу во времени восприятия простого 
осязательнаго ощущения и болевого. Осязательное и 
болевое ощущения отделены друг* от* друид значитель­
ным* промежутком* времени. Существование этого про­
межутка зависит* непосредственно от* силы прикосно­
вения, именно при очень большой силе прикосновения 
наступает* моментальное болевое ощущение, вполне 
покрывающее собоно осязательное ощущение. На осно­
вании этого К о в е п Ъ а с Н принимает*, что каждое раз­
дражение, въ общем* способное вызвать только осяза­
тельное ощущение, при достаточном* усилении его пе­
реступает'!, границу простого осязательнаго ощущения 
и воспринимается какъ болевое ощущение, ниричемъ 
раздражение действует*!, на нервныя окончания черезъ 
защищающий слой эпидермиса съ известною, находя­
щеюся въ зависимости о т * местных* условий, силою 
и вызывает* довольно значительныя нарушения въ ихъ 
состоянии равновесия. 
К а и п у н
2 ) наблюдал* суммирование чувствитель­
ных* возбуждений до боли, при применении! механичес­
ких* и электрических* кожных* раздражений, в* не­
скольких* случаях* заболевания спинного мозга (ТаЬсз 
ЫогзаЦз, сдавление спинного мозга, МуеПйз ^ичшзусгза). 
1) О п о т а г К о к с п Ь а с Н : „ПсЬег ейе шиег рЬувю]. УегЬак-
т'ккеп улх ЬеоЬасЬ1епс1е Усг1апр;.чатипй с!сг Ьсйипа: \'оп ЗеЬпкт/*-
етрЛпаип^еп 1>е, Атч-егикш^ уоп иЬегп.ЫсЬеп Ке:;;сп." 1)си1*е1,е 
тес1. УУосЬспм'Ьг. 1884, р. 338. 
Й) К а и п у и , В. „ЦеЬег АиЛёнии:; \*оп 8 е . п т с г 2 с т р ( * т -
с1ип§ «ндгсЬ З и т т а и о п н'сЬ геШ.сЬ (Ы^епиег ^.епмЫег Егге^ии-еп." 
АгсЬ. {. е х р е п т . Ра1Ьо1. ип<1 РЬагтако! . Л.ЧУ ( _ 1 0 о у | , р. и-,*. 
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При этомъ выяснилось, что величина скрытого времени, 
т. е. времени, проходящаго между раздраженйемъ и наступ-
лениемъ болевого ощущения, въ меньшей степени зависитъ 
отъ рода и интенсивности отдельныхъ раздражений, чемъ 
отъ скорости, съ которою одно за другимъ слтздуютъ 
раздражения, хотя впрочемъ съ другой стороны требу­
ется всегда известная интенсивность раздражения, для 
того чтобы дело дошло до суммирования. Раздражения 
должны быть достаточно сильны, для того чтобы они 
могли быть воспринимаемы отдельно. К а и п у п того 
м н е н и я , что въ его опытахъ дело идетъ о суммировании 
раздражений до боли, и считаетъ вероятнымъ, что каж­
дая, даже такъ называемая Физиологическая боль, обязана 
своимъ происхождениемъ суммированию раздражений. Въ 
основании многихъ нервныхъ возбуждений, ощущаемыхъ 
въ вид* боли, лежитъ очевидно интенсивность раздра­
жения, такъ какъ последнее, какъ кажется, только при 
достаточной сил* способно затронуть и возбудить са­
мое нервное волокно. Такое изменение нервнаго во­
локна, какое должно наступить, для того чтобы полу­
чилось болевое ощущение, можетъ однако съ другой 
стороны также быть достигнуто при помощи очень 
сильнаго или очень объемистаго Ф у н к ц и о н а л ь н а ™ , т. е. 
передаваемаго специфическими концевыми органами, воз­
буждения. Наконецъ, подъ влияниемъ особыхъ условий 
(таковыя и имелись въ опытахъ К а и п у п ' а ) , раздра­
жения не отличающийся особенною интенсивностью, не­
посредственно могутъ затронуть чувствительное нервное 
волокно и, соответственно этому, вызвать болевое оицу-
щеше, такъ при болезненньнхъ процессахъ въ окруж­
ности нервныхъ волоконъ. Въ изследованнныхъ К а и -
п у п ' омъ случаяхъ повреждения спинного мозга нарушена 
была проводимость спинного мозга, и именно настолько, 
что также Функциональныя возбуждения меньшей силы 
должны были итти путемъ суммирования. Этотъ, про-
ходяпцй, согласно опытамъ 8 с й 11 Г а ! ) съ перер'Ьзаниемъ 
1 ) Ьапёснз, ЬеЬгЬисЬ (I. Рпуьюио^ие с!ез Мепвсйеп, VII. 
АиДа§е. 1891, ра§. 784. 
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спинного мозга, въ сером* веществ* путь проводить 
однако по общепринятому мнению болевыя ощущения. 
О о п с и а с Ь е й с и е г
1 ) также предполагалъ существование 
болевыхъ точекъ и безболезненных* точекъ кожи, не 
признавая вирочемъ особьихъ болевыхъ нервовъ и боле­
вого центра. Какъ условия для возникновения боли 
онъ считалъ чрезмерно сильное возбуждение въ области 
чувствительных* нервовъ, вызванное механическими, хи­
мическими, термическими раздражениями или воспале­
нием*. Впоследствии
2) О о 1 с! 8 с Ь е 1 с! е г переменил* свои! 
первоначальный взгляд* о болевыхъ точкахъ, причемъ 
онъ отрицалъ какое-либо ихъ отношение къ болевым* 
ощущениям* и видел* въ них* только более случайное 
расположение чувствительных* нервовъ, въ особенно 
благоприятном* отноипении ко внешнимъ раздражениям*. 
У температурных* точекъ отсутствуетъ по О о Ы з с Ь е и -
й е г ' у болевое ощущение, на точкахъ давления удается 
его получить. 
На основании клиническаго
3 ) и экспериментальна™*) 
изследованйя вопроса о возникновении болевых* ощуще­
ний, О о Ы з с п е и с и е г пришел*, подобно К о в е п Ъ а с н п ' у 
и К а и п у п ' у , к* заключению, что болевыя ощущения 
суть явления суммированный. 
Также и О г и И г п е г
5 ) присоединяется къ этому 
мнению, отвергая принятый V. Р г е у ' емъ болевые нервы. 
Процессъ возникновения болевыхъ ощущений путемъ сум­
мирования О г й Н г п е г подробно и наглядно излагает* 
1) А . С о Ы з е Ь с Ы е г : „ЦеЬег с1еп З с Ь т е г г т рЬузю1о§15сЬег 
ипс! кЬшзеЬег НтысЬи". ВегЬп 1894. Реферат* но 2екзсЬг. 1". Рз . 
ипс! РЬуз . <1. Зиппез-Ог^апс. X I I , 68. 
2) с Г. стр. 45. 
'.() С о Ы з с Ь е М е г : „ЦеЬегуег1ап(?зат1:еЬекип§йег ЗсЬтегг -
етрПпйипг?." БеиИзспе тес1. ЛУоеЬепзсЬ. 1890, X V I , №31. 
4) А . С о 1 <з я с Ь е 1 ее г: „ЦеЬег сне З и т т а О о п У О П НаиИггеигеп." 
(ЫасЬ §ететзсЬаИ1НсЬ гтИ Н. Са<1 ап^езСеИСеп УегзисЬеп) . АгсЬ . 
Ви-Всмз К е у т о п й 1891, р. 164. 
5) Р. С г и* 2 п е г . „Е1ш§е пеиеге Ег§еЬшззе аиз а. СеЫеиге с1ег 
ЗтпсярпузюЬ-^с . " БеиСзсЬе те<± ШосЬспзсЬг. X X I . (1895), рщбд. 
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слъдушщимъ образомъ: « С у щ е с т в у ю щ е е въ какомъ-
нибудь чувствительномъ нерве возбуждение не остается 
въ немъ, но подобно р-вке, выходящей во время раз­
лива изъ своего ложа, оно при прохождении черезъ 
серое вещество распространяется въ последнемъ и воз-
буждаетъ находящийся здесь ганглиозныя клетки. Пос­
ледний, подобно аппаратамъ съ запасомъ энергии, по­
добно маленькимъ бочкамъ съ порохомъ, распростра-
няютъ на свой собственный страхъ, если такъ можно 
выразиться, возбуждение дальше, такъ что, если раздра­
жение выходитъ изъ проводника, то этимъ затрудня­
ется локализация о щ у щ е т й . Всякая более сильная и 
даже незначительная боль, если только она достаточно 
долго продолжается, им'Ьетъ стремление распространяться 
и иррадшровать.» 
Также М о ч у т к о в с к и й
1 ) , которому мы обязан ы ц'Ьн-
ными изследованпями о болевыхъ кожныхъ ощущенияхъ, 
разсматриваетъ боль не какъ последствие раздражения 
вполне определенных!., снабженнилхъ особой Функцией) 
нервныхъ элемеиитовъ, особениио въ виду соображения, 
что уже самая невинная травма, уколъ, раздражаетъ 
или разрушаетъ сотни нервныхъ окончаний, которьия 
слу;катъ и для другихъ Физиологических-!. Функций. 
П о с л е того какъ я въ этой части своей работы 
разсмотрвлъ противоположные взгляды различныхъ из 
следователей! о существовании с п е ц и Ф и ч е с к и х ъ чувстви-
телыиыхъ точекъ въ коже, я хочу теперь во 2-ой части 
с в о е й работы сообщить результаты моихъ собственных'!, 
наследований по этому вопросу. 
1) 0 . 0 . М о ч у т к о в с к . й : „ЦеЪсг <Нс ЗсЬтсгхстрЛпйипд бег 
НаиС". Кеиго!. СепИгапЫ. 1897 ( X V I ) , 17. 
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Экспериментальная часть. 
Согласно съ разобранными наследованиями приведен­
ных!, авторовъ мн-в предстояло заняться разр'Ьшешемъ 
слЬдующихъ вопросовъ: 
I . З а л о ж е н о - л и т е м п е р а т у р н о е ч у в с т в о 
в ъ к о ж * в ъ в и д е т о ч е к ъ , с у щ е с т в у ю т ъ - л и 
о т д е л ь н ы я т е п л о в ы я и х о л о д о в ы я т о ч к и ? 
П. У д а е т с я - л и в о з б у ж д а т ь э т и т е м п е р а ­
т у р н ы я т о ч к и т а к ж е и н а д э к в а т н ы м и р а з ­
д р а ж е н и я м и , и р е а г и р у ю т ъ - л и о н е и т о г д а 
т о л ь к о с в о й с т в е н н ы м ъ и м !. с п е и, и Ф и ч е с к и м ъ 
о иц у иц е ин и е м ъ х о л о д а и л и т е п л а ? 
I I I . У д а е т с я - л и , п р и р а з д р а ж е н и и н е р в -
н а г о с т в о л а , в ы з в а т ь в ъ п е р и ф е р и ч е с к о й о б л а с т и 
р а с п р о с т р а н е н и я е г о т е р м и ч е с к о е о щ у щ е н и е ? 
I V . С у иц е с т в у но т ъ - л и в ъ к о ж е с п е ц и ф и ­
ч е с к и й т о ч к и д а в л е н и я ? 
V . С у щ е с т в у ю т ъ - л и в ъ к о ж е с п е ц и ф и ­
ч е с к и я б о л е в ьи я т о ч к и ? 
Прежде чемъ перейти къ описанию предпринятыхъ 
мною опытовъ для разрешения перечисленныхъ вопро­
совъ, я долженъ сказать несколько словъ о выполнении 
опытовъ и о некоторьихъ особыхъ условияхъ, при ко-
торыхъ они производились. 
Что касается прежде всего выбора лицъ для опытовъ, 
то для моихъ целей мне весьма важно было, найти интел-
лигентныхъ, образованныхъ людей, которые билли бы 
способны къ самонаблюдению и могли бы толково отве­
чать на вопросы объ ихъ ощущенияхъ, ибо въ моихъ 
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опытахъ, если не все, то очень многое зависело отъ 
субъективных* данных* изследуемых* лицъ. М н е ка­
жется, что это условие мне удалось выполнить. Отно­
сительно телосложения все четыре лица, служившая 
мне для опытовъ, не были одинаковы, но во всяком* 
с л у ч а е все они были вполне нормальные здоровые 
люди, которые во все продолжение опытов* вели пра­
вильный образ* жизни, и въ частности безусловно 
воздерживались отъ спиртных* напитков*. 
Условия, при которых* производились опыты, были 
по возможности одинаковый въ различные дни: я экс­
периментировал* всегда въ одинаковое время дня, съ 
одинаковыми промежутками для отдыха, въ светлой 
комнате, температура которой была всегда приблизи­
тельно одна и та-же ( 1 3 — 1 4 ° К . ) 
Я исключительно экспериментировал* у своих* 
изследуемыхъ лицъ на левой половине тела , на томъ 
основании, что многими изследователями, которые зани­
мались изучением* кожной чувствительности, замечено 
было, что левая половина тел а обладает* большей 
чувствительностью въ сравнении съ правою. Я также 
могъ убедиться въ справедливости этого наблюдения 
при своих* предварительных* опытахъ, именно въ 
частности относительно температурной чувствительности. 
Я , конечно, старался для своихъ опытовъ выби­
рать места кожи нормальнаго строения и избегалъ по­
этому въ частности т е участки, на которых* были 
рубцы. Я выбирал* различныя места на верхней 
конечности, такъ какъ рука больше всего годится для 
подобных* изследованйй, потому что ее легко привести 
въ любое, необходимое для соответствующей цели раз­
личныхъ опытовъ положение, при этомъ конечно необ­
ходимо было избегать, чтобы положение руки было 
слишкомъ вынужденным* и неестественным* для изсле-
дуемаго. Во время опытовъ рука, приведенная въ раз-
слабленное состояние, покоилась на набитой конским* 
волосом* подушке, которая съ одной стороны исклю-
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чала всякое давление со стороны подставки, а съ дру­
гой стороны какъ плохой проводникъ тепла охраняла 
руку во время опытовъ отъ значительныхъ темпера­
т у р н ы х * изменений. Во время опытовъ рука изслБду-
емаго была закрыта отъ него экраном*, поставленным* 
перед* его глазами. 
Прим-Ьнявшуюся мною методику опытовъ я описы­
ваю каждый разъ при нижеследующем* разборе каждаго 
изъ пяти перечисленных* выше вопросов*. 
I . о н л о ж е н о - л и т е м п е р а т у р н о е ч у в с т в о 
в * к о ж е в * в и д е т о ч е к ъ , с у щ е с т в у ю т ъ - л и 
о т д е л ь п ы я т е п л о в ы я и х о л о д о в ы я т о ч к и ? 
Моя задача заключалась в* томъ, чтобы испытать 
точечныя температурпыя раздражения по примеру В П х 
и О о Ы в с п е л с и е г ' а . В П х съ этой целью бралъ полый 
конусъ съ тонкимъ накоиечникомъ, наполненный то 
теплой, то холодной водою. На основании -и ого соо­
бражения, что вода изменяет* свою первоначальную, 
известную намъ температуру внутри металлическаго 
конуса уже до проникания в* наконечник*, который 
именно и должен* обусловить температурпыя раздра­
жения при приложении аппарата къ коже, а также въ 
виду невозможности определить действительнуио темпе­
ратуру наконечника, я отказался о т * аппарата В П х 
и пользовался цилиндром*, построенным* по анало­
гии съ О о 1 с18 с Ь ей о! ег 'овскимъ аппаратом*. С г о Ы -
в с Ь е Ы е г употреблял* при своих* опытах* массивный 
медный цилиндръ, которому можно было сообщить лю­
бую температуру охлаждениемъ или нагреванием*. Т а к * 
какъ мне важнее всего было знать действительную 
высоту приложенныхъ къ коже температурпыхъ раз­
дражений, то я конструировал* себе полый медный 
цилиндръ ( 9 снтм. длиною и 2 снтм. въ диаметре), 
оканчивающийся коническим*, остро обточенным* на­
конечником* въ 1 снтм. длиною, закрывающийся проб­
кою, черезъ отверстие которой можно было вставить 
термометръ, доходивший до наконечника цилиндра. 
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Этотъ термометръ, разделенный на целые градусы, на­
чиная отъ — 4 5 ° до 4- 6 0 ° С , показываетъ такимъ об-
разомъ имеющуюся въ наконечнике цилиндра темпера­
туру , такъ что въ каждый данный моментъ можно было 
непосредственно иметь перс.тъ глазами высоту прило­
жен наго къ коже температурнаго раздражения. 
Чтобы иметь всегда приблизительно постоянную 
температуру, медный цилнндръ бьилъ окруженъ пло-
химъ проводникомъ, чехломъ изъ войлока, который вместе 
съ темъ служилъ въ качестве рукоятки при пользо­
ван! и цилиндромъ. 
Цилиндръ оканчивается па 1 снтм. коническимъ 
наконечникомъ, въ свою очередь остро обточеннымъ; 
въ моемъ случае легко закругленный ииа периферии на-
конечникт» имелъ въ д.аметре 1 мм. Ст о 1 <1 к с Ь с и с1 о т 
не даетъ ниигакпхъ указаний относительно величины 
наконечника употробляе.маго имъ цилиндра, однако мне 
би.ило очень важно иметь цилиндръ съ возможно тон-
кпмъ и!аконечникомъ, вь виду того, что я х о т е л ъ при­
менять точечный температурныя раздражения. Я про-
бовалъ сначала, брать пакчнгечникъ, имевший
 1/*2 м м * 
въ Д1'аметре, но вскоре оказалось, что такой паконсчникъ, 
даже при вояможномъ устранении всякаго давления, почти 
всегда вызывалъ колющее ощущение, которое сильно 
мешало выяснении; действия примепсннаго температур­
наго раздражения. Такимъ образомъ я эмпирическимъ 
путемъ доииелт до необходимости применять наконечникъ 
съ дпаметромъ въ 1 мм. 
Применявшийся О о 1 (1 к е й е,и'(1 е г ' о м ъ съ целью 
изучения температурнаго чувства температуры билли: 
10 1.5° + С. для испытания холодомъ, 4 5 — 5 0 ° + С . для 
испытания тепломъ. 
Для получения температуръ въ 10 —15°-) - -С. я поль­
зовался холодной смесью и.ть поваренной соли и льда. 
Эта смесь находилась въ большой стеклянной воронке 
(образовавшаяся вода оттекала въ стоявший подъ ворон­
кою соеудъ) , въ которую былъ вставленъ служивший 
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для опыта медный цилиндр*. Чтобы цилиндръ не сде­
лался влажнымъ отъ окружающей его холодной смеси, 
онъ былъ еще окружен* широкой пробиркою, въ ко­
торой онъ и находился въ холодной смеси. Перед* 
каждым* отдельным* опытомъ цилиндръ былъ выти 
раемъ пропускной бумагою, для удаления могущаго на 
нем* оставаться клажиаго осадка. 
Чтобы иметь необходимую для тепловых* раздра­
жений температуры в* 4 5 ° — 5 0 ° | С. я нагревал* свой 
медный цилиндр*, отделенный отъ жидкости такяге про­
биркою, вь цилиндрическом* жестяном* сосуде, напол­
ненном* горным* маслом*. Крышка этого сосуда имеет* 
отверстие, через* которое вставляется пробирка с* 
цилиндром* для изследованпя. Нагревание жестяного 
цилиндра, стоявшаго на треножнике, снабженном* 
проволочили сеткою, совершалось при помощи спиртовой 
лампочки. Горное масло имеет* свойство быстро на­
греваться и сохранять свою высокую температуру в* 
течение более продолжительнаго времени; на этомъ осно­
вании оно мне казалось наиболее годным* для моих* опы­
тов*. Для обоих* родов* исследований, с* Холодовыми 
и тепловыми раздражениями, я употреблял* отдельные 
цилиндры, которые однако совершенно одинаково были 
конструированы, как* это описано выше. 
Прежде ч е м * приступить к* опытам* для решения 
вопроса, заложено-ли въ коже температурное чувство 
въ специФическихъ холодовыхъ и тепловыхъ точи;ахъ, 
требовалось предпринять ряд* предварительных* опытов* 
со всеми наследуемыми лицами. Обнаружилось именно, 
что восприятие точечнаго термическаго раздражения пред­
ставляет* для нас* в* самом* начале наибольппя за­
труднения, вероятно по той причине, что в* обведенной 
жизни мы никогда не имеем* дела съ подобньими раз­
дражениями, поэтому они представляются для . ас* ели пи­
том* непривычными. Спустя однако две недели, въ 
течение которых* ежедневно производились опыты, все 
четыре изеледуемые благодаря упражнению и вниманию 
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дошли до того, что были въ состоянии правильно вос­
принимать применявшийся мною почти точечный терми 
ческч'я раздражения. Я самъ также принадлежалъ къ 
числу изсл'Ъдуемыхъ лицъ, на мне эксперименты про-
пзводилъ одинъ изъ служивших!» мне для опытовъ, 
студ. мед. Р . (т., который въ течение короткаго вре­
мени въ соверпнпенствтз усвоилъ себе технику. О о 1 с1 -
я с Ь е 1 г1 е г и другие иж-ледователи, запимавишеся 
этимъ родомъ изследования кожной чувствительно­
сти, отмечаютъ, что эти изследования должны быть 
производимы съ большой тщательностью и съ соблю-
дениемъ особыхъ меръ предосторожности. Главньимъ 
образомъ нужно при применении термическихъ раздра­
жений заботиться о томъ, чтобьи избегать малейшаго 
давления, такъ какъ здесь желательно иметь только 
термическое раздражение Нужно поэтому всегда при­
кладывать аппаратъ съ одинаковой силою и съ одина­
ковой скоростью. Далее нужно стараться прикладывать 
цилиндръ къ коже всегда вполне равномерно и отвесно, 
для того чтобьи подвергнуть раздражению всегда одина­
ковой величиньи «точечный» места кожи. Дальнейиииее 
затруднение заключается въ обозначении точекъ, которыя 
должны подвергаться повторньимъ изследованиямъ. По 
примеру С! о1 с! я с ги е й о" е г'а я употреблялъ для обозна­
чения точекъ анилиновый краски, въ водномъ растворе, 
которыя я прикладывал!» къ найденнымъ мною точкамъ 
при помощи заостренной деревянной палочки. Со вре­
менем!» однако удается и и»ъ этомъ. какъ и въ нахож­
дении точекъ, приобрести некоторый навьикъ. 
Я изследовалъ следующий места точечными тем­
пературными раздражениями. 
I . студ. мед. Р . (3. 
1) величиною въ 4 кв. снтм. участокъ на середине 
тыла руки. 
К/1 — 
2 ) величиною нъ 4 кв. снтм. участок* на дорсальной 
поверхности предплечья, приблизительно но середин* 
между лучемъ и локтем*, около 5 снтм. выше кисте­
вого сустава. 
3 ) величиною в* 4 кв. снтм. участок* на сгибательной 
сторон* предплечья, приблизительно по середин* 
между лучемъ и локтем*, около 5 снтм. выше кисте­
вого сустава. 
4 ) ладонная мякоть между I I . и I I I . пальцами. 
I I . студ. мед. К. 8 р. 
2 ) > т*-же м*ста, какъ у 1-го. 
3 ) ) 
4 ) середина ладони. 
I I I . Опыты на мн* самом*. 
2^ | т* же м*ста, какъ у 1-го. 
3 ) то-же м*сто, что у 1-го 4 ) 
I V . Е. 81 . , учитель, 





При выборе мест* для раздражен/я я руководился 
опытами О о 1 61 в с 1т с \ с! ег ' а , чтобы иметь возмо;кность 
сравнивать полученные мною результаты с* результа­
тами Оо1с18спе1с1ег 'а . Какъ это видно изъ пере­
числения взятыхъ мною для изеледовнн.я мест*, они 
были въ большинстве случаев* одинаковы у всехъ 
лицъ, служившихъ для опытовъ. Это мн* давало ту 
выгоду, что я имелъ возможность сравнивать между 
с о ' ' 1 Й результаты, получавшиеся у отдельныхъ объек­
тов* изследовашя. Далее у всехъ изследуемыхъ (за 
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иеключенпемъ I V , где мне это было невозможно по 
вп1>шнимъ причинами,) я делалъ контрольные опыты 
во вс/вхъ случаяхъ черезъ ИЗВЕСТНЫЙ промежутокъ вре­
мени, обыкновенно спустя 8—10 дней после получения 
перваго изображения точекъ, причемъ я изсл'Ьдовалъ 
тотъ-же самый участокъ кожи такимъ же образомь, какъ 
и въ первый разъ, и получавшиеся т у т ъ результаты 
выражались мною опять въ виде .изображений. Изо­
бражения точекъ получались не срисовываниемъ, но 
неносредственнымъ инереениманиемъ съ помощью гекто­
графической массы. Эту массу я ииамазывалъ топкимъ 
елоемъ на куски бумаги, надавливалъ последний на 
изсл'Ьдованнын мною, отмеченный разныхъ цветовъ 
красками места кожи и получали, такимъ путемъ вер­
ный отпечатокъ температурныхъ точекъ. Въ моихъ 
изображешяхъ голубая краска означаетъ всегда холо­
довыя точки, красная — тепловыя точки. 
ВСЁ изелЬдуемыя места кожи предварительно были 
сбриты, такъ какъ волосы являлись большой помехою 
при приложении къ коже температурныхъ раздражений. 
Я постуиалъ такимъ образомъ, что кажди,ий из-
следуемый участокъ ( 4 кв. слитм.) обводили, я цвет­
ными линиями, сторона квадрата составляла каждый 
разъ 2 снтм. Тогда я обеледовалъ всю поверхности, 
въ течение 2 — 3 часовъ, такимъ образомъ, что я по 
предложению О г о Ы к с п с и й е г ' а шелъ с
г
ь моимъ апна-
ратомъ всегда по паралелышмъ лишямъ, для того чтобьи 
обследовать всю поверхность и не пропустить по воз­
можности никакихъ точекъ. Въ каждый одинь сеансъ 
я изследовалъ только одно качество ощущения, такимъ 
образомъ, что въ одинъ день я устанавливалъ чувст­
вительность къ теплу, ' а въ следующий день чувстви­
тельность кт, холоду для одного и того-же участка кожи. 
Въ большинстве случаевъ (за иеключешемъ опытовъ 
съ лицомъ I V ) я впоследствии, какъ это выине сказано, 
производилъ контрольный изследования. Во всякомъ 
случае я изелтдовалъ при применении холодовыхъ раз-
дражснШ нъ промежутках* час/го теплом*, и иаоборохъ, 
при применении тепловых* раздражений, часто холодом*, 
для того чтобы изсл-едуомоо лицо было иа.шуждено 
нъ каждомч. случае , и[)и каждом* отдельном* раздра­
жении, дать себе самому ясный отчет* о качестве при­
меняема™ мною раздражения. Наследуемому не сооб­
щалось, намерен* ли я б ы л * предпринять изследоваше 
теплом* или холодом*, так* как* уже во время пред­
варительных* опытов* выяснилось, что даже при самой 
большой объективности изследуемаго его указания от­
носительно субъективных* ощущений были гораздо точ 
нее въ том* случае , когда ему заранее было известно 
качество прнмепяе.маго температурнаго раздражения. 
Ч т о касается продол;-аггельиосги температурнаго 
раздражения, то я старался, чтобы она но ноздиожноети 
была всегда одннаке-ва, она составляли в ъ ереднеди* 
около 2 секунд* для каждаго отдельлаго раздражения; 
при изеледои.анш теплозьи.ми раздражениями цллиндр* 
оставался на коже въ общем* несколько дольше, шик* 
какъ при кратковременном* раздражении изеледуемые 
обыкновенно не могли определить качества ощущения. 
Наследования дшогочислеиньих* авторов* относительно 
времен!! наступления реакции температурных* ощуще­
ний, как* известно, показали, что время реакции про­
должительнее для тепловых т. ощущешй, ч е м * для Х о л о ­
д о в ы х *
1 ) . Я это могу подтвердить только в* обпцемъ, 
так* как* я сам* не предпринимал* опытов* с* изме­
рением* времени реакции на температурный ощущения. 
Изследуемьий участок* кожи я обследовал* таким* 
образом*, что прикасался металлическим* ити.шндродп, 
к* коже точка за точкою, избегая по возможности 
вся наго давления, так* как* я требовал* отъ нзел-е-
дуомыхъ только ответа о восприятии ими чистаго тем­
пературнаго раздражения. Они должны были каждый 
раз* высказываться о полученном* ими ощущении, 
Л ('р. стр. 28. 
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именно указать, что они о щ у щ а л и : прикосновение иди 
температурное ощущение, далее о щ у щ а ю т ъ - л и они 
холодъ или тепло ясно или неясно. Точки, на кото-
рыхъ было указано температурное ощущение, отмъчалъ 
я тогда соответствующей краскою. При моихъ опы­
тахъ никогда не случалось, чтобьи прикосновение не 
было оицущаемо. Обманы суждения заключались разве 
только въ томъ, что температурныя ощущения прини­
мались за простое индифферентное прикосновение. Только 
очень редко я могъ наблюдать, что при приложении 
холодового раздражения наступало тепловое ощущение 
и наоборотъ, — при приложении теплового раздраже­
ния ощущение холода, и это только въ т е х ъ случаяхъ, 
когда наконечникъ металлическаго цилиндра уже поте-
рялъ свою первоначальную б о л е е теплую или холод­
ную температуру. Повторныя изследования въ боль­
шинстве случаевъ показывали, что здесь дело шло объ 
обмане суждения, вероятно обусловленномъ менее интен­
сивною температурой аппарата. 
Соответственно съ утверждаемыми О о 1 си 8 с й е I -
й е г ' о м ъ Ф а к т а м и относительно тепловыхъ и холодовыхъ 
точекъ, моей задачею въ первомъ ряде опытовъ было 
р е ш и т ь : 
1 ) существуютъ-ли вообще въ коже тепловыя и 
холодовыя точки, 
2) постоянны-ли эти точки, т. е. удается-ли ихъ 
найти при всякомъ изследованпи въ любое время, 
3 ) существуетъ-ли известный типъ въ располо­
жении температурныхъ точекъ. 
ас! 1 ) С у щ е с т в у ю т ъ - л и в о о б щ е в ъ к о ж е 
т е п л о в ы я и х о л о д о в ы я т о ч к и ? 
М н е удалось легко установить, что приложенное 
къ коже точечное температурное раздражение на огра-
ниченномъ, однородномъ следовательно по гистологи­
ческому строению и по Ф и з и о л о г и ч е с к и м ъ свойствамъ 
участке кожи ( 4 кв. снтм.) даетъ то более , то менее 
ясное ощущение. М а л о того, м н е даже казалось въ 
начале моихъ опытовъ, что существуютъ места, довольно 
значительный по протяжению, на которыхъ вообще не­
возможно вызвать температурныхъ ощущений. Я нахо­
дилъ при изедъдованш холоднымъ цилиндромъ въ 
10 — 1 5 ° + С . такпя точки, которыя давали очень рез­
кое ощущеше сильнаго холода, друг.я точки, которыя 
ощущали холодъ менее резко, и наконецъ такпя, кото­
рыя вообще не ощущали приложеннаго къ нимъ холода, 
но воспринимали его только какъ индифферентное при­
косновение. Точиио также при изследовании теплымъ 
цилиндромъ въ 4 5 — 5 0 ° - Ь С . находилъ я точки, давав-
шия ощушение горячаго, теплаго и тепловатаго и на­
конецъ такйя, которыя вовсе не ощущали никакой 
теиилоты, но опять-таки только прикосновение. Н о чемъ 
дальше я шелъ въ своихъ изследованияхъ, темъ больше 
я убеждался, что въ начале каждаго опыта, при упо­
треблении мною въ одномъ случае охлажденнаго до 
10°-гС. цилиндра, а въ другомъ случае нагретаго до 
5 0 ° " г С , загронутыя мною точки кожи всегда давали 
интенсивное температурное опцунценйе, тогда какъ более 
слабое температурное ощущение или даже указания на 
простое прикосновение, безъ всякаго температурнаго 
онцущенйя, наступали только во время или даже къ 
концу ряда раздражений, когда цилиндръ уже начиналъ 
утрачивать свою первоначальную интенсивную темпе­
ратуру и принимать б о л е е или менее индифферентную, 
въ сравнении съ начальною,темииературу. Ооисивейеийсг 
экспериментировал!, съ температурами и.ъ 1 0 — 1 5 ° - г С . 
съ одной стороны, и въ 4 5 — 5 0 ° т - С . съ другой сто­
роны, я же долженъ был!, поступать по его примеру, 
такъ какъ главная цель моей работы заключалась въ 
проверки его данныхъ. Тогда какъ О о 1 с1 з с й ей (I е г 
приписывает!, каждой отдельной точке вполне опреде­
ленную, неизменную интенсивность ощущения, которая 
по его мнению только до известной степеиии заишситъ 
от!, силы раздражения, я, вт, противоположность ему, 
н 
заметил* прямую зависимость интенсивности темпера­
турнаго ощущения отъ силы применяема™ каждый рязъ 
раздражения. Точки, безусловно нечувствительныя къ 
холоду или теплу, я найти не могъ: если та или дру­
гая точка не реагировала на примененную мною тем­
пературу, то достаточно было мне, взять б о л е е интен­
сивную температуру, чтобы получить отъ казавшейся 
вначале анестетической точки соответственное темпера­
турное ощущение. Я х о т е л ъ бы такимъ образомч» на 
основании своих* опытовъ утверждать, что температура 
ощущается во ве/Ьхъ местахъ кожи, предполагая только, 
что температура достаточно высока или низка- Я могу 
во всяком* случае подтвердить, что изследованныя 
мною точки не реагировали на одинаковыя температуры 
одинаковой силою ощущения, но не х о т е л ъ бы однако 
объяснять это обстоятельство, подобно ( т о ! иксии е Ы е г ' у , 
что оно обусловливается свойственной каждой точке 
специфической энерги'ею. Для того, чтобы по возмож­
ности устранить влияние утомления, которое при подоб­
ных* исихофизическихъ опытахъ весьма часто является 
источникомъ ошибок*, я часто, даже после изследо-
вания некоторыхъ точекъ, делнлъ промежутки. Эти 
промеисутки были необходимы еще и для того, чтобы 
сообщить цилиндру требуемую для опытовъ темпера­
туру- Несмотря однако на частые и достаточные про­
межутки, я думаю, что не с л е д у е т * слишкомъ умалять 
значение утомления и обусловенныхъ внешними раздра­
жениями колебаний внимания на ясность температурнаго 
ощущения. Это для меня вытекало еще и изъ того, 
что различныя точки въ течение всего доследования 
колебались въ интенсивности даваемых* каждый разъ 
ощущений. Я отмечал* себе особо т е точки, которыя 
реагировали интенсивным* температурным* ощущением*, 
и при моих* повторных* доследованиях* главным* 
образом* обращал* на них* свое внимание. Оказалось 
тогда, что первоначально очень интенсивный точки во 
второй или в* третий раз* были только умеренно 
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чувствительны, тогда какъ наоборотъ точки, вначале 
только умеренно чувствительны», впоследствии реаги­
ровали интенсивнымъ температурнымъ оицущеннемъ. 
Точки следовательно часто меняли свой характеръ 
Иротивъ с п е ц и Ф и ч е с к а г о характера температурныхъ 
точекъ, мне кажется, говорить также и т о , что согласно 
моимъ относящимся сюда опытами,, съ каждаго места 
кожи можетъ ощущаться какъ холодъ такъ и тепло, 
тогда какъ О о 1 (I к с 1, е 1 (1 е г приводить какъ доказа­
тельство специФическаго характера температурныхъ 
точекъ то, что одне ощущаютъ только холодъ, а другия 
только тепло. 
Толщина эпидермиса не им*етъ по О о 1 (1 8 с й е 1 (1 е г 'у 
большаго влияния на температурную чувствительность. 
Мои опыты однако показали, что въ меетахъ съ более 
толстымъ эпидермисомъ (ладонь руки) температурная 
чувствительность значительно слабее. Это я могъ 
заключить вопервыхъ уже па основании замеченнаго 
мною более продолжительпаго времени реакции на тем­
пературныя раздражения, а во-вторыхъ на томъ осно­
вании, что въ этихъ меетахъ я могъ найти гораздо 
меньше точекъ, чувствительныхъ къ температурнымъ 
раздражен пямъ, по крайиией ме ре игъ пределахъ тех'ь 
темнературъ, которыя я применялъ. 
О. о 1 с1 в е й 0 1 (1сг припимаетъ, что его ии,епи темпе­
ратурныхъ точекъ берутъ свое начало изъ месть вы-
хояедеииня волосъ и приписывает!, этимъ последнимъ 
местамъ особенно значительную температурную чувстви­
тельность. Въ самомъ деле ии мне удалось найти, что 
волосяные меиииечки обладают!, особенно сильной чув 
ствительностыо. Подобно О о 1 с18 с й е и с1 е г ' у я наблио-
далъ далее, что холодовое ощущение (при прикладыва­
нии холоднаго цилиндра) ииаступаетъ мгновенно, какъ-бьи 
вспышкою, въ противоположность тепловому ощущению, 
которое медленно появляется и мало ню мал у нароста-
етъ, чтоби,и спустя известное время дойти до своего 
максимума. Это наблюдение находится въ согласии сл. 
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упомянутым* уже несколько раз* различием* но вре-
мени реакции холодовыхъ и тепловыхъ ощущешй. 
Въ общемъ я не могъ получить, подобно О о 1 с1 -
з с г г е й й е г ' у , впечатление о б о л е е развитом'!., нъ отно­
шении интенсппности и экстепспвпоети, холодовомъ чув­
стве въ сравнении съ тепловымъ, такч> каи;ъ число на­
ходящихся въ какой-нибудь кожной области холодовыхъ и 
тепловыхъ точекъ приблизительно я нашелъ одинаковым*. 
ас1. 2) II о с т о я н н ы - л и т е м п е р а т у р н ы я 
т о ч к и ? 
Въ предыдущем!» о т д е л е я уже показал*, как* от­
дельный точки меняют* свой ха]>актер*, и как* сильно 
колеблется интенсивность ощущешй. 
Для того чтобы однако быть в* состоянии, с* 
некоторою уверенностью решить вопрос* о постоян­
стве температурных* точекъ, я устанавливал*, большей 
частью спустя 8— 10 дней - этот* промежуток* вре­
мени б ы л * выбран* совершенно произвольно кон­
трольные опыты, изследуя то-же самое место кожи 
такимъ-же образом*, как* и в* первый раз*. Я отме­
чал* себе изследованииьий мною в* первый раз* уча 
сток* кожи такимъ образомъ, что во в с е х * четырех* 
у г л а х * и'радрата ставил* маленькуио точку палочкою 
ляписа. Это давало мне возможность, изследовать го­
же самое место. При контрольных* опытах* оказалось, 
что снятыя мною в* первый и во второй раз* изоб­
ражения не имели между собою ни малейшаио сходства. 
Для доказательства я прилагаю рисунки III , I V и V I . 
Въ особенности рисунокъ III (участок* кожи па разги-
бательной стороне предплечья) показывает* в* рисун­
ках* А и А1, которые относятся к* наследованЮ теп­
лового ощущения, громадньия различия. Рисунки I, 11 и 
V I I на первый взгляд* какъ будто показывают* исетакн 
некоторое сходство, именно что касается рисунков* В 
и В1, относящихся к* изслЬдованпо холодового-ощущении. 
Однако это сходство быстро исчезает*, если ирпсмо-
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третьей поближе. Число иолученныхъ мною изображе­
нии, которыя говорятъ за непостоянство холодовыхъ и 
тепловыхъ точекъ, могъ бы я еще увеличить, прило­
живши еще другпя изображения. Изображения V и V I I I 
приложены мною только съ целью, сравнить ихъ съ 
другими изображениями. Изображение V I I I интересно 
еще въ томъ отношении, что здесь повидимому ни для 
холодового чувства, ни для теплового нетъ никакихъ 
пустотъ. Изъ этой картиньи также очень ясно видно, 
какъ холодовыя и тепловыя точки почти вполне по-
крываютъ другъ друга. 
ас1. ;-*) С у щ е с т в у е т ъ - л и и з в е с т н ы й т и п ъ 
в ъ р а с п о л о ж е н и и т е м п е р а т у р н ы х ъ т о ч е к ъ ? 
По О о 1 с1 8 с йене! е г ' у точки расположены въ виде 
цепей или линий; последння въ виде радиусовъ выхо-
дятъ изъ определенныхъ точекъ кожи, большей частью 
изъ местъ выхождення волосъ, и, извиваясь, ограничи­
в а ю т собою кругловатыя или эллиптический поля, ко­
торыя нечувствительны къ термическимъ раздражениямъ. 
По М а й н и к Н П х ииапротивъ того не суинествуетъ 
никакой правильности! въ расположении температурныхъ 
точекъ: оиие неправильно разсЪяны на всей коже. 
М н е также не удалось найти никакой правильности 
въ расположении точекъ, что также можно видеть изъ 
прилагаемыхъ рисунковъ. Я уже упомянулъ, что места, 
покрытыя волосами, я нашелъ б о л е е чувствительными 
къ температурнымъ раздражениямъ, чемъ места кожи, 
бедньия волосами. Одииако я не могъ констатировать, 
чтобы температурныя точки находились еще въ какомъ-
либо отношении къ волосянымъ точкамъ. 
П о с л е этого я перешелъ къ экспериментальному 
разрешению втораго, поставленнаго мною, главнаго 
вопроса: 
И. У д а е т с я - л и , в о з б у ж д а т ь т е м п е р а т у р ­
н ы я т о ч к и т а к ж е и н а д э к в а т н ы м и р а з д р а ж е -
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Н 1 я м и , о т в е ч а ю т ъ - л н о п т » и в ъ э т и х ъ с л у ч а я х ъ 
в с е г д а т о л ь к о с в о й с т в е н н ы м ъ и м ъ специФИ-
ч е с к и м ъ о щ у щ е н и е м * т е п л а и л и х о л о д а ? 
Х о т я я уже на основании предыдущих* исследо­
ваний склоненъ былъ принять, что н е т * никакихъ сне-
цифическихъ точекъ въ кож*, однако я старался не 
выступать изъ границъ объективности и изсл'Ьдовать 
этотъ вопросъ эксиериментальнымъ путемъ по при 
м'Ьру О о 1 (1 в с Ь с 1 с! е г'а, именно применяя инадэкват-
ныя раздражения. К ъ последним* относились: 
А ) М е х а н и ч е с к о е р а з д р а ж е н и е , 
В) Э л е к т р и ч е с к о е р а з д р а ж е н и е , 
С) П а р а д о к с а л ь н о е т е м п е р а т у р н о е р а з ­
д р а ж е н и е , т. е. раздражение холодовой точки тепломъ 
и тепловой точки холодомъ. 
Б ) Р а з д р а ж е н и е у к о л о м ъ и г о л к о ю . 
Я по этому предмету произвел* многократныя до­
следования на двухъ лицахъ. Я руководился при этомъ 
специально указаниями О о1 си 8 с пи е йс! ег 'а , именно от­
носительно методики инадэкватныхъ раздражений, такъ 
какъ О о 1 с! 8 с И е и (1 е г съ особенной настойчивостью 
утверждаешь, что также и на этого рода раздражения 
температурньия точки всегда отвечают* специфическимъ, 
имъ свойственнымъ, ощуицениемъ тепла или холода. 
По примеру С г о Ы з с п ейс1ег'а я произвелъ опыты 
такимъ образомъ, что определял* на известных!, участ-
кахъ кожи (для этого более всего пригодны такия 
места, где кожу легко можно натягивать, какъ напр. 
тылъ руки и пальицевъ, области суставовъ) на довольно 
больипихъ разстоянйяхъ большое количество холодовыхъ 
и тепловыхъ точекъ, въ больипинстве случаевъ до 40 , 
при помощи адэкватнаго раздражения, т. е. при помощи 
теплаго или холоднаго цилиндра. П о с л е этого я под-
вергалъ эти-же точки, конечно после предшествовав-
шаго достаточнаго для отдыха промежутка, для того 
чтобы пониженная отъ перваго раздражения возбудимость 
точекъ снова дошла до своей нормы, самымъ различ-
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нымъ путемъ ииндэкватнымъ раздражениямъ и при этомъ я, 
следуя К и е 8 о \ \ г ? у г ) , главнымъ образомъ обращалъ внима­
ние на точки, которыя реагировали особенно интенсивно. 
А . М е х а н и ч е с к о е р а з д р а ж е н и е . 
О о Ы з с п е Ы е г рекомендуетъ, при механическомъ 
раздражении температурныхъ точекъ поступать такимъ 
образомъ, что держа металлическую иголку, стеклян­
ную или заостренную деревянную палочку, плоско къ 
коже, легкими толчками подвигать ее по последней. 
Простое давление также будто ведетъ уже къ цели, од­
нако оно не столь хорошо, какъ толчки. При зтихъ 
опытахъ изсл-вдуемый конечно долженъ смотреть въ 
сторону. Далее С - о Ы з с п е и Д е г подчеркиваетъ, что 
этого рода раздражение требуетъ некоторого навыка, и 
что вначале эти опыты оканчиваются нередко неуда­
чею, такъ какъ здесь очень важно верно найти точку, 
такъ сказать попасть въ «центръ точки» . При соблю­
ден! и всехъ этихъ условий, О г о Ы б с й е Ы е г думаетъ, 
каждый разъ несомненно паступаетъ соответствующее 
температурное ощущение. Последнее проявляется осо­
бенно резко, меньше иррадпируетъ, чемъ при раздра­
жении съ помощью цилиндра. Для возбуждения тепло­
выхъ точекъ по Оо1 о1 8 с й е и ! е г ' у требуется въ об-
щемъ несколько более сильный толчекъ, чемъ для холо­
довыхъ. Можетъ быть, при механическомъ раздражении 
оказываются некоторыя точки, совсемъ невозбудимыя, 
однако преобладающая часть ихъ отвечаетъ яснымъ 
температурнымъ ощущенйемъ. Я сначала произвелъ рядъ 
предварительныхъ опытовъ, чтобы вполне освоиться 
съ техникою изследования. При этомъ обнаружилось, 
что въ начале моихъ опытовъ изследуемьия мною лица 
говорили только объ ощущаемомъ ими прикосновении 
и лишь впоследствии, когда я выяснилъ имъ цель моихъ 
опытовъ, они иногда указывали и на температурное 
1 ) ср. ра§. 79 . 
ощущение. Это видно также изъ нижеследующих* про­
токолов*. Я употреблял* для механическаго раздра­
жения заостренную палочку, которую я, держа плоско 
к* коже, подвигал* легкими толчками но найденным* 
мною температурным* точкам*. Я избегал* брать съ 
этой целью металлическую иголку или стеклянную па­
лочку, какъ рекомендует* то Оопс! нспиеи <1ег, так* как* 
оне , особенно металлическая иголка, уже сами по себе 
могут* действовать въ смысле адэкнатнаго раздражения 
и вызывать ощущение холода. 
I . Изследуемый К . К!,. 
1/1Х 1898 . Определение 40 холодовыхъ и 40 
тепловыхъточеись на т ы л е левой руки, в* нраг. ш(.его8к. II. 
И з * 4 0 холодовьихъ точек* на механическое раз­
дражение реагировали: 
21 точка: «ощущение прикосновения» (без* 
15 точекъ: « п р о х л а д н о » . температуры) 
4 точки: « т е п л о » . 
40 тепловыхъ точекъ реагировали следуиощимъ 
образомъ: 
22 точки: «опцущение прикосновения'». 
15 точекъ: * прохладиио». 
3 точки: « т е п л о » . 
11 / I X . Определение 40 Х о л о д о в ы х * точек*, на 
т ы л е 3-го пальца девой руки, в* области сустава между 
1-ой и 2-ой Фалангой. 
Определение 40 тепловых* точекъ на т ы л е левой руки. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
29 точекъ : «ощущение прикосновения». 
9 точекъ: « т е п л о » . 
2 точки : « х о л о д н о » . 
Изъ 4 0 тепловыхъ точекъ реагировали: 
28 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
12 точекъ: «ощущение прикосновения». 
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13/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на разгибательпой сторон!, лъваго пред­
плечья, по середине между лучемъ и локтевою костило, 
около 5 ентм. выше кистевого сустава. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
20 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
20 точекъ: «ощущение прикосновения» 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
34 точки: «ощущение прикосновения». 
5 точекъ: « т е п л о » . 
1 точка : « х о л о д н о » . 
16 /1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на ег.ибательииой поверхности лЬваго пред­
плечья, по середине между лучемъ ии локтевой костью, 
около 5 ентм. выше кистевого сустава. 
Из'ь 40 холодовыхъ точекъ реагировалии: 
33 точки: «ощущение прикосновения». 
7 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали!: 
35 точекъ : «ощущение прикосновения». 
3 точки: « п р о х л а д н о » . 
2 точки: « т е п л о » . 
1 7 / I X . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой р\ и;и. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
35 точекъ: «ощущение прикосновения». 
5 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
35 точекъ: «ощущение прикосновения». 
3 точки: « х о л о д н о » . 
2 точки: « т е п л о » . 
21./IX. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Между 
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4 0 холодоиыми точками нашлось 17 особенно интен­
сивных* точекъ, между 40 тепловыми было такихъ 
две. Только эти особенно интенсивные точки я и 
изсл'вдовалъ. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали: 
9 точекъ: «ощущение прикосновения». 
8 точекъ: « т е п л о » . 
2 интенсивные тепловыя точки давали «ощущение 
прикосновения». 
22 /ГХ. Опред-вление 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середин* тыла левой руки. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
21 точка: « п р о х л а д н о » . 
19 точекъ: «ощущение прикосновения». 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
30 точекъ: «ощущение прикосновения». 
8 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
2 точки: « т е п л о » . 
25/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 4 0 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ 
холодовыхъ точекъ интенсивныхъ было 14, между 
тепловыми точками наинлось 15 интенсивныхъ. Только 
эти интенсивныя точки я изследовалъ. 
Изъ 14 холодовыхъ точекъ реагировали: 
11 точекъ: «ощуиценйе прикосновения». 
2 точки: « т е п л о » . 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 15 тепловыхъ точекъ реагировали: 
13 точекъ: «ощущение прикосновения». 
2 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
26/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 4 0 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ 
холодовыхъ точекъ было интенсивныхъ 20 точекъ, 
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между тепловыми 13 интенсивныхъ точекъ. Только эти 
интенсивный точки я и изследовалъ. 
Изъ 20 холодовыхъ точекъ реагировали: 
18 точекъ: «ощущение прикосновения». 
2 точки: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 13 тепловыхъ реагировали: 
9 точекъ: «ощущение прикосновения». 
3 точки : « т е п л о » . 
I точка : « п р о х л а д н о » . 
27/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ 
холодовыхъ точекъ интенсивныхъ было 19, изъ тепло­
выхъ точекъ 13. Только эти интенсивныя точки я и 
изследовалъ. 
Изъ 19 холодовыхъ точекъ реагировали: 
16 точекъ: «ощущение прикосновения». 
2 точки: «прохладно » . 
1 точка: « т е п л о » . 
Изъ 13 тепловыхъ точекъ реагировали: 
I I точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка : « т е п л о » . 
1 точка: « х о л о д н о » . 
28/1Х. Определение 40 холодовыхъ точекъ (между 
ними 12 интенсивныхъ точекъ) на середине тыла л е ­
вой руки. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
31 точка: «ощущение прикосновения». 
8 точекъ: « п р о х л а д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
29/1Х. Выли изследованы 40 холодовыхъ точекъ, 
определенныхъ 28/1Х. (между ними 12 интенсивныхъ 
точекъ) . Изображение точекъ я оставилъ на коже. Опре­
деление 40 тепловыхъ точекъ (между ними 18 интен-
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сивныхъ) , также на серединт. тыла л т. ной руки. Из-
ел'вдоваи.пе только интененппыхъ точекъ. 
Изт> 12 Холодовыхъ точекъ реагировали: 
8 точекъ: «ощущение прикосновении.» 
4 точки: « п р о х л а д н о . » 
Изъ 18 тепловыхъ точекъ реагировали: 
13 точекъ: «ощущение прикосновения.» 
5 точекъ: «прохладно .» 
30/1Х. Пзелъдовапие 40 холодови.ихъ ии 40 тепло-
ввихъ точекъ отъ 28/1X, генр. 29 I X . Изображение 
точекъ на рукт. осталось. 
Изъ 40 холодовых!. точекъ реагировали; 
21 точка: « п р о х л а д н о » . 
19 точекъ: «ощущение прикосновения». 
Изъ 40 тепловых!, точекъ реагировали : 
38 точекъ: «ощущение прикосновении». 
1 точка : « т е п л о » . 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Таким!, образом!, я всего на наследуемом!. К. 81. 
въ течение 13 дней подвергал!» раздражению мехаиии-
ческимъ путемъ 402 холодовыя точки, ии въ течение 
12 дней 341 тепловую точку. 
Холодовыя точкии далии следующие результаты: 
269 точекъ: «ощущение прикосновения» = 66,9 " Д -
108 точекъ : «прохладно» или « х о л о д н о » —- 26,9 " / » • 
25 точекъ: « т е п л о » = 6,2 "/о-
Тепловыя точки дали следующие результаты : 
254 точки: «ощущение прикосновении» = 74,5 "/<>• 
68 точекъ: «прохладно» или « х о л о д н о » 19,9 % • 
4 0 2 100 
3 4 1 . 
19 точекъ: « т е п л о » 5,6 " /„• 
100" , , -
Теперь я помещаю протокол* исследований, про 
изведенных* темъ-же самым* путемъ на втором* лице . 
I I . Наследуемый К. 8р. 
2 7 / V I I I 1898. Определение 40 холодозилх* и 40 теп­
ловых* точекъ на т ы л * левой руки, въ «ра.1. т1егоя8. II. 
Пзъ 40 холодовыхъ точек* реагировали: 
37 точек*: « о щ у щ е ш е прикосновения». 
3 точки: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловых!, точек* реагировали: 
38 точек*: «ощущение прикосновения». 
2 точки: « х о л о д н о у . 
1/1Х. Определение 40 холодовыхъ точекъ на тыль­
ной стороне 3-го пальца левой руки, въ области сустава 
между 1-ой и 2-ой Фалангами. 
Определение 40 тепловыхъ точек* на т ы л е левой руки 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
39 точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Псе 40 тепловыхъ точек* реагировали „ощущением* 
прикосновения". 
12/ТХ. Определение 40 холодовых* пи 40 тепло­
вых* точек!, на разгибателыиой стороне леваго пред­
плечья, иио середине между лучемъ ии локтевой костью, 
около 5 снтм. выше кистевого сустава. 
И з * 40 холодовых* точек* реагировали: 
35 точекъ: «ощущение прикосновения». 
5 точек*: « п р о х л а д н о » . 
Нее 40 тепловых* точекь реагировали «оппуиние 
т е м * прикосновения». 
13/1Х. Определение 40 холодовых* ии 40 тепло­
вых* точек* иа сгибательииой стороне леваич» пред­
плечья, по середине между лучом* и локтевой костью, 
около 5 снтм. выше кистевого сустава. 
Изъ 4 0 холодовыхъ точекъ реагировали: 
38 точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка: « х о л о д н о » . 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Все 4 0 тепловыхъ точекъ реагировали « о щ у щ е ­
ниемъ прикосновения». 
14/1Х. Определение 4 0 холодовыхъ и 40 тепло 
выхъ точекъ на середин* тыла левой руки. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
39 точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 4 0 тепловыхъ точекъ реагировали : 
39 т о ч е к ъ : « о щ у щ е н и е прикосновения». 
1 точка: « т е п л о » . 
15/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ хо 
лодовыхъ точекъ бьило интенсивньихъ 17, ииежду тепло­
выми нашлось интенсивныхъ 22 точки. Только эти 
интенсивньия точки я и изследовалъ. 
В с е 17 холодовьихъ точекъ реагировали 
«ощущениемъ прикосновения». 
Все 22 тепловыя точки реагировали 
«ощуигиениемъ прикосновения». 
.16/1X. Определение 40 холодовыхъ и 4 0 тепло­
выхъ точекъ на разгибательной стороне леваго пред­
плечья, по середине между лучемъ и локтевой костью, 
непосредственно надъ кистевьимъ суставомъ. Изъ хо­
лодовыхъ точекъ интенсивныхъ было 29 , между тепло­
выми нашлось 12. Только эти интенсивньия и очки я 
и изследовалъ. 
В с е 29 холодовыхъ точекъ реагировали 
«ощущениемъ прикосновения». 
В с е 12 тепловыхъ точекъ реагировали 
«ощущениемъ прикосновения». 
17/1Х. Определение 4 0 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середин* тыла левой руки. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
33 точки: « о щ у щ е ш е прикосновения». 
7 точекъ : « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
39 точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка : « п р о х л а д н о » . 
18/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 4 0 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки Изъ холодо­
выхъ точекъ интенсивныхъ было 17, изъ тепловыхъ 20 . 
Только эти интенсивныя точки я и изеледовалъ. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали: 
16 точекъ: «ощущение прикосновения». 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Вс/в 20 тепловыхъ точекъ реагировали 
«ощущенпемъ прикосновения». 
Всего я следовательно подвергалъ у лица К . 8р. 
въ продолжение 9 дней 303 холодовыя точки и въ 
продолжение 9 дней 294 тепловыя точки раздражению 
механическимъ путемъ. 
Холодовыя точки дали следующие результаты: 
283 точки дали «ощущение прикосновения» = 9 3 , 3 % 
20 точекъ „ « п р о х л а д н о » или « х о л о д н о » = 6,7°/» 
303 1 0 0 , 0 % 
Тепловыя точки дали следующие результаты : 
290 точекъ дали «ошуиценис прикосновения» = 9 8 , 6 4 % 
3 точки „ «прохладно» или « х о л о д н о » — 1,02%, 
1 точка „ « т е п л о » = = 0 , 3 4 % 
294 1 0 0 , 0 % 
Заявляемое лишь изредка обоими лицами темпе­
ратурное ощущение при механическомъ раздражении 
температурных* точек* обозначалось какъ неясное, 
неопределенное, значительно отличающееся отъ того 
температурнаго ощущения, которое получается, когда 
эти-же точки подвергались адэкватному раздражению 
(холодом* или т е п л о м * ) . Повторный наследования пока 
зал и также, что заявляемое иногда изследуемыми лицами 
температурное ощущение никогда не бывало постоянно, 
хотя я конечно старался, попадать всегда въ одне и 
те-же точки и раздражатп, ихъ одинаковым* образомъ. 
Констатируемый какъ ощущающий температуру точки 
я предварительно отмечалъ себе красками. 
В . Э л е к т р и ч е с к о е р а з д р а ж е н и е . 
О о Ы в с и л е Ы е г рекомендуешь раздражение темпе-
ратурньихъ точек* иирии помоици Фарадичсскаго тока, 
какъ особенно пригодного для вызывания въ них* 
характернаи'о для них* температурнаго ощущения. В И х 
на основании своих* опытов* с* раздражением* Фара­
дическим* током* пришел* к* предположению о суще­
ствовании в* коже особых* температурных* точек*. 
Если раздражать температурную точку Ф а р а д и ч е с к и м * 
током*, пользуясь очень тонким* электродом!,, то в* 
этой точке будто несомненно наступает!, температур­
ное ощущение, соответствующее этой точке. В о л е е 
всего пригодны для Фнрадическаго раздражения но 
О о1 с! 8 с Ь. с и с! е г ' у т ы л * руки и разгибательная сторона 
предплечья. Требуемую для возбуждения температурной 
точки силу по О о Ы в с Ь е и й е г ' у нельзя определить, 
такъ какъ она весьма ииеодинакова для отдельных!, 
точек*. Однако рекомендуется брать съ этой целью 
но возможности слабый токъ, такъ как* при употре­
блении более сильнаго тока затрагиваются имеет!, и 
чувственные нервы кожи, и наступаиоицее температур­
ное ощущение соверпионно покрывается ощущением* 
сильнаго покалывания. Волевое ощущение однако не 
получается въ температуриии.их* точках!,, даже при 
самом* «аильном* Фарадическом!, и оке. 
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Соответственно этому я приступилъ къ д е л у такимъ 
образомъ, что начиналъ для раздражения температурныхъ 
точекъ съ очень слабаго тока, дающаго едва сознаваемое 
ощущение, и постепенно его усиливалъ, ожидая, пока 
изслтздуемымъ будетъ заявлено объ испытьиваемомъ имъ 
температурномъ ощущении. Въ большинстве однако 
случаевъ изследуемьия мпою лица испытывали только 
вызванное Фарадическимъ токомъ ощущение покалы­
вания, хотя я просилъ ихъ обращать внимание на то, 
что у нихъ можетъ быть ииоявится температурное ощу­
щение. При этомъ я сделалъ интересное наблюдение, 
что некоторый точки повидимому оставались нечувст­
вительными даже къ самымъ сильньимъ Фарадическимъ 
токамъ. Появлявшееся вначале на большей части 
точекъ ощущение покалывания переходило при дальней-
шемъ усилении тока безъ исключения въ болевое ощущеше , 
не считая только-что названных!, анэстетическихъ точекъ. 
Я могъ подтвердить, что требующаяся для возбуждения 
отдельныхъ точекъ сила тока очень изменчива. 
Для раздражения температурныхъ точекъ уииотре-
блялъ я тонкий медный электродъ, имевший Уа мм. 
игъ диаметре, въ качестве индиФФерентииаго электрода 
служила мне большая влажная пластинка, которую я 
накладывалъ изследуемому на руку, въ нЬкоторомъ 
разстояпйи отъ изследуемаго места. Электродъ, слу­
живший для раздражения, я прикладывалъ къ коже от­
части ииеииагретымъ, отчасти нагретымъ (надт, пламенемъ 
спиртоиюй лампочки), такч. какъ на основании моихъ 
опытовъ, мне казалось, я могъ вывести заключение, 
что металлический электродъ, благодаря своей хорошей 
теплопроводимости, еамъ по себе уже вызываегъ оицу-
щение холода, такъ что въ такихъ случаяхъ, когда на­
следуемый заявляет!., что опт. испытывает!, ощущение 
холода, не всегда можно относить это ощущение на. 
счетъ Фарадическаго тока. Противоречивые результаты, 
полученные мною въ этихъ опытахъ, говорят!,, кажется, 
въ пользу моего взгляда. 
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Заявляемое иногда наследуемыми мною лицами 
тепловое ощущение х о т е л ъ бы я объяснить замеченнымъ 
многими авторами явлением!., что Фарадический токъ самъ 
по себе уже вызываешь тепловое оицущение, вероятно 
благодаря вазомоторнымъ измененнямъ; конечно я не 
говорю о т е х ъ случаяхъ, когда я прикладывалъ нагре­
тый электродъ и следовательно вьнзывалъ тепловое ощу­
щение непосредственно приложенйемъ специФИческаго 
раздражения (теплового) . Приведенное объяснение ка­
жется мне вполне верньимъ, также ииа томъ основании, 
что въ т е х ъ случаяхъ, где я экспериментировал!, съ 
прерываниемъ тока, я могъ вызьивать въ любыхъ (вовсе 
не тепловыхъ) точкахъ ощущеше тепла, при вхождении 
тока въ электродъ. 
Протоколы этихъ опытовъ следующие: 
13/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепловыхъ 
точекъ на разгибательной стороне леваго предплечья, 
по середине между лучемъ иг локтевой костью, около 
5 снтм. выше кистевого сустава. 
Раздражение съ помоицыо ненагрт»таго электрода. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
Изъ 4 0 тепловыхъ точекъ реагировали: 
20 точекъ: «покалывание». 
14 точекъ: « х о л о д н о » . 
6 точекъ : « т е п л о » . 
16/1Х. Определение 4 0 холодовыхъ и 4 0 тепло­
выхъ точекъ на сгибательной стороне леваго предплечья, 
по середине между лучемъ и локтевой костью, около 
5 снтм. ви.иииие кистевого сустава. 




точки: « х о л о д н о » . 
точки : «тегило». 
точекъ: «покалывание» ( о щ у щ а л с я т о л ь к о 
Фарадический токъ) . 
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Раздражение съ помощью непагрвтаи'о электрода. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали : 
20 точекъ: «покалывание». 
20 точекъ: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
32 точки: «покалывание». 
7 точекъ: « х о л о д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
17/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
33 точки: «покалывание». 
7 точекъ: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали : 
36 точекъ: «покалывание». 
3 точки : « х о л о д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
21 / I X . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ хо 
лодовыхъ иптенсивиыхъ оказалось 17 точекъ, изъ теп­
ловыхъ 2. Только интенсивный точки я и изеледовалъ. 
а) Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали: 
9 точекъ: « х о л о д н о » или « п р о х л а д н о » . 
8 точекъ: «покалывание». 
Изъ 2 тепловыхъ точекъ реагировали: 
1 точка : « х о л о д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
I)) Раздражение съ помощью нагретаго электрода. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали : 
15 точекъ : «покалывание». 
2 точки: « п р о х л а д н о » . 
О б е тепловыя точки о щ у щ а л и : «покалывание». 
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22/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. 
Раздражение съ помощью ненагрета го электрода. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
26 ю ч е к ъ : «покалывание». 
14 точекъ: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
32 точки: «покалывание». 
8 точекъ: «тепло » . 
25/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ хо­
лодовыхъ точекъ интенсивныхъ оказалось 14, изъ тепло­
выхъ точекъ 1 5. Только эти интенсивны'! я и изследовалъ. 
а) Раздражеше съ помощью ненн грета го электрод;!. 
Изъ 14 холодовых'!. точекъ реагировали: 
К ) точекъ: «покалывание». 
4 точки: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 15 тепловых'!, точекъ реагировали: 
10 точекъ: «покалывание». 
2 точки: « х о л о д н о » . 
1 точка : « т е п л о » . 
2 точки: «нечувствительны». 
Ь) Раздражеше съ помощью нагрета го электрода. 
Нз-ь 14 холодовыхъ точекъ реагировали : 
11 точекъ: «покалывание». 
2 точки: « п р о х л а д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
Изъ 15 тепловых'!, точекъ реагировали: 
1 3 точекъ: « покалывание». 
2 точки : «нечувствительны» (тт.-жо, что и в ъ а). 
26/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
вых'!, чочекч. на середине тыла левой руки. Нзч, холо-
довыхъ точекъ интенсивных!, оказались 20, щ,ъ тепло-
вых'ь 13. Только интенсивны л точки я н изслЬдоиалъ. 
а) ненагр'Ьтымъ электродомъ (безъ тока 1 ' ) . 
Изъ 20 холодовыхъ точекъ реагировали: 
10 точекъ: « х о л о д н о » . 
9 точекъ: «ощущение прикосновения» ( б е з ъ 
1 точка: « т е п л о » . покалывании). 
Изъ 13 тепловыхъ точекъ реагировали: 
8 точекъ: «ощущение прикосновения» (б о я ъ 
4 точки: « п р о х л а д н о » . искал ывашя). 
I точка: « т е п л о » . 
Ь ) нагр'втымъ электродомъ (съ токомъ). 
Изъ 20 холодовыхъ точекъ реагировали: 
16 точекъ: «покалывание». 
4 точки: « п р о х л а д н о » . 
Вел 13 тепловыхъ точекъ о щ у щ а л и : «покалы­
вание » . 
27/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
вых!, точекъ ииа середине тыла левой руки. Изъ холо­
довыхъ точекъ интенсивных!, оказалось 19, изъ тепло­
выхъ точекъ 13. Только интенсивный точки я и 
изеледовалъ. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 19 холодовьихъ точекъ реагировали: 
15 точекъ: «покалывание». 
4 точки: « п р о х л а д н о » . 
Изъ 13 тепловыхъ точекъ реагировали!: 
9 точекъ: «покалывание». 
1 точка: « х о л о д н о » . 
3 точки: «нечувствительны». 
1) Я экспорпмепгирои.алъ въ этомъ опыте ради контроля безъ 
тока («п. млектродомъ-прерыватсдсмтЛ для того, чтооы знать, на­
сколько я могъ полагаться на заявления наследуемых'!, мною лицъ 
относительно нхъ ощущений. 
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28 I X . Определение 40 холодовьихъ точекъ на 
середине тыла левой руки. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода: 
24 точки: «покалывание». 
10 точекъ: « х о л о д н о » . 
5 точекъ: «нечувствительны» . 
1 точка: « т е п л о » . 
2 9 / I X . Изследоваше 40 холодовыхъ точекъ отъ 
28/1X, между ними 12 интенсивныхъ. Определение 
40 тепловыхъ точекъ, также на середине тыла левой 
руки, между ними 18 интенсивныхъ. Изследоваше 
только интенсивныхъ точекъ. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 12 холодовыхъ точекъ реагировали; 
11 точекъ: «покалывание». 
1 точка: « п р о х л а д н о » . 
Нее 1 8 тепловыхч. точекъ о щ у щ а л и : «покалывание». 
Всего я такимъ образомъ подвергал!, у липа I'] 81. 
въ продолжение 9 дней Фарадическому раздраженно (съ 
помощью ненагретаго электрода) 262 холодовыя точки 
и въ продолжение 8 дней 208 тепловыхъ. 
При этомъ холодовыя точки дали следующие ре­
зультаты : 
159 точекъ дали: «покалывание» ( о щ у ­
щение, вызванное Фарадическимъ токомъ) = 60,7 "/<>• 
93 точки дали: « х о л о д н о » = 35,5 " / » • 
5 точекъ « « т е п л о » — 1,9 % • 
5 точекъ « «ощущенйеприкоеповения» = 1,9 "/о-
262 100,0 
Тепловыя точки дали следующие результати.и: 
157 точекъ д а л и : « п о к а л ы в а н и е » . . . --- 75,5 "/и-
28 точекъ « холодно>< . . . = 13,5 "/о-
18 точекъ « « т е п л о » . . = 8,6 п/о-
5 точекъ « «оицущ. прикосновения». = 2 , 4 % -
208 К а 1.0 " « 
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Кт. т1;х'1. опытахъ, где я производил'!, раздражения 
нагр-Ьтымъ электродомъ, 51 холодовая и 30 тепловыхъ 
точекъ дали следующие результаты: 
Изъ 51 холодовыхъ точекъ реагировали : 
42 точки «покалывание» = 82,3 " / « • 
8 точекъ « х о л о д н о » . . — 15,7 % • 
1 точка « т е п л о » . . — 2,0 % • 
51 100,0 % • 
Изъ 30 тепловыхъ точекъ реагировали 28 точекъ 
( 9 3 , 3 % ) «покалывашемъ» , 2 точки (6,7 % ) дали, ?ощу­
щеше прикосновения». 
П. И з с л ъ д у е м ы й К. 8 р . 
12/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на разгибательной стороне .гвваго пред­
плечья, по середине между лучемъ и локтевой костью, 
около 5 ентм. выше кистевого сустава. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 4 0 холодовыхъ точекъ реагировали: 
34 точки: «покалывание». 
4 точки: « т е п л о » . 
2 точки: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
38 точекъ: «покалывание». 
2 точки: « х о л о д н о » . 
13/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на сгибательной стороне леваго пред­
плечья, по середине между лучемъ и локтевой костью, 
5 ентм. выше кистевого сустава. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода: 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
39 точекъ: «покалывание». 
1 точка: «оицущенпе прикосновенп!я». 
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Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали: 
39 точекъ : «покалывание». 
1 точка: «ощущение прикосновения». 
14/1Х. Опред-вленйе 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. 
Раздражен.с съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали : 
3 5 точекъ : «покалывав не». 
3 точки: « т е п л о » . 
2 точки: « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали : 
37 точекъ: «покалывав. . » . 
3 точки : « х о л о д н о » . 
1.5/IX. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
вых* точекъ на середине тыла левой руки. Изъ хо­
лодовьихъ точекъ оказалось пнтепсивныхъ 1 7, изъ теп­
ловыхъ 22 . Только эти интенсивньия точки я и из­
следовалъ. 
Раздражение съ помощью ненагретаго электрода. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали: 
12 т о ч е к ъ : «покалывание». 
5 точекъ : « х о л о д н о » . 
Изъ ^ 2 тепловыхъ точекъ реагировали: 
1 6 точекъ : « покалывание». 
6 точекъ : « х о л о д н о » . 
16 /1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на разгибательной стороне леваго пред­
плечья, по середине между лучемъ и локтевой костью, 
непосредственно надъ кистсвымъ суставомъ. 29 холо­
довьихъ точекъ было интенсивныхъ, изъ тепловыхъ то­
чекъ было 12 такихъ. Т о л ь к о эти точки и были мною 
и зеледоваииы. 
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Раздражение съ помощью- ненагретаго электрода 
Изъ 29 холодовых!) точекъ реагировали; 
19 точекъ: «покалывайте». 
10 точекъ: «холодно » . 
Изъ 12 тепловыхъ точекъ реагировали; 
9 точекъ : «покалывание». 
3 точки: « х о л о д н о » . 
1 7 / IX . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло 
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. 
а) Раздражение ненагретымъ электродомъ : 
Изъ 40 холодовыхъ точекъ реагировали: 
9 точекъ: «покалывание». 
11 точекъ : « х о л о д н о » . 
Изъ 40 тепловыхъ точекъ реагировали : 
39 точекъ: «покалывание». 
1 точка: « х о л о д н о » . 
Ь ) Раздражение при помощи нагретаго электрода 
Изъ 40 холодовьихъ точекъ реагировали: 
38 точекъ : «покалывание». 
2 точки : « х о л о д н о » . 
Все 40 тепловыхъ точки давали: «ипокалыванпе» 
18/1Х. Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло 
выхъ точекъ на середине тыла левой руки. Изъ хо 
лодовьихъ точекъ оказалось интенсивныхъ 17, изъ теп 
ловьихъ 20 Изследованы были только интенсивный. 
а ) Раздражение ненагретымъ электродомъ. 
Изъ 17 холодовыхъ точекъ реагировали: 
13 точекъ: «покалывание». 
4 точки : « х о л о д н о » . 
Изъ 20 тепловыхъ точекъ реагировали: 
14 точекъ: «покалывание». 
5 точекъ: « х о л о д н о » . 
1 точка: « т е п л о » . 
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зультаты : 
181 точка: «покалывание» . . . . = 81,1 7 о 
35 точекъ: « х о л о д н о » — 15,7 "/о 
7 точекъ: « т е п л о » , ~ 3,2 "'и 
223 100,0 7 о 
Тениловыя точки дали следующие результаты : 
192 точки дали: «покалывание» . . . = 89,7 7 » 
20 точекъ ,, « х о л о д н о » . . . . = = 9 , 8 % 
I точка ,, « т е п л о » = 0,5 " /„ 
1 точка „ «ощуиц. прикосновения» = 0 , 5 % 
214 1 0 0 , 0 % 
Въ т е х ъ случаяхъ, когда я раздражалъ нагретымъ 
электродомъ, 57 холодовыхъ точекъ и 60 тепловыхъ 
дали следующие результаты: 
Ь) Раздражение нпгретымъ электродомъ. 
Все 17 холодовыхъ точекъ давали : «покалывание». 
Изъ 20 тепловыхъ точекъ реагировали: 
19 точекъ : « покалывание». 
1 точка: « т е п л о » . 
с) Раздражение безъ тока (съ прерывателем!,). Элек­
тродъ не нагр-втъ. 
Изъ 17 холодовыхт, точекъ реагировали: 
9 точекъ: «ощущение прикосновения». 
8 точекъ: « х о л о д н о » . 
Изъ 20 тепловыэдаь точекъ реагировали: 
12 точекъ : «холодно » . 
8 точекъ: «ощущенге прикосновения». 
Всего я следовательно подвергал!, у лица К. 8р. 
раздражению Фарадическимъ токомъ (при помощи нена­
гретаго электрода) въ продолжение семи дней 223 холо­
довыя точки, и ия. продолжение 7 дней 214тепловыяточки. 
При этом!, холодовыя точки дали следующие ре­
13 
Изъ 57 холодовыхъ точекъ реагировали: 
55 точекъ: «покалывание . . - . -• 9В,5 ",'„ 
2 точки: «холодно> — 3 , 5 % 
Изъ 00 тепловыхъ точект. реагировали: 
59 точекъ: «покалывание». 
1 точка: « т е п л о » . 
С. П а р а д о к с а л ь н о е т е р м и ч е с к о е р а з ­
д р а ж е н и е , т. е. раздражение холодовыхъ точект» теп-
ломъ и тепловыхъ точекъ холодомъ. 
О о 1 (I к с И е 1 (1 о г указываетъ, что н парадоксаль­
ное термическое раздражение температурныхъ точекъ 
вызываетъ всякий разъ свойственное соответствующей 
точке специфическое термическое онцущеини'е. При этомъ 
часто будто удается, вызвать въ холодовой точке холо-
довос ощуииитзние при раздражении даже силыно раска-
лениой иглоио, точно также въ некоторых* местахт» 
тепловая точка отпечаетъ тепловымъ ощущениемъ на 
раздражение довольно сильно охлажденнымъ меднг.имъ 
цилиндромъ. 
А 1 г и 1 х х ) даже утперждаетъ, что при раздражении 
холодовыхъ точекъ раскаленным!» наконечникомъ (до 
100° С ) , и при раздражении тепловыхъ точекъ охлаж­
деннымъ до 70" С. наконечникомъ онъ всегда нолучалъ 
только соответствующее той или другой точке темпе­
ратурное ощущение. 
При своихъ опытахъ я приступал!» къ делу такимъ 
образомъ, что, определивши известииое число холодовыхъ 
и тепловыхъ точекъ, я одпииъ разъ изследовалъ холо­
довыя точки употребляющимся для отыскания тепловыхъ 
точекъ ищлииидромъ, ииагретымъ до 4 5 - 50" С , а потом!» 
раздражалъ раскаленной (иадъ спиртовой лампочкоио) 
иголкою. Для парадоксальнаго раздражения тепловыхъ 
1) ср. стр. 6.1 
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точекъ и употребля-ть применяемый мною для опреде­
ления холодовыхъ точекъ цилиндръ въ 1 0 - - 1 5 ° + С, я 
после этого я бралъ охлажденную на льду иголку. 
I . Наследуемый К. 8 4. 
2 7 / V I I I . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на т ы л е левой руки, вт. крат, пйсгокк. I I . 
Раздражение холодовыхъ точекъ : 
а ) цилиндромъ ( 4 5 — 5 0 ° + С . ) : все точки онцу-
щаютъ тепло. 
Ь) раскаленной иглою : все точки ощущаютъ тепло ; 
при б о л е е продолжительном'!., вт. несколько секундъ, 
прикосновении къ точкамт. иглою, псе оне (также и вт. 
поеледующихъ опытахъ) ощущаютъ вызванную жаромъ 
боль. Иголкою я только прикасался къ этимъ точ-
камъ, но не укалывалъ. 
Раздражение тепловыхъ точекъ. 
а) цилиндромъ ( 1 0 — 1 5 ° -\- С ) : всв точки ощу­
щаютъ холодъ. 
I)) охлажденной иглою : 
22 точки: «прохладно» или « х о л о д н о » . 
18 точекъ: «ощущение прикосновения» (безъ 
температурнаго ощущения). 
1 0 Д Х . Определение 40 холодовьихъ точекъ (на 
левой руке , на дорсальной стороне. 3-го пальца, въ области 
сустава между 1-ой ии 2-ой Фалангою) и 40 тепловыхъ 
(ига т ы л е левой руки, на середине между лучевой и 
локтевой стороною, 5 ентм. выше кистевого сустава) . 
Раздражение холодовьихъ точекъ: 
а) цилиндромъ ( 4 5 - 50° + С ) . 
3 3 точки : « т е п л о » . 
7 точекъ: « о щ у щ е ш е прикосновения». 
Ь) раскаленной иголкою: 
36 точекъ: « т е п л о . » 
4 точки: « о щ у щ е ш е прнгкоеновения». 
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Раздражеше тепловыхъ точекъ. 
а ) цилиндромъ ( 1 0 — 1 5 ° - г - С ) : 
39 точекъ: « х о л о д н ( 1 » пли « п р о х л а д н о » . 
1 точка: « о щ у щ е ш е прикосновения». 
1>) охлажденной иглою: 
28 точекъ: « х о л о д н о » или «прохладно» 
12 точекъ: « о щ у щ е ш е прикосновения». 
П. Наследуемый К. 8р. 
2 6 / Т П 1 . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на т ы л * левой руки, въ кра.1. т(,егокк. II. 
Раздражеше холодовыхъ точекъ. 
а) цилиндромъ ( 4 5 50° | С ) : все точки ощуща­
ютъ тепло. 
Ь) раскаленной иголкою: все точки ощущаютъ тепло. 
Точно такъ-же, какъ и въ опытахъ подъ I насту­
пление тепловой боли при бол Не продолжительном']» раз­
дражении точекъ горячей иголкою. 
Раздражение тепловыхъ точекъ. 
а ) цилиндромъ (10 1 Г | ° 4 > ( ' . ) : псе точки ощуща­
ютъ холодъ. 
Ь) охлажденной иглою: все точки ощущаютъ холодъ. 
2 8 / \ Т Н . Определение 40 холодовыхъ точекь (на 
левой руке, на дорсальной стороне З л о пальца, въ обла­
сти сустава между 1-ой и 2-ой Ф а л а н г о ю ) и 40 тепло­
выхъ точекъ (на т ы л е левой руки, на середине между 
лучевой и локтевой стороною, 5 снтм. выше кистевого 
суетава) . 
Раздражеше холодовыхъ точекъ. 
а) цилиндромъ ( 4 5 - - 50°1 О . ) : 
31 точка: « т е п л о » . 
9 точекъ: «ощущение прикоеновешл». 
Ь) раскаленной иглою: не* точки ощущают! , тепло. 
Раздражение тепловыхъ точек'/, 
а) цилиндромъ ( 1 0 — 1 5 ' Ч - С . ) : 
все точки ощущаютъ холодъ. 
Ь) охлажденной иглою: 
32 точки: « х о л о д н о » или « п р о х л а д н о » . 
8 точекъ: «ощущение прикосновения». 
Ь . Р а з д р а ж е н и е т е м п е р а т у р н ы х ъ т о ч е к ъ 
у к о л о м ъ и г о л к о ю . 
0 о Ы н с й о н1 с г утверждает!., что температурныя 
точки никогда не ощущаютъ при у к о л е тонкой иглою 
боли, напротивъ того почти исключительно отвъчаютъ 
оне на такой уколъ свойственнымъ имъ специФичсскимъ 
ощущенйемъ: холодовыя точки ощущаютъ будто холодъ, 
тепловыя — тепло, 
Я провърялъ данныя О о 1(1 я с й е I (1 е г 'а на двухъ 
лицахъ, однако не могъ ихъ подтвердить. Всв точки 
реагировали въ моихъ опытахъ при уколъ тонкой игол­
кою болевымъ ощущеннемъ, нъкоторыя немногая точки 
рядомъ съ этимъ давали неясное термическое о щ у щ е ш е . 
Некоторый точки давали болевое ощущение только тогда, 
когда я укалывалъ иголкою нисколько глубже. Я въ 
своихъ протоколах!, назвал!, эти точки «относительно 
нечувствительными». 
I . Изслъдуемый К. 81,. 
1 I X . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепловыхъ 
точекъ на т ы л е левой руки, въ нра1. пйеговк. II. 
а) Раздражение холодовыхъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
все точки дали болевое ощущение, никакого 
температурнаго ощущения. 
Ь) Раздражение тепловыхъ точекъ съ помонни,ью 
укола иголкою : 
38 точекъ дали болевое ощущение. 
2 точки оказались «относительно нечувстви­
тельными >-. 
11 / I X . Определеше 40 холодовыхъ точекъ (на л е ­
вой рук*, на дорсальной стороне 3-го пальца, въ области 
сустава между 1-ой и 2-ой Фалангами), и 40 тепловыхъ 
точекъ (на т ы л е левой руки, по середине между л у ­
чевой и локтевой стороною, 5 снтм. выше кистевого 
сустава). 
а) Раздражеше холодовыхъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
37 точекъ: «болевое ощущение» . 
3 точки: «относительно нечувствительны». 
I») Раздражеше тепловыхъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
39 точекъ : «болевое ощущение» (4 раза указы­
валось какъ „холодно", 1 разъ какъ „тепло") . 
1 точка: «относительно нечувствительна». 
И. Изся-вдуемый К. Кр. 
2 7 / У Ш . Определение 40 холодовыхъ и 40 тепло­
выхъ точекъ на т ы л е левой руки, въ яра!.. Мегомь. П. 
а ) Раздражение холодовыхъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
39 точекъ: « о щ у щ е ш е б о л и » . 
1 точка: «относительно нечувствительна». 
Ь ) Раздражеше тепловыхъ точекъ ст. помощью 
укола иголкою: 
37 точекъ. <ощущеше б о л и » . 
3 точки: «относительно нечувствительны». 
2 8 / V I I I . Определение 40 холодовыхъ (на левой 
рукЬ, на дорсальной стороне 3-го пальца, въ области 
сустава между 1-ой и 2-ой Фалангами) и 40 тепловыхъ 
точекъ (на т ы л е левой руки, по середине между луче­
вой и локтевою стороной, 5 снтм. выше кистевого 
сустава) . 
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а ) Раздражение холодовьихъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
38 точекъ: «ощущение б о л и » ( д п \ ' ^ % ^ ™ о с ь 
2 точки: «относительно нечувствительны». 
Ь) Раздражение тепловыхъ точекъ съ помощью 
укола иголкою: 
все точки реагировали «ощущениемъ б о л и » . 
I I I . У д а е т с я - л и , п р и р а з д р а ж е н и и н е р в ­
н а г о с т в о л а, в ил з в а т ь в ъ п е р и Ф е р и ч е с к о пи об-
л а с т и р а с п р о с т р а н е н и я е г о т е р м и ч е с к о е о щ у ­
щ е н и е ? 
О: о 1 г! 8 с 1т е и с! е г утверждаетъ, что, если подвергать 
нерввьпй стволъ или нервное волокно въ какомъ-нибуди. 
м е с т е по его протяжению одному изъ общихъ нервныхъ 
раздражений, то нервъ отвечает* на это раздражение 
специфическим* температурным* ощущением*, что вполне 
согласно съ учением* о спенпифической энергии. 0о1с1-
з е и и е й и е г подробнее сообщает* резули.татьи опытов*, 
предпринятых* имъ въ этомъ отношении. О н ъ одинъ 
раз* применял* механическое раздражение, производя 
при номоици молотка изъ пробки глубокпя вдавливания 
по протяжению нервовъ, и продолжалъ это давление, 
подвигая молоточкомъ въ одну и въ другую сторону. 
При этомъ оииъ безъ сомнения могъ наблиодать появление 
температурныхъ оицущенйй, какъ холода такт, и тепла, 
въ периферии!, и именно вполне соответственно об­
ласти, иннервируемой раздражаемьимъ нервом*. Бели 
температурное ощущение вообще наступает*, то это 
происходит* немедленно, спустя нисколько секунд*. 
Для проверки этих* указаний я на четырех* лицах* 
произвел* опыты, таким* образомъ, что я по примеру 
( л о Ы б с д е п и е г ' а приготовил* себе необходимьий для 
механическаго давления инструмент*, вделав* в* пер­
куссионный молоточекъ вместо гуттаперчи пробку. Я 
производил* опыты на N . тсалатик, гаоЧаиЧв, иПтгия. 
Пол е е всего пригоден* для этого опыта последний, 
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благодаря своему полонимою въ желобке *'о1в1;,П. На­
следуемы;! /апою лица, все безъ исключен..!, заявляли 
только обл. ощущаемомъ ими давлен.и, которое иногда 
переходило въ болевое ощущение. Кроме того, при 
более еильпомъ дявленш наступало всегда ощущеше 
пощигшвашя вл, области, нннервируомоп нридавлнвае-
мымъ нервомъ, какое обыкновенно наступает/!, при 
онемении чл(чюв'ь, (особенно ясно наблюдал'!. Я ЭТО В'!. 
4-омъ и 5-олгь нальцахъ, прнг давлспш па X. пйыпк) , 
Температурнаго ощущения при этомъ ни одинъ изъ 
изследуемы.х'ь не иепыталъ. 
Точно также О о I <1 к с I] е 1 (1 е, 1' утверждает'/., что 
электрическое раздражен.е нерва по его протяженно 
вызывастъ вл, пемъ специфическое температурное ощу­
щение. Онъ рекомеидуетъ для этой цели применение 
весьма сильныхъ, едва выпосиммхъ токовт. Чтобы 
иметь возможность, попадать вл, нервные стволы, по 
возможности изолированные, или отдельные пучки тем• 
пературныхч. нервовъ, О о Ы к с й е н ! е г применяла, для 
электричеекаго раздражешя тошио электроды. Для 
этого более всего годятся ШТИФТИКИ отъ проводовт. 
Точка за точкой обходятъ элект]юдомъ всю окружность 
напр. руки, и тогда легко находятъ места, при раздра­
жении которыхъ паступаетъ вт. периФерш ясное те.м-
иературпое ощущеше, преимущественно ощущение холода. 
Часто изсле.дуемый должен в подавить, пли, говоря иначе, 
изгнать изъ сознания чувствование сильной боли, для 
того чтобы заметить температурное о щ у щ е ш е . Точно 
также (.1 о I <1 м с й о 1 <1 о г электризировалъ и нервные 
стволы, напр. локтевой нервч. 
Мои опыты, предпринять!!! для разрешения этого 
вопроса, весьма немногочисленны; я произвела, пхъ 
только на себе, самомъ, гака, какъ вт, виду сильной 
болезненности, причиняемой этими опытами, я не могъ 
бы найти никого, кто согласился бы, подвергнуться 
этимт. опытам'!.. Н действительно наблюдал-ь, кроме 
появляющейся вт, каждомт. случае невыносимой боли, 
I!) 
иногда, без* пенкой однако правильности, эксцентриче-
ек1я температурпыя ощущешя, какъ холода такъ и 
тепла, однако для объяснения этого явления мн'1; хоте ­
лось бы предположить, что въ этихъ опытахъ, где 
сильнейшие т, ки имели еиоимъ последствием* сокраще­
ния мышц*, дело шло о ииазомоторпыхъ процессах!.. 
I V . С у ин, е с т в у ю т ъ - л ии в!» к о ж е С П О Ц И Ф И -
ч с с ки я т о ч к п д а в л е н и я ? 
Различными путями дошли В И х , (т о I <1 к с 1и е й (I е г 
и V. I'1 т о у до предполо'женйя о существовании в!» коже 
точек* давления, ию они не придают!» этим!» точкам!» 
одинакового значения. 151 йх ])азсматривал!> точки да­
вления, который онч.. ии с.е безч» не к л ю ч е ш" я наиииелч. нъ 
местах!» вы хождения вол ось, просто какъ точки съ но 
вышенной чувствительностью к* давлению, по сравиачпио 
сч. другими точками, рлепо.тожеипп.имп в* ближайшемч» 
с.ос/едств'1,; оииъ основы;алея при атомч» на томъ, что 
онъ ст. помощью своего собствен наго аппарата уста­
новил!» для отдельньихъ точекь .минимум!» раздражимое:н 
и сравнивал!, въ чнелахъ требонаншияен для получения 
ощущ(мп'я давления вч, отдельных и. точках!» силы тока 
151 йх находилч» такая точьн, сч» гювышенноио чувстипи-
тельностыо к* давлению, также при применении Фаради-
ческаго тока, вызывая раздражения тонкммч. острйсмч. 
электрода Какого-нибудь особеннаго отношения этнхч. 
точекъ кч, чувству давления В И х не предполаи'аетъ. 
(.1 о ! о! 8 с Ь о й (I е и: подтверждает"!, существование та-
тихт. точекъ, иие предприняв!, однако вычислений, чтобы 
определит* требующийся для возбуждения отдельных* 
точек* минимум* раздражения. Для огыекаиийя этих!» 
точек*, которыя по еи'о мнению расположены вч, виде 
ц/зпей и вместе сч, цепями температурных* точек* 
берут* начало из* мест* выхождения волос*, о н * ре­
комендует!» также, применять Фарадический токъ, и 
также очень удобным* считает* прикосновение к* коже, 
точка за точкою, заостренной деревянной палочкою. 
По О о Ы к ей е и! ег ' у точ1.т1 давлешя отвечают!» свое­
образным^ характорнылп> дли иихъ ощущешемъ, ко-
то]юе онъ пазынаетъ «зериистымъ — въ противо­
положность сосПдннмъ точкамъ кожи, который при 
подобныхъ изелвдовашяхъ даг(»тъ т о л ь к о ощущение 
и н д и Ф Ф с р е и т н а г о прикосновения (1 о 1 о .чс I, е н 1 0 1 ' обо­
значает!, эти точки давлешя, которым по его мнт.шю 
способны къ боленому ощущению, вл. проттшоположноет'. 
температурным!, точп;амъ, ь'ак'ь «точки м е с т а » , являю­
щаяся носителями чувства г.гвета. '1'олько благодаря 
этимъ «точкамъ давлешя» или «точкамч. м е с т а » я 
возможно намъ распознавать Ф о р м у раалпчпыхъ гЬлъ, 
пакладып.аемыхъ на кожу. 
Так'же и V. I'1 г е у , который для наследования ми­
нимума раздражимости точекъ давления и определения 
порога раздражимости для отдельныхъ точекъ вырабо­
тала, себе особый, довольно остроумный метода., заклю­
чающийся въ изеледопаши съ помощью «раздражающих!, 
в о л о с ъ » , защищает!, т о п . взглядъ, что ощущеше давлен.я 
въ коже связано ст. «точками давления», вт. существо­
вании которых!, опт. убеждепъ Получающееся после 
прикосновения къ точкамъ давлешя ощущеше \ . К г е у , по 
примеру (•« о М к с К е I (I о г ' а , называет!» «зерниетымъ» 
Однако онъ, вт, противоположность 0 о I (1 ко й о н1 о г ' у, 
о т к а з ы в а е т ) , т о ч к а м ъ д а в л е н и я вт. с п о с о б ­
н о с т и к т. б о л е в о м у о щ у щ е н и ю ; онъ принимает!» 
для последпяго также специфическая чувствительный точки 
въ коже, таит, назывпемын «болевыя точки» . Точки давле­
ния и болевыя точки по V. Г г о у 'ю различаются въ некото­
рых'!, отпошешях!.. Но-поркыхт. число точек!, давления 
значи'П'льно меньше, чемъ болевыхъ точекъ Далее точ:.и 
давления п болевыя точки значительно различаются по 
роду своего возбуждения подъ влиянием!» одного и того-
же раздражения: тогд;1 какъ прикосновение кт, точке 
давления вызывает!» «зернистое о щ у щ е ш е » , болевая 
точка отвечаеть всегда продолжительным!, колющим!» 
ощущеп'шмъ. КромВ того неоГ чодп.мый л л я возбуждения 
1(1* 
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различных'!, точек г» порогъ раздражимости значительно 
выше для болевыхъ точекъ, чъмъ для точекъ давлешя. 
V. Р г е у нашелъ точки давления какъ на местах*, покры-
тыхъ волосами, такъ и на местах*, лишенныхъ волосъ. 
Х о т я я былъ убежден*, что утонченный методъ 
у. К г о, у 'и, съ помощью котораго ему удалось устано­
вить точный измерения порога раздражимости для от­
дельных* точек
г
ь, лучше всего можетъ выяснить вопрос* 
о точках* давлешя, однако я к* своему с >жал'ьшю при-
нужден* б ы л * отказаться от* этого метода, из*-за свя-
заппых* с* ним* громадных* технических* трудностей. 
Вследствие этого я постарался, наследуя по примеру 
(1 о 1 <1 .ч с Ь е I (1 е г 'а точки давления Фарадическим* током* 
(электрод* 1 / 2 мм. въ диаметре), а также с* помощью 
заостренной деревянной палочки, найти более пригод-
ииый метод*, который давал* бы мне возможность, вы­
звать раздражение с* одной и той-же постоянной силою, 
для того чтобы иметь некоторое мерило для оценки 
наступающих* в* отдельных* точках* различных* 
ощущений. Ч т о несмотря на большой навык* невоз­
можно, при наследовании Фарадическим* током* или за­
остренной деревянной палочкою, всегда вызывать раздра­
жения съ одинаковой силой и скоростью, это понятно 
само собою, без* того чтобы нужно было-бы здесь 
видеть влияние внушения. 
Я конструировал'» себе по принципу электромагнита 
аппарат*, который в* сущности заключается въ следу­
ющем*. Аппарат*, покоящийся на дощечке, состоит* 
из* обвитой изолированною проволокой катушки, которая 
при помощи гуттаперчеваго кольца удерасивается на 
стоящем* по середине дощечки штативе сч. качающимся 
горизонтальным* коромыслом*. Горизонтальное коро­
мысло, соединяющееся на своем* свободном* конце 
помощью шарнира съ катушкою, передвигается на шта­
тиве вверхъ и внизч. и можетъ быть Фиксировано при 
помощи особаго винта. И з * вертикально поставленной 
катушки выдается на 1 снтм. тонкая железная игла. 
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Чтобы ноопрепятетво!.ать выпадению и г л ы , п о б е д и я» 
на с в о е м * верхнем* копд'К снабжена пуговкой из* твердаго 
каучука, которая свободно проходит* черс;гв отверстие 
катушки и черезъ верхнюю стенку оя, тогда как* нижняя 
стНнка катушки пропускает'!, только иглу. Клнгодаря 
этому приспособлению, игла проводится нсегда к* опре­
деленном*, параледьном* к-ь оси катушки, направлен.!!. 
Для того чтобы воспрепятствовать спаданию иглы на 
пуговку и по возможности ограничить окекуреш ея 
внизъ, внутри катушки устроена спираль из* тонкой 
медной проволоки, которая покоится на нижней стенке 
катушки и благодаря своей эластичности держит* иглу 
на пуговке, и оттесняя ее иверхъ, протипоетавляетъ 
ее такимъ образомъ силе тялсеети. Спираль имеетъ 
кроме того своей целью, усиливать действие проволоч­
ной катушки. Последнее основано на темь Ф и з и ч е с к о м ъ 
законе, что обвитая изолированной проволокою катушка, 
черезъ которую проходить электрический токъ, такимъ 
образомъ действует"!, на лежащую передъ кою железную 
пластинку или горчащую г,ъ катушке железную палочку, 
что последняя притягивается и при достаточно силь-
номъ токе втягивается внутрь катушки. Если вы­
брать железную палочку очень маленькую, а катушку 
сравнительно большую, то уже при слабомъ токе полу­
чается иногда довольно заметное действ.е. Коли держать 
катушку вертикально, т о нъ силу тяягестп заключающаяся 
ш, ней железная палочка должна выпасть, когда в ъ 
катушке нетъ тока; напротив* того игла притягивается 
и удерживается, какъ только мы пропустим!» черезъ 
катушку электрический токъ. Гальванический элемент!», 
который приходится брать довольиио сильный в!» виду 
требующейся большой электромоторной силы, соединяется 
съ одной стороны съ аппаратом!,, съ другой стороны 
съ прерывателем*. Перед* началом* опыта наследуе­
мая конечности, приводится под* катушку аппарата и! 
устанавливается такт», чтобы конец* иимы едва прика­
сался к* коже. Т у п о й копен:, иглы, имеющий около 
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Уз мм. въ дйшетре, легко обтянуть еу|>гуч(»М'ь. для того 
чтобы избегать наступления \олодо!!ого ощущения при 
прикосновении къ коже. Опытъ производится ел'Ьду-
ющимъ образомъ: После соединения элемента съ ка­
тушкой» видно, что выдававшаяся изъ катушки игла 
ушла внутрь катушки. При и;.давливай.и на ручку 
прерывателя токъ прерывается, катушка не действует!, 
па иглу , и последняя снова появляется, следуя силе 
тяжести. Падающая игла производить легкое прикос­
новение па лежащую пода, аппаратом!, кош чпость. Когда-
же ручка прерывателя отпускается, цепь замыкается, 
появляется токъ, и ш л а снова поднимается вверх!.. 
Пр; имущество лришЗшисыаго мною мал а го аннарача 
заключается въ томъ, что опт, да отъ намъ возможность, 
вызывать прикосновение всегда съ одной и той-же си­
лою. К р о м е того здесь возможно измерить продолжи­
тельность прикосновения во всйх'ь случаяхъ, по одному 
и тому-же короткому промежутку времени (по надавлива­
нию на ручку прерывателя). 
Л производил!» свои исследования точекъ давления 
на всех!, четырех!, лпцахъ такимъ образом!,, что въ 
различныхъ меетахъ конечности обследовалъ очень ма­
ленькие участки, точка за точкой. При этомъ оказа­
лось с л е д у ю щ е е : У п о т р е б л я в ш е е с я \ н о ю р а в ­
н о м е р н о е с л а б о е д а в л е н и е о щ у щ а е т с я в с ю д у , 
в о с е х ъ т о ч к а х ъ к о ж и . Какъ точки, об­
ладают! я большей чувствительностью кт. давлению, 
въ сравнении сл. другими течками кожи, оказы­
ваются места выхождешя волосъ, что вполне со­
гласуется съ результатами наследован,й В 1.x. На 
меетахъ кожи, не покрытых!» волосами (ладонь руки и 
пальцы) , я вообще не могъ найти точекъ съ большей 
чувствительностью къ давлению. Особаго характера 
ощущения, которое О о 1 о ! 8 с п е к 1 е г и V. К г е у назы­
вают!, « з е р н и с т ы м ъ » , я на основаши своихъ исследо­
ваний не могъ признать за точками давлешя. Точки 
давления представлялись мне только какъ точки, кото-
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]1ыя сильнее ощущали то-же самое давление, чемъ друитн 
точки. Въ противоположность V. К г е у ' н о И ВТ. 
согласти сл. ( ! о 1 (1 .ч с И о н 1 с г'омъ, я н а ш е л ъ нет. б е з ъ 
и с к л ю ч е н и я т о ч к и д а в л е н и я с п о с о б н ы м и к ъ 
б о л е в о м у о щ у иц е н и ю. 
Вт. виду того обстоятельства, что я, подобно В П х , 
находилъ, что « т о ч к и д а в л е н и я » в с т. б е з ъ 
ии с к л ю ч е н и я л о и; а л и з и р о ш и п ы н а м е с -
т а х ъ н ьи х о ж д е н и я в о л о с ъ, и ииаобо-
ротъ долженъ былъ отвергнуть ихъ существование 
на местахъ кожи, непокрытыхъ волосами, тогда какъ 
О о I (I к с 1и е и с1 с г и V. К г е у , выставляя особенную ча­
стоту «точекъ давления» вблизи мьшечковъ, вмести съ 
ттшъ нринимаютъ, что онтз распространены по всей 
кож* м н 'I; п о к а з а л о с ь о ч е н ь в е р о я т н ы м * с у -
щ е с т в о в а н и е п о с т о я н н а г о о т н о ип е н и я э т и х ъ 
« т о ч е к и , д а в л е н и я >• к ъ з а л о ж е и н ы м ъ в ъ к о ж ­
н ы х ъ м ' Ь ш е ч к а х ъ н е р в а м ъ . Это мое предполо­
жение впоследствии подтвердилось, когда я, по окон­
чании моихъ опытовт., познакомился съ работами К. I . 
Н о и пи ев с к а г о и В. П О с и п о в а « О волосковой 
чувствительности»
1 ) . Подъ именемъ «волосковой чувст­
вительности». I I о и ин е в с к и ии и О с и п о в ъ ииодразу-
мЛваиотъ « т о характерное ощущение, которое испилты-
вается субъектомъ п]ии весьма нежных* прикоснове­
ниях* къ кожной новерхности, покрытой волосками». 
Его не удается вьизвати. на местах* кожи, покры-
тыхъ волосками На основании случаев* разстройства 
болевой и осязательной чувствительности, при сохра­
нении волосковой в* известных* нервныхъ болезняхъ, 
потери волосковой при сохранении другихъ видовъ 
1) 1Т:п, клишпки д у т г - в п ы х * ии перг.пмх* Гюле.зпеит прф . Р . .М. 
Бс.хтч^тгва „О ко.тоеиатоп чунптште . 'п .июстн у з д о р о в ы х * " н . .Из -
с.тТ.довани' иолоскоииоЛ ч у н с п з т м и.иостн у тп-ришо-Гюл к и ы х т . " . Д-рокт . 
К. !. Н о и ш о н с к . т 1ч> в 1' О г и н о н а . ОГюзр. психиатрии. 1898. 
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чувствительности, на основаши несовпадения (вт, бо.пь-
шишаи!) случаевъ) областей кожи съ ризотройетвом'ь 
болевой и осязательной чувствительности съ областями 
съ расстроенной волоскоиой чувствительностью, назван 
ные изследоватоли отводятъ волосковой чувствительности 
самостоятельное место среди другихъ видовъ кожной 
чувствительности. « П р и изследонаиш волосковой чуп-
ствитель' ости приводится вл. колебание волосъ, сообщая 
такимъ образомъ дергающпя движения волосяному мешку 
и залаженпымъ въ стенкахъ его нервнымъ окончаниям!». 
Несомненно делоидолъ о своеобразной чувствительности.» 
У меня спмь собою напрашивается вывода., ч т о в о -
п р о с т , о « т о ч к а х ъ д а в л е н а я » п о с л е о т к р ы т и я 
< в о л о с. к о в о й ч у в с т в и т е л ь н о с т и » п а д а е т ъ 
с а м ъ с о б о ю и теряетъ всякую почву въ томъ только 
случае конечно, если справедливы наблюдения В П х и 
мои, что «точки давления» можно найти только въ мес­
тах'], ст. кожными м'Ьшечками. 
У. С у щ с с т в у ю т т. - л и в ъ к о ж е с п с ц и -
Ф и ч е с к I я б о л с н ы я т о ч к и ? 
Тогда какъ ВI I \ держался того взгляда, что мы 
не можемъ привить въ коже никакпхъ болевыхт. точекъ, 
О о 1 <1 ь с ]] е ; (I с г въ начале свомхъ наследований былъ 
того мнйнйя, что мы имеем']. право, принять въ коже 
такая точки. Впоследствии онъ переменил!» свое мнение 
такимъ образомъ, что онъ сталъ объяснять извеетныя 
точки (безъ какого-нибудь правильнаго расположения), 
обладавший повышенною въ сравнении съ окружностью 
болевой чувствительностью, просто какъ точки съ более 
случайным!, накоплением'], чувствительных!, нервныхъ 
элементов!., которыя находятся въ особенном!, благо-
пр.нтномъ положении по отношению ко внешним!» раз­
дражениям!, и поэтому отвечают!, уже па раздражения 
менее ннтонсшам'я болевым!. ощущением!,. Въ насто­
ящее время главным*!» образом!. \". I*' г о у придержи­
вается воззрения о существовании спениФическихъ бо­
левыхъ точекъ въ кож-.!., который представляют!» собою 
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окончания собстииоииио болоиыхч, норвонч,. у. Р г е у , 
который для определения «боловыхч. точекъ* точно 
также пользовался указаннымч. им* мотодомч, наследо­
вания съ помощью «раздражающихч. л о л о с ь » , находитъ, 
какъ я уже выше сказал*, рядомъ съ различием* в* 
пороге раздражимости точек* давления и болевыхч,, 
еще изг.еетныя различия вч. характере ощущения, вы­
зываемая каждый разч. раздражением* этих* обоих* 
родовч, точекч,. 
Я экспериментировал* на всех* четырех* лицах*, 
укалывая, как* и вч. предыдущих* опытах*, ограни­
ченные маленькие участки кояси па верхней конечности, 
точка за точкою, очень топко отшлифованной нпвей-
иою иглою. 1Ъ в с е х * безч. исключения точкахъ, у 
в с е х * изеледуемыхч., уколъ иголкой вызывал* ощуще­
ние боли. Конечно, случалось, что я встречал* точки, 
которыя вч. первый момент* не реагировали болевымч. 
ощущен,емч>, но стоило мне несколько глублге уколоть, 
чтобы получалось несомненное болевое ощущение. Т о ­
же; явление я могч, наблюдать еще и раньше, когда я 
сч, целью, применять инадякватное раздражение, насле­
довал* температурныя точки у к о л о м * иголкою. Точно 
также, я упомянул* уже, что при наследовании с* по­
мощью Фарадическаго тока я находил* точки, хотя в* 
небольшом* числе, которыя оставались нечувствитель­
ными, даже по отношению кч. самым* сильным* токам*. 
Эти найденный мною «относительно нечувствительный» 
точки можно, пожалуй, объяснить тем* , что эти точки 
защищены более толстым* слоем* эпидермиса Н и вч, 
к о е м * - ж е с л у ч а е я н е м о г у п о д т в е р д и т ь , 
ч т о б ы с у щ е с т в о в а л и в * к о ж * о с о б ы я с п с -
ц и Ф и ч е с к п я « б о л е в ы я т о ч к и » , напротив* того я 
готов* принять, что болевое ощущение с л е д у е т * раз-
сматривать как* последствие таких* раздражений, которыя 
непосредственно затрагивают* чувствительное нервной; 
волокно, каковое заключение выводят* также В1и'х и 
О о 1 <А 8 с Ь е I (I е г на основании своих* наследований. 
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Резюме . 
Если сопоставит!, вкратце результаты, полученные 
мною изъ моихъ онытовл., то оказывается с л е д у ю щ е е : 
I . В11 х — О о I (.1 я с Ь е 1 <1 е г 'овекчя х о л о д о в ы я и 
т е и л о в ы я т о ч к и п р е д с т а в л я ю т ся и с к у с с т в е н -
н ы м и , он 'в получаются после сове])шенно пропзвольнаго, 
обусловленнаго интенсивностью примененнаго темпера­
турнаго раздражения, раздробления чувствительной поверх­
ности кожи па точки. Н и в ъ к о е м ъ с л у ч а е и х ъ 
н е л ь з я с ч и т а т ь с п е ц и ф и ч е с к и м и т о ч к а м и . Въ дока­
зательство моего воззрения я могу привести с л е д у ю щ е е : 
Изъ моихъ опытовъ выяснилась п р я м а я з а в и с и ­
м о с т ь ч и с л а т е м п е р а т у р н ы х ъ т о ч е к ъ в ъ и з -
с л е д у о м о м ъ у ч а с т к е к о ж и о т ъ и н т е н с и в н о с т и 
п р и м е н я е м ы х ъ т е м п е р а т у р н ы х ъ р а з д р а -
? к е н 1 Й : при применении б о л е е интенсивной темпера­
туры можно открыть больше точекъ. 
К а к ъ х о л о д о в о е , т а к т , и т е п л о в о е о щ у -
щ е н 1 е м о ж н о о д н о в р е м е н н о в ы з в а т ь с ъ о д-
н е х ъ и т е х ъ - же т о ч е к ъ к о ж и . Я бы х о т е л ъ 
на этомъ м е с т е напомнить, что К 1 е 8 о Л У ( ер . стр. 82 . ) 
также пришелъ къ тому выводу, что большая частъ 
холодовыхъ точекъ въ коже одновременно способны и 
къ тепловому ощущению. — Точно также Щ е г л о в ъ 
вполне последовательно различаете, только интенсивныя 
и менее интенсивныя точки т. е , ,нейтральныя" точки. 
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СоОТВ'Г.ТСТВеНПО ЯТОЛу II О Л 1.3 И II И И Т II К Я К О Й -
н н б у д ь п р а в и л ь н о с т и в
г
ь р а с п о л о ж е н и и т е м ­
п е р а т у р н ы х ъ т о ч е к ъ. 
Снятый мною и [1]>иложепныя къ настоящей ра­
бот* и з о б р а ж е и I я холодоного и теплового чувства я 
в ы д а ю н е з а к ы р а ж о н 1 е т о ч с ч н о з а л о ж е н и а г о 
т е м п е р а т у р н о г о ч у в с т в а , что мн* особенно хо­
телось бы подчеркнуть, но я разсматриваю эти точки 
въ монх'ь изображен.яхъ только какъ п о с л е д с т в и е 
н р е д п р н н я т ы х ъ м н о ю въ в п о л н е оп р е д е л ей н ы х ъ 
г | ) а п н и а \ ъ т о ч к о о б р а з н ы х т. р а з д р а ж с; н I й. 
Т е м п е р а т у р и ы я т о ч к и а н а. т о м и ч е с к и н е 
п о с т о я н н ы , это вытекает ь изъ мопхъ контрольных* 
опытовъ, с* снимаемыми в* различные дни изображениями 
с* одного и того-же участка кожи. Н а с л е д о в а н и е 
т е м п е р а т у р н ы х * т о ч е к ъ с ъ и о м о щ ь ю р а з л и ч -
н ы х ъ и н а д э к в а т н ы х ъ р а з д р а ж е н и й д а л о в * 
о б щ е м * о т р и ц а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т * , так* 
какъ сравнительно небольшое число случаев* с* поло­
жительным* ответом'!, также могло бы найти и другое 
объяснение, какъ я это и указал* при с-ответствую-
щих-ь опытах*. 
Я н а ш е л ъ , ч т о т е м п е р а т у р п ы я т о ч к и 
в п о л н е с п о с о б н ы к * б о л е в о м у о щ у щ е н и ю : 
не только у к о л * иголкою вызывал* в* них* болевое 
ощущение, но наступала и термическая боль, при при­
менении чрезмерно высоких* температур*, 
Т а к ж е и м е х а н и ч е с к о е г е в р . э л е к т р и ч е с к о е 
р а з д р а ж е н и е н е р в н а г о с т в о л а п о е г о п р о ­
т я ж е н и ю д а л о о т р и ц а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т * . 
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Гистологических!, изеледоваипй температурныхъ то­
чекъ по Сто1 г18сН е 1<1 е г'у я не, повторила,, однако 
этимъ изеледованиямъ нельзя придавать болыпаго зна­
чения, особенно если принять въ соображение несовер­
шенство О о 1 о! к с п е 1 г| сг 'овскаго метода и коренящийся 
въ немъ источникъ ошибокъ. 
Е с л и я н а о с н о в а н и и с в о и х ъ о п ы т о в ъ е
г
ь 
о д н о й с т о р о н ы д о л ж е н т> о т в е р г н у т ь т е о р 1 ю , 
п р и н и м а ю щ у ю д в о й с т в е н н о с т ь т е м п е р а т у р ­
н а г о ч у в с т в а , и п р и з н а т ь с у щ е с т в о в а н и е 
о д н о г о о б щ а г о и е р в и а г о а п п а р а т а д л и х о л о -
д о в о г о и т е п л о в о г о о щ у щ е н и й , т о я с ъ д р у ­
г о й с т о р о н ы к о н е ч н о д о л ж е н ъ о т в е с т и т е м п е ­
р а т у р н о м у ч у в с т в у с а м о с т о я т е л ь н о е м т . с т о 
с р е д и д р у г и х ъ в и д о в ъ к о ж н о й ч у в с т в и т е л ь н о с т и . 
К ъ этому воззрению прежде всего ведетъ наблюдение, 
что относительная чувствительность къ осязательнымъ 
и температурнымъ раздражениямъ не одинакова въ раз­
личныхъ меетахъ тела , далее несовпадение во времени 
реакцш для холодовыхъ, тепловыхъ и осязательных!» 
раздражений, наконецъ, самое важное, — Факты частич-
наго паралича ощущений. I I о м о е м у м н е н и ю б ы л о -
б ы к р а й н е ж е л а т е л ь н о , у с т а н о в и т ь г и с т о -
л о г и ч е с к а я и з с л 4 д о в а н \ я в ъ т е х ъ с л у ч а я х ъ , 
г д * к л и н и ч е с к и н а б л ю д а л о с ь н а р у ш е н и е т е м ­
п е р а т у р н а г о ч у в с т в а , п р и п с р и Ф с р и ч е с к о м ъ 
з а б о л е в а н и и н е р в о в ъ , с ъ с о х р а п е н и е м ъ 
о д н а к о д р у г и х ъ к а ч е с т в ъ о щ у щ е н Ш . Вообще 
мне кажется, что по интересующему насъ вопросу са­
мый верный ответъ могли-бы намт. дать гистологаче-
екнл наследования, такъ какъ психофизические опыты от­
носительно кожной чувствительности везде встречаются 
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еи> громадными трудностями, уже нъ силу Н 0 В О З М О Ж Н О С Т И , 
анатомически разграничить другъ отъ друга отдпльныя 
сферы чувствительности. 
I I . О ч е в и д н о и гв т ъ н и к а к о й в о з м о ж ­
н о с т и , г о в о р и т ь о с п е Д И Ф и ч е с к и х ъ « т о ч ­
к а х ъ д а в л е н и я » , к а к ъ о н о с и т е л я х ъ 
О Щ у Щ С 111 11 Д Я 1) Л 6 II 1 II В Ъ К О Ж 'В. СкОрВС МОЖНО 
было бы эти точки сь повышенною чувствительностью 
къ давление, з а л о ж е н н ы я и с к л ю ч и т е л ь н о в ъ 
м ' Ь с т а х ъ в ы х о ж д е н и я в о л о с ъ , привести въ связь 
сч. своеобразной чувствительностью, « в о л о с к о в о й 
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю » . 
I I I . М ы не и м Ь е м ъ в ъ к о яг 'Ь и и к а к и х ъ 
с п е ц и Ф и ч е с к и х ъ « б о л е в ы х ъ т о ч е к ъ » , т а к ъ 
к а к ъ б о л е в о е о щ у щ е н и е у д а е т с я в ы з в а т ь 
п о в с ю д у , во в е в х ъ т о ч к а х ъ к о ж и . 
О б ъ я с н е н и я к ъ р и е у н к а м ъ . 
Ж I . Наследуемый Н. Л. 
Середина тыла руки. 
М И. Наследуемый Н. Я. 
Дорсальная поверхность предплечья. 
Ж I I I . Наследуемый К. 8р. 
Дорсальная поверхность предплечья. 
Ж I V . Наследуемый Ж. О. 
Середина тыла руки. 
Ж V . Наследуемый Р. О. 
Дорсальная поверхность предплечья. 
Ж V I . Наследуемый Г. О. 
Сгибательная поверхность предплечья. 
М V I I . Наследуемый Ж. 67. 
Ладонная мякоть, между П и III нап.цнмп. 
Ж V I I I . Наследуемый Е. 81. 
Дорсальная поверхность предплечья. 
А , обозначает* контрольный опыт* к* Л . 
I?! » » » » В. 
1!о вс/яхъ пзпбраяерпйьх'ь голубая краска означает!, холо­
довыя точки, красная -— тепловыя точки. 
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П о л о ж е ш я . 
1, Во всякой рационально устроенной психиатрической 
больниц* должны были бы быть два отделения съ 
ночными дежурствами, одно для безспокойныхъ, дру­
гое для тяжелыхъ твлесно больныхъ. 
2. Лечение всякой более тяжелой Формы истерии должно 
было бы начаться съ нзоляцш больного. 
3. При лечении состояний хроническаго истощешя вся-
каго рода врачъ долженъ быть остороженъ въ наз­
начении алкоголя какъ , ,укрепляющаго средства". 
4. Т . н, „д'ьтек.о балы" , въ которыхъ принимают!, 
участие большею частью двти, находящаяся въ 
период* развития, безъ сомн*н1я имТ.ютъ вредное 
влияние ва нервную систему, и по атому съ точки 
зр*н1я психической гигиены должны быть безусловно 
запрещены. 
5. Д.агнозомъ „инФлюепца" многие врачи сильно зло­
употребляю гь. 
6 Ослаблению сердечной деятельности, могущему по­
явиться при всехъ методах!, лечения тучности (оЪе-
вНаз), лучше всего противодействует'!, разумное 
упражнение сердца путемъ ; ктпвныхъ и пассивных'!, 
движений. 
7. Регулирование родовой деятельности роженицы въ 
значительной степени подлежит'!, влиянию внушения. 
